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J ‘Sí no encuentro 
un apoyo masivo“
“ Conocemos nuestros 
objetivos y sabremos 
alcanzarlos sin ifejam os 
arrastrar ni por la do'echa 










De momento, no 
es posible
r a m m ™
masivo de 
emigrantes
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JD STICIA Y PAZ*
Recoge firmas para una amnistía
MADRID, 13 ( “Europa P rees”).- La Comisión “justicia y p a z ”, 
creada p or  e l Episcopado español, ha organizado a la som bra del 
Año Santo una operación  d e recogida de firm as a escala nacional 
pidiendo la amnistía para todas las actividades de intencionalidad 
política  y hechos de objeción  de conciencia, penados en virtud de 
diversos artículos d el C ód^ o Penal común y del Código de Justicia 
Militar.
L os organizadores d e  esta campaña recuerdan que e l J e f e  del 
Estado español ha concedido ya once indultos parciales y un 
indulto total por  responsabilidades políticas en 1965; anotan  
también la prescripción de las responsabilidades derivadas d e la 
guerra a los treinta años de haberse concluido. Pero consideran insu­
ficientes la prescripción y cualquier indulto, pues este se dirige a las 
personas y ellos quieren una amnistía en sentido pleno, que extinga 
la pena y todos sus e fec to s  ŷ  además, com prenda las actuaciones 
delictivas p o r  s í  m ism as
Por eso, adem ás d e  pedir la amnistía, reclaman un cam bio de la 
legislación pen al con e l f in  d e  que se reconozcan com o lícitas 
numerosas actividades que hasta ahora se consideraban delictivas.
La com isión “Justicia y Paz”, al realizar la recogida de firmas, 
recom ienda extrem ar las precauciones para evitar que esta acción  
pudiera considerarse ilegal y procurará que las firm as sólo sean 
conocidas p or  e l cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia 
Episcopal .
Por su parte, m edios eclesiásticos com petentes han manifestado 
a Europa Press que entre algunos m iem bros de la Conferencia 
Episcopal Española se señala la coincidencia entre las pretensiones 
de la Comisión “Justicia y Paz” y lo expresado por el Papa Pablo 
VI en la Constitución A postólica “A postolorum  Lim ina”, de 23 de 
m ayo último, anunciando e l  Año Santo 1975, en la que el Papa, en 
efecto , se refiere a “un indulto que sirva d e testimonio de 
clemencia y equidad, en favor sobre todo de aquellos encarcelados 
que hayan dado suficientes pruebas de rehabilitación m oral .y 
civil”.
No hubo ataques 
contra España
■  Algunos exiados quisieron politizar el tema
■  De mmnento. no os posWe un retomo masiwo 
de emigraiites
‘De las cinco conferencias plenarias de la O.I.T. a las que he asistido 
spaña, ya que no se han producido ataques contra nuestro pafs” , dijo 
el vicepresidente tercero'del Gobierno y ministro de Trabajo, don Licinio de la Fuente, a su llegada al
aeropuerto de Barajas procedente de Ginebra.
Tras ser recibido y saludado por las personalidades que se encontraban en ei aeropuerto, el ministro 
de Trabajo hizo unas declaraciones a los representantes de los medios informativos en las que, entre otras 
cosas, dijo io siguiente: la conferencia plenaria de la O.I.T. tiene una doble vertiente: por una parte el 
trabajo de las comisiones, en las que se han abordado temas tan importantes como el empleo, la 
formaci6n profesional, la emigración, etc. y por otra parte está la politización de las reuniones en las que 
se observa una lucha entre diversas organizaciones sindicales, en las que se trata de involucrar diversos 
temas políticos. En estq sentido, los ataques han sido muy fuertes contra Israel y Chile y en un principio 
contra Portugal, pero después se fue suavizando, el ambiente.
TRANQUILIDAD PARA ESPAÑA
Añadió don Licinio de la Fuente que de las cinco conferencias plegarias de la O.I.T. a las que lleva 
asistiendo, ésta ha sido la más tranquila, puesto que no ha habido ataques contra España. Unicamente 
algunos exiliados han querido politizar el tema de nuestro país pretendiendo una representación que no 
tenían, pero la O.I.T. no les ha hecho caso porque ha quedado claro que la representación de los 
trabajadores españoles la llevaban los representantes de la Organización Sindical.
Por lo que respecta a los trabajadores españoles en Europa y concretamente en Suiza, ei ministro dijo3ue había tomado contacto con varios centros de estos trabajadores eii medio de un ambiente de cordiali- ad. Señaió que los trabajadores le habían expresado sus deseos de regresar a España cuanto antes. No hay motivos serios para pensar en un retorno masivo de nuestros emigrantes —añadió ej Sr. de la Fuente— I o 
que ocurre es que son los propios trabajadores los que están deseando volver.
Manirestó el ministro que Europa está pasando por una situación económica muy deliOada,j>ero la 
mano de obra española sigue siendo muy apreciada y de los trabajadores de nuestro país le han hecho 
muy buenos elogios las autoridades suizas por su conducta personal y laboral. Esto nos hace tener 
confianza y pensar que aunque haya dificultades económicas en Europa, no habrá problemas para 
España.
CORTES
MADRID, 13 (C ifra).-
Ayer mañana celebró la Comisión de Educación y  Ciencia de las 
Cortes españolas, su decimocuarta reunión ejf torno al proyecto de ley 
por el que se establecen pruebas de aptitud para el acceso a las 
facultades, escuelas técnicas superiores y  colegies universitarios
un iversitarias han  de salir los 
profesores de Enseñanza General 
Básica, se ha de poner el máximo 
cuidado én su preparación.
El señor Valliiu argumentó que si 
la finalidad del proyecto de ley es 
buscar la calidad de la enseñanzg 
. también debe haber pruebas en las 
dtadas escuelas, puesto que se trata 
de im p artir en  e llas  estudios 
universitarios.
“Ahora, si de lo que se trata —dijo 
este procurador— es de limitar el 
número de alumnos, entonces no 
serían necesarias estas pruebas pues 
las plazas que ofrecen estos centros 
son supriores al número de alumnos 
que ^ ellos acuden” .
LAS ESCUELAS 
UNIVERSITARIAS, VACIAS
Este argumento fue apoyado por 
numerosos procuradores, pero se 
opuso el señor Sancho Rof, quien 
dijo (me el nivel de conocimientos de 
entrada debe ser distinto, porque el 
nivel de conocim ientos que se 
imparten en las escuelas universitarias 
es tam bién  distinto del de las 
facu ltad es o escu e la s  técnicas 
superiores.
"Las escuelas universitarias están 
vacías —dijo a continuación— porque 
el nivel de conocimientos que se 
exige para ellas es idéntico (jue para 
los titulaciones superiores cnie son, 
lógicam ente, las que pretiere el 
alumno”.
El procurador señor Merino, por 
su parte, insistió en, (pie se haga una 
excepción de las pruebas a (luienes 
hayan aprobado la reválida del Curso 
de Orientación Universitaria, piies 
estos ya han pasado el control del 
estado.
Intervino en primer lugar d o n ' 
Gabriel Tous Amords, miembro de la 
p o n en cia , para resjionder a los 
argumentos utilizados ayer jxir los 
enmentiantes al artículo primero de la 
ley y señaló que el dar carácter'' 
transitorio a las pruebas de acceso 
significaría una inseguridad jurídica.
Tampoco se mostró de acuerdo ' 
con que las pruebas se celebren 
dentro del “C.O.U.” y, respecto alas 
,escuelas universitarias, dijo que no es 
n ecesario  e l establecimiento de 
‘pruebas de acceso para ellas por el 
isolo hecho de que sean estudios 
universitarios.
T erm in ó  afirm an do que el
firoyecto de ley jrersigue la calidad en a enseñanza y la justicia hacia loe estudiantes. .
Su intervención motivó las quejas 
de numerosos procuradores, que 
m a n if e s t a r o n  no h ab er sido 
contestados y por ello insistieron en 
favor del estableiñmiento de las 
pruebas de acceso en las escuelas 
Universitarias. Los señores Madrid del 
Cacho, Vallina, Puig Maestro Amado, 
Martfnez Fuertes, Serrata Urguiza, 
iM e ilá n  G il  y L ó p e z  M edeí 
in terv in iero n  seguidam ente, el 
'primero de ellos para señalar (pie, 
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GONZALEZ ALVAREZ: <AA LEY NO TIENE GATO ENCERRAOO»
Por su parte, el señor Fernández 
Nieto, tras solicitar de la ponencia 
(pie dé razones de peso para oponerse 
a los enmendantes, preguntó qué va a
ftasar con los alumnos que, obtenida a evaluación positiva en el “C.O.U” . no superen las pruebas de acceso. La 
ley  les  concede tres años para 
superarlas, agregó “ ¿Pero donde van 
a p repararse? ¿Oué expediente 
académ ico  van a tener en ese 
tiempo? ” preguntó—. Por tcxlo ello, 
pidió (pie las pruebas de aptitud se 
celebren álfínal del “C. O. U.”
Intervinieron después los señores 
Serrata Urquiza y López Franco, 
piienes insistieron en (pie las pruebas 
no pueden ser generalizadas para tcxla 
la UniversidacC sino que deben ser 
flexibles, según los estudios a que el 
alumno trate de acceder.
, Los señores Valina y Meilán Gil se 
inclinaron por un carácter transitisrio 
en estas pruebas de acceso, en tanto 
no se cumpla el plazo de diez años 
establecido para (pie entre en vigor en 
todos sus aspectos la Ley General de 
Educación, afirmando (pie, de esta 
forma, no haría falta derogar ningún 
precepto de dicha Ley.
F in a lm en te , en  la ' sesión de 
mañana, se priidi^o una polémica 
entre  lo s  procuradores señores 
Sancho Rof y Palomares, este último 
miembro de la ponencia, motivada 
por las palabras del primero ipie no 
va a haber más pruebas de acceso a la 
Universidad que éstas, por lo (pie 
cmédan derogadas las establecidas en 
el artículo treinta y seis.
El señor Palomares dijo que este es 
el espíritu de la ponencia, pero (pie el 
sitio de las clerogaci(>nes es al final de 
laI..ey,noén8u artículo primero, (pie 
es el que ahora se debate.
ESPERARE RESPONDE 
A UNA AI.US10N
La sesión de la tarde se abrió a las
cinco y media e intervino en primer
d prixnirador señor Meilán Gil. 
Seguidam ente se concedió la 
p alera  a la prixsurador doña Ana 
Bravo S ie rra , que p la n teó  la  
necesidad de extender las pruebas de 
aptitud a las escuelas universitarias, 
así como la inclusión del tema dentro 
del artículo primero.
D on M anuel María Escudero 
Rueda expresó su criterio de (pie las 
pruebas (pie plantea la Ley pueden 
figurar incluidas en el marco del 
C.O.U. Defendió la evaluación frente 
a los exámenes y se mostró contrario 
al establecimiento de pruebas en las 
escuelas universitarias.
Don Rafael Merino García afiimó 
m an tener su enm ienda en su 
totalidad. A continuación don Luis 
•Peralta España, se pronunció en favor 
de un sistema de pruebas suaves y 
flexibles, al menos en una primera 
fase, dada la escasa preparación de los 
alumnos, en la actualidad. Asimismo 
se mostró contrario a (pie las pruebas 
sean transitorias, y dijo que debían 
ser permanentes.
Don Salvador Serrats Urquiza, 
replicó por alusiones al señor Merino 
García, y. dija que es indispensable 
que las escuelas universitarias tengan
Eruebas de aptitud. El rector de la ’ Iniversidad de Barcelona, señor Carreras Llansana, manifestó que el 
C.O.U. y la reválida no bastan.
Don Manuel Clavero Arévalo se 
manifestó contra la transitoriedad de 
la ley, y a favor de la ponencia en lo 
relativo a las pniebas en las escuelas 
universitarias. Dyo de éstas que no se 




Finalmente, don Ezequiel Puig.
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LARGOS DEBATES
SOBRE el ARTICUL01.̂  dei PROYECTO de LEY de SELECTIUIDAD
Maestro-Amado, se mostró contra la 
tr^itoriedad, y afirmó s e ^ r  dando 
crédito al C O.Ú. del que mjo (pie es 
una fase termiiial. Dijo asimismo que 
sería necesario adecuar las jmiebas de 
aptitud en un futuro.
E l presidente de la Comiñón, 
señor Batlle V^queá, ébnsideró el 
asunto suficientemente deliberadi), y 
dio la palabra al señor González 
Alvarez en nombre de la ponencia. 
E s te , por su parte, resumió los 
problem as p lantead os entre la 
comisión en:
—Pruebas de aptitud frente a 
criterios de valoración.
—Inclusión o exclusimi de las 
escuelas universitarias de las pruel»s 
de acceso.
—Y-temp oralidad .de la ley.
Dyo el señor González Alvarez 
(pie “la ley (me el Gobierno ha 
enviado a las Cortes no tiene gato 
encerrado”. Aoérca de los criterios de 
valoración (pie algún enmendante ha 
propuesto para sustituir a las pruebas 
de aptitud, dijo qué no. podían 
revelar el rendimiento del alumno en 
el C.O.U. Señaló (pie las pruebas de 
ap titud  son de capaeidad y de 
conocimientos. Afiimó el ponente 
(pie “tenemos que liberar de loé 
criterios de valoración a la juventud 
esp añ ola ’) así como recordó la 
necesidad de defender las pruebas de 
aptitud, incluso para las carreras 
cortas. ’También hizo notar (nie el 
C O.U. no demuestra la aptitud sino 
el rendimiento
Finalmente, y tras referirse a cada 
una de las intervenciones de los 
pr(x;uradores enmendantes el señor 
González Alvarez afiimó que la 
ponencia se ratifica en lo eiqmesto 
con  una excepción: dejar a la 
decisión de la comisión la inclusio>| 
de las escuelas universitarias en el 
artículo primero, o hacerlo en el que 
la jionencia propuso.
JU E VE S , i 3 D E  JU N IO  DE 1974
COMO ustedes saben, el regionalismo, por desgracia, no ha sido incluido en el nuevo proyecto de Ley de Régimen Local. Es un gran tallo de un proyecto que, por lo demás, presenta 
grandes aciertos y que trata de resolver positivamente 
numerosos problemas políticos y financieros de la 
España local.
El artículo 45 de la Ley Orgánica del Estado -d e  
carácter constitucional- dejaba la puerta abierta a la 
constitución de entidades regionales al señalar que 
también podrán establecerse divisiones territoriales 
distintas de la provincia. Además de este fundamento 
constitucional, hay que señalar elgrani peso de la 
doctrina favorable a las regiones y a las comarcas 
como entidades jurídico-administrativas paralelas al 
municipio y a la provincia.
El vicepresidente primero del Gobierno, en su 
presentación del proyecto al Consejo Nacional del 
M o v im ie n to , re s tr in g ió  aquella  p o s ib ilid a d  
constitucional al establecimiento de regiones y de 
comarcas como simples posibilidades de división 
territorial de la Administración del Estado, olvidando 
que el artículo 45 de la Ley Orgánica figura en el 
capítulo dedicado a la Administración Local y 
forzando mucho el significado semántico del término 
"divisiones territoriales'^ Pero ni siquiera en ese 
sentido restringido se admiten las regiones y el 
p royecto - se l im ita  a a b r ir  la v ía  de las 
mancomunidades interprovinciales como fórmula de 
asociación entre diversas provincias para.el adecuado 
planteamiento, coordinación y gestión de obras y 
servicios comunes. Se advierte, además, de forrna 
taxativa, que tales mancomunidades nunca podrán 
asumir la totalidad de las competencias asignadas a las 
respectivas Diputaciones.
El V icepresidente  García Hernández apoyó 
también el criterio del Gobierno en la necesidad de 
ev ita r la apáficiórr-de fenómenos disgregadores 
con tra rios  a la unidad nacional, es decir, al 
separatismo. Aunque inmediatamente añadiría que
¿PORQUE 
NO LAS  
REGKMES?
José García Hernández
con esto no se pretende desconocer "la  personalicbd 
fecunda y el desarrollo dé la riqueza política y 
cultural de las regiones españolas".
Tengo la impresión de que García Hernández se 
estaba contradiciendo, ya que es muy d ifíc il no ya el 
fo m e n to  sino el mero reconocimiento de esa 
personalidad y de ese desarrollo sin empezar por 
reconocer la existencia del soporte jurídico y formal
Quique
u
VAMOS A  
C O M E N ZA I^^ 
MÜESIRAGON^ 
RgNClATITUlAPA 
« l A P O U T I í A í O ' ,  
MO DIALOGO')-
(Exclusivo para "ARAGON/exprés")
de esas regiones. De todos modos, estamos todavía 
ante un proyecto de Ley del Gobierno y  as de 
esperar que lluevan en este aspecto las enmiendas de 
los procuradores que más se han ditinguido en la 
defensa de la fórmula regionalista.
Se ve claramente que el Gobierno ha tenido miedo 
de afrontar este problema y ha tirado por la calle de 
enmedio. En la misma sesión informativa del Consejo 
Nacional, el consejero y procurador Antonio Pedrosa 
Latas tuvo una intervención oportuna y memorable. 
Mostró su discrepancia cnn el Vicepresidente en ese 
punto concreto y afirmó que el tema del regionalismo 
no es en absoluto perturbador para la unidad 
nac iona l, sino que respecto a esas estructuras 
históricas y tradicionales acaso constituya el mejor 
antídoto contra el separatismo. Argüyó que el 
regionalismo une más que separa y pidió que sobre 
este tema se promunciase el Consejo Nacional, ya que 
hay una ponencia, presidida por Pardo Canalís, a la. 
que se le encomendó su estudio.
Pedrosa Latas fue todavía más lejos: el amor a |a 
reg ión no puede quedarse en formulaciones 
rom án ticas , pues la participación debe tener 
verdadera consistencia y no se la puede barrer de un 
plumazo con términos como el de mancomunidad 
provincia!. "Hay que buscar la restauración del 
auténtico concepto regional", diría por fin .
Pero es que todavía hay algo más:, que no dijo 
Pedrosa Latas, específicamente en su importante 
intervención. Las regiones existen; esto es un dato de 
lá realidad que nadie puede ignorar. Existe la 
conciencia regional privativa y las particularidades 
históricas,^culturales y, en su caso, lingüísticas, 
además de las dictadas por la economía. El derecho 
de las regiones a que se reconozca su existencia 
jurídica es un derecho de carácter innato, que el 
Estado no puede conceder o negar, sino simplemente 
reconocer. Y son las propias regiones, de abajo arriba, 
las que tienen que configurar y concretar su propio 
ser actual sus propias características e incluso sus 
fórmulas organizativas, salvando siempre el bien 
comün, la indiscutible unidad de la Patria y el 
necesario equilibrio interregional.
El Gobierno, al redactar los proyectos de Ley, está 
en su perfecto derecho de reflejar en ellos el criterio 
colectivo de suŝ  componentes. Pero la representación 
nacional (Parlamento) y la opinión pública (a través 
de los medios de comunicación social) están también 
en su derecho y en su deber de contraponer sus 
propios criterios al de los redactores de los proyectos 
gubernamentales.
En m i modesta opinión, ahora tendría que 
comenzar la batalla regionalista a nivel parlamentario 
y periodístico. Los procuradores tendrían que 
conseguir con sus enmiendas que en el informe de la 
Ponencia se incluyera el reconocimiento de las 
regiones históricas. En cuanto, a la Prensa, estoy 
s e g u r o  de  que se 
manifestará favorable a esa 
inclusión, pues son muchos 
ios periódicos que desde 
antiguo vienen sosteniendo 
esas posiciones. Y digo 
todo esto sin ignorar que 
el problema es delicado V 
serio, por lo cual exige un 
t r a t a m i e n t o  m u y  
p o n d e r a d o  y m u y  
responsable.
Pedro CALVO
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SALA' LIBROS OBRA GRAFICA FIRMADA DE
FUENCLARA, 2
CANOGAR CLAVE CUIXART DALI FEITO  
GUINOVART - MIRO - PICASSO - SAURA.
GALERIA PRISMA E X P O N E ,
B A D I A S -  DEL ít AL 22
CALLE DEL TEMPLE, 10
COCHES DESAPARECIDOS
rújula Coso, 56 Teléfono 2 3 9 4 6 4
A ustin  V ic to ria  Z - 1 .023:B , co io r granate.
S¡ Vd. está abonado a “ BRUJULA", recibirá estos servicios
•  Recuperamos su coche y  le prestamos otros durante dfez días.
•  S ervic io  g ra tu ito  y  permanente de grúa.
•  Prestación de un coche m ientras es reparado el suyo, .durante diez
* *  eVitríSamos 20.00Ó pesetasasus’ fam ilia res.'s i fuera privado del uso de 
su veh^cü.lo.
•  T raba jo  g ra tu ito  de Gestoría.
'0 F inanclacrtin  en DOCE meses del seguro a to d o  riesgo de su coche.
•  Bonificaciones al comprar un coche nuevo o usado.
•  A filia c ió n  a d is tin tos  econom atos y estaciones de servicio, tra m itac ión  
de créditos para piso, coche y  m o b ilia rio , gdn garantía personal.
£stos y .otros servicios por sólo un abono' mensual de 95 ptas.
Más in fó rm aclón  en las o fic in a s dé las DefeflecionéS;
Para un viaje más seguro y  económ ico , llame a “ B R U J U L A "
AUTOMOVILISTA: NOS NECESITA







g e n e r a l  f o s f o r e r a . , . .
Avcfa. d é f G enera lís im o. 90 
íyíÁbRID-Í6
T e ls .»2595044  - 2502622
DELEGADO: JUSTO ROLDAN GALILEA  
C/. Sevilla, 21 - l.o  A  - Teléfono 374817 - ZARAGOZA 
Subagente para: HUESCA - JACA Y BARBASTRO 
M A N  U E L SA  N C E R N I 
Carretera Barbastro Teléfono 223200
LEA TODAS 
LAS TARDES l expres
NUNCA LE 
DECEPCIONARA'
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IGLESIA Y M UNDO
t i OBSESION de LUCHA de CLASES
A P U C A D A  a lo IGLESIAJ J
CIRARDA desautoriza un escrito de 80 sacerdotes J
CORDOBA, 13 (C ifra).- ^
OS escribo con urgencia, apremiado por un grave deber pastoral pero-después de haber reflexionado y orado despacio", dice el Obispo de Córdoba^ monseñor Don José María Cirarda Lachiondo, en un escrito que ha dirigido a todos ios sacerdote^ de la diócesis desautorizando otro escrito que ha 
sido distribuido entre ios mismos bajo  ̂ei título 'Una reflexión hecha por un grupo de sacerdotes con 
ocasión de! Año Santo de ia reconciliación en las vísperas de! Corpus Christi", escrito que aparece 
firmado por ochenta sacerdotes de ia diócesis cordobesa y  algunos de fuera de ella.
Afirma el prelado que el escrito en cuestión le fue 
entregado el pasado sábado, día 8, indicándosele que 
había sido distribuido entre todos los sacerdotes "por 
si podía serles útil para su acción pastoral el día del 
Corpus Christi", y añade; "Al repasar los nombres de 
los firmantes pensé que muchos habéis dado vuestras 
firmas movidos por la idea justísima de que la 
reconciliación es sólo posible sobre la justicia y porque 
sentís dolorosamente que nuestra sociedad está muy 
lejos del querer de Cristo y necesita muchos y muy 
hondos cambios para ser humana por más cristiana. 
Algunos, con los que he podido hablar ayer y hoy, me 
habéis dado la razón diciendo que habíais firmado por 
esos motivos, sin más consideraciones".
"Pero a vosotros, los firmantes y a todos -ya que el 
escrito ha sido enviado a todos según se me dice— 
tengo eJ grave deber de llamaros la atención sobre 
otras consideraciones que afectan gravemente al texto 
citado, fo denuncian como peligroso por equívoco en 
algunas cosas y aún como erróneo en otras. Por todo 
lo cual, sin desconocer que tiene algunos valores, os 
digo como vuestro Obispo, que el citado texto, tal 
como está, no es dtil para una acción pastoral, ya que 
puede ser muy dañoso, induciendo entre nosotros y en 
el pueblo fiel ideas que el Papa no se cansa de 
denunciar y con él muchos episcopados de distintas 
naciones".
Más adelante pasa monseñor Cirarda Lachiondo a 
señalar, de manera concreta esa serie de equívocos y 
errores hallados en el escrito aludido ;
"Hay en el escrito omisiones importantes que 
dislocan y afirmaciones positivas que distorsionan la 
figura de Jesús y su misión salvadora de los hombres y 
del mundo, que es la misma que prolonga ia iglesia. 
A lienta en muchas de sus afirmaciones un 
antropocentrismo muy diferente del auténtico 
humanismo cristiano que el Concilio ha proclamado. 
Su temporalismo no está en la línea del que la Iglesia 
nos exige cuando nos apremia a proyectar el Evangelio 
sobre Jos problemas terrenos y a fermentar con la 
verdad y el amor del Señor todas las cosas de este
mundo. Tiene afirmaciones sobre el modo como la 
Iglesia entiende y predice la reconciliación y el perdón 
de los pecados que no son verdaderas. Y en el fondo 
de todo esto late un olvido de valores religiosos que no 
pueden olvidarse cuando se quiere predicar 
cristianamente ia reconciliación entre los hombres, ya. 
que, según Cristo, e'sta arranca de nuestra 
reconciliación con Dios. Y esté presente, por lo 
contrario, en muchos párrafos, una obsesión por la 
lucha de clases, aplicada incluso a la Iglesia, como 
explicación de toda la historia de los hombres, 
también de la historia de su salvación por Dios en 
Cristo'.'
Define el obispo a continuación el escrito como una 
carta de simple denuncia, a que le obliga su misión 
profética en la Iglesia, y lamenta que el escrito de los 
sacerdotes no haya llegado hasta él, antes —a pesar de 
estar ultimado en mayo- afirmando que no juzga las 
intenciones' de los firmantes ni por el contenido del 
documento ni por su tardía comunicación.
Y sobre esta tardía comunicación añade que,por 
otra parte, la agradece "aunque sintiendo que se me 
manifieste el hecho consumado de su circulación por 
envío a todos los sacerdotes, sin un dialogo previo con 
quien, a pesar de sus limitaciones y pecados, tiene, en 
su servicio de obispo, un deber indeclinable de 
magisterio sobre esta querida Iglesia de Córdoba".
Llama después la atención de los sacerdotes sobre la 
respuesta á dos preguntas: "¿No os resuTta exfíMo un 
texto preparado ante el Corpus Christi en el que nada 
se dice de la Eucaristía? ", y "¿No os llama la atención 
el que nada se diga en orden a la misma reconciliación, 
sobre la caridad, reina de todas las virtudes cristiana  ̂
también de la justicia?/ '  y termina:
"Mis queridos sacerdotes: hablemos el día del 
Corpus Christi del amor ique Jesús-Eucaristía nos tiene; 
del que nosotros le debemos a él, y de la necesidad de 
demostrárselo amando a los hermanos,especialmente a 
los pobres, a los que sufren, a los oprimidos y 
marchemos unidos trabajando con clarividencia y 
entrega en el servicio de nuestros fieles".
I s
PáSTORAL DEL OBISPO DE V IG O  ANTE EL " D IA  NACIONAL DE C A R ID ®
I I
SERIA BURLARSE DEL CRISTIANISMO
il
(reduc ir sus ex igenc ias  a  la  M isa d e l d om ingo )
VIGO, 11 (Europa Press).
E l O b i s p o  de T uy -V ig o ,  
monseñor José Delicado Baeza, 
ha pedido a todos los fieles que 
sepan compor ta rse '  como 
cristianos en el ejercicio, de su 
profesión, de tal modo que “ lo 
primero es amar y no aplazar ni 
desplazar el amor del mundo en 
que vive” .
En efecto, el prelado, en una 
carta pastoral publicada en el 
“ Boletín Oficial dé la Diócesis" 
sobre el día Nacional de Caridad 
afirma que "La profesión es un 
medio de subsistencia y de 
afirmación de la persona, pero 
sobre todo es un sercicio al bien 
común, a las personas concretas. 
El cristiano, en el ejercicio de su 
profesión, no debe considerar al 
hombre como una ocasión de 
lucro ni como un ser que le es 
ajeno, sino como “ próximo” , 
como semejante a quien ayuda; 
más todavía: como a Cristo 
mismo” .
Seguidamente dice: •Cada
profesión debe hacerse tanto 
más caritativa, afable y servicial 
con él hombre, cuanto más 
amenazada esté del mecanismo 
de la técnica. Todo profesional 
es un f u n c i o n a r i o  de la 
humanidad en progreso, aunque 
su labor .se reduzca a atender una 
ventani f la  o al servicio de 
limpieza/ pero no debe olvidarse 
de que entra en comunión vital 
con los hombres, con sus 
h e r m a n o s ,  para que sus 
relaciones con ellos, compañeros 
de profesión y los que solicitan 
sus servicios, sean cálidas y 
cordiales” .
Tras señalar que los cristianos 
han de ser fermento en la vida 
social y que sería una burla del 
c r i s t i a n i s m o  reduc i r  sus 
exigencias a la misa de domingo, 
précisa que “ Hay profesipnes; de 
un radio de acción tan amplio, 
en sus acciones u omisiones, que 
p u e d e n  h a c e r  f e l i c e s  o 
desgraciados, según el signo de 
las mismas, a multitudes enteras, 
y eso se puede hacer a veces sin 
t e n e r  c o n c i e n c i a  de sus
resultados, según el “ estilo" » 
. ta lan te  pro fes iona l  de h 
persona: defensora de sus 
intereses egoístas o servidoras del 
bien común. Quizá sea en estas 
consecuencias el punto en que 
tenga más aplicación aquella 
pregunta del evangelio: ¿Cuándo 
te vimos Irambriento o sediento... 
y te dimos o no te dimos de 
comer y de beber?
A continuación escribe que,̂  
‘ ‘hay muchas injusticias que 
hacen sufrir a los débiles. Contra 
todos los que las cometen, 
pisando el prójimo desde su 
posición de privilegio, habría 
que recordar  las terribles 
denuncias de Cristo; “ Ayde 
vosotros! " .  Pero no se tr«e 
ahora de inculpar sólo a los 
demás, sino de hacer una 
revisión personal sincera de 
nuestras vidas: Nos falta rnucn«̂  
a nosotros mismos para »'L 
c r i s t i a n o s  plenamentej j  
conscientes en lo que noi, 
d e b e r í a  carac te r izar .  L®' 
fundamental es querer serlo de 
verdad".
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a çoiiR iv po r w g bb La  ciudad de Badajoz será
fumigada desde elajre
BADAJOZ, 13 (Especial de “ARAGON/exprés*’, por J, 1 .
COSTA VELASCO).( ^O M O  los pájaros que no pueden volar, como los futbolistas lesionados, los pacenses se han quedado sin baño en el mes de 
^ ju n io ; sin baño en el río  Guadiana, la piscina local por 
antonomasia. El motivo: una medida adoptada por el Ayuntamiento de 
acuerdo con el ICONA y de la Jefatura Provincial de Sanidad La 
medida, comunicada al pueblo de Badajoz a través de las páginas del 
'diario "Hoy',' alcanza varios extremos muy significativos.
El primero, al que antes me he referido, es el de la prohibición de 
bañarse en el río Guadiana a su paso por la capital de la provincia (la 
cual dista de la frontera de Portugal tan sólo cuatro kilómetros).
Durante tres semanas, también recomienda el Ayuntamiento de Badajoz 
que los ciudadanos nrantengan las ventanas de sus viviendas cerradas. El 
viernes día 14, durante la noche.
Prohibido bañorse en el Guadiana 
Fuertes medidas en los pasos fronterizos
. d l f c ,
h * ' . ' ' * ' "  ' - - y  y .  f
¿Por qu é estas decisiones 
drásticas en p leno mes de junio y 
a tan pocos metros del país  
vecino? ¿Qué ocurre realm ente 
en la raya Portugal? ■
El alcalde de Badajoz, don 
Ja im e  M ontero de Espinosa 
(miembro de una de las familias 
más “sonadas” en e l agro de la 
p ro v in c ia  m ás e x t e n s a  d e  
E spañ a) p a ra  ju s t i f i c a r  la 
decisión municipal, ha dicho:
Q u erem o s  u n a  ciudad  
lim p ia , y p a r a  mantener la 
. h i g i e n e . . .  o p o r t u n a m e n t e  
d a r e m o s  in s t r u c c io n e s  y 
avisaremos del com ienzo de los 
vuelos.
“ E l s e ñ o r  M o n tero  d e  
Espinosa, al hablar de los vuelos, 
se refiere a una campaña de 
fumigación nocturna, desde el 
aire,''sobre la ciudad de Badajoz, 
y principalmente sobre el cauce 
d e l  G u a d ia n a . .  S e  f i j  a 
o fic ia lm en te  la preocupación  
municipal en la eliminación de 
mosquitos. Es interesante señala 
que, d u ra n te  lo s  v era n o s ,  
B a d a jo z  v ie n e  p a d e c i e n d o  
indefectiblem ente e l  p equeño  
“a z o t e ” p ro v o ca d o  p or  las 
constantes piceas de m osquitos y 
otros insectos, £n algunos años 
(no precisam ente en e l que 
estam os) esas invasiones de 
insectos han revestido caracteres 
de cierta gravedad.
ESTUPOR Y VIRUS 
VECINO____________
¿Por qué ahora precisam ente 
- s e  preguntan los pacenses— se 
va a emprender esta campaña, 
que ha sorprendido?
Una noticia ha surcado los 
teletipos de toda Europa no hace 
de ello ni dos semanas: cuarenta 
y un caso de cólera han sido 
censados, hasta el día seis, por  la 
O rganización  Mundial de la 
S a l u d  e n  e l  t e r r i t o r i o  
metropolitano de Portugal; asi^ 
mismo se ha comunicado que las 
au tor id a d es  portu gu esas ya 
hablan adoptado medidas tales 
como la prohibición de los baños 
an muchos ri'os situados en la 
^ n a sur de la frontera- con  
hspaña; concretamente, fren te a 
la provincia de Huelva y a p oco  
W flí d e  u n  c e n t e n a r  d e  
htlornetros de la ciudad de  
Badajoz,
Junto a esta noticia,realm ente 
preocupante para las autoridades 
sanitarias españolas, figura h  
toma de posturas concretas en 
l o s  p a s o s  f r o n t e r i z o s  
nfspano-portugueses: a todos  
aquellos viigeros que cruzan la 
raya con dirección a España las 
autori^des de nuestro pat's les 
e s t á n  e x i g i e n d o  - d o s
correspondientes certificados de 
vacunación y, en su defecto ,
“ cada viajero ocho  
psulas de tetraciclina, para uso
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por vía oral; esta m edida se 
encuentra vigente en la práctica 
t o t a l i d a d  d e  l o s  p u e s t o s  
fronterizos españoles... excep to  
en el de Elvas —Badajoz—,
¿ P or  q u é  esta “apertura” 
s a n i t a r i a  en  B a d a jo z  q t  
c o n tr a s ta  sorprendentem ente  
con una inesperada campaña de 
fumigación a gran escala en la 
ciudad d el Guadiana, campaña 
dedicada oficialm ente á erradicar 
pequeñas nubes de mosquitos?
EN BADAJOZ VAN A 
ESTAR EN FIESTAS
Hacia el d ía  21 de junio se  
calcula este año el arribo de la 
gran riada de visitantes forán eos  
a  Badajoz con m otivo de las 
fiestas locales, convocadas bajo 
el patronazgo de San Juan. L a  
gran m ayoría de estos visitantes 
proceden, com o es tradicional, 
del país vecino.
En 1973 se dieron cita 
B a d a jo z ,  d u r a n te  lo s  d ías  
■punta de la feria, un centenar
de miles de portugueses. Gentes 
que viven y duermen en plena 
vía pública en su gran m ayoría y 
q u e  o f r e c e n  co m o  “interés 
turístico ” sus visitas frecuentes a 
los comq,rcios de la ciudad. L os  
pingües) b e n e f i c i o s  q u e  e l  
c o m e r c io  p a c e n s e  o b t i e n e  
durante estas y otras masivas 
estan cias de portugueses son  
b ien  c onocidos _ p or  toda la 
población  desde siempre.
¿Qué se pretende este año 
—se preguntan aqu í— con la 
epidem ia colérica de Portugal y 
con las fiestas pacenses de San 
Juan? N o exagero al decir que 
la t e  en Badajoz una intensa 
preocupación por este dilema 
m isterioso; preocupación que ha 
crecido ahora al conocerse la 
decisión muiticipal de emprender 
fum igaciones nocturnas “contra 
lo s  m osqu itos”. Puede haber  
sido una decisión de urgencia en 
evitación de riesgos innecesarios; 
puede haber consistido en un 
a c u e r d o  con  las autoridades 
sanitarias (una ocasión más para 
demostrar la necesidad de que en 
n u e s t r o  p a í s  s e  c r e e  un  
ministerio de Sanidad) que no 
p e r j u d i q u e  a la  p o l í t i c a  
com ercial y turística de una zona 
deprimida de nuestro país; y 
puede haber consistido todo en 
una presión de los comerciantes 
pacenses que hubieran podido  
ver en el cólera de Portugal, más 
q u e  un peligro sanitario, un 
r ie sg o  .am en azad or para sus 
modestas econom ías.
PROHIBIDO BAÑARSE
C apítu lo aparte m erece la 
r e s e ñ a  d e l  di.sgusto que los 
h a b it a n t e  s d e  B adajoz  han 
sufrido al tener que prescindir de 
los baños en el río. Sobre todo
. *  *
■Elrio Guadiana, primera piscina de los pacenses, que ahora no pueden “utilizar"
teniendo en cuenta que la mayoría 
d e  la s  p is c in a s  públicas de 
Badajoz no son públicas, sino 
c o t o s  d e  esparcim iento para 
a s o c ia d o s  e c o n ó m ic a m e n te  
pudientes. E l'pueblo soberano, 
el pacense llano, se va a ver 
condenado/ durante lo que queda 
de mes, a l secano, de todo el 
año.
M e d i d a  i m p o p u l a r  y 
m is te r io s a  p a r a  B ad a joz , y 
m e d id a  preocu pan te para el 
testo del país: ¿Caben sacrificios . 
nacionales en beneficio, estricto 
de algunos com erciantes de una 
d e  ,n u e s t r a s  c a p i t a l e s  d e  
provincia? A lo 'm ejor  no hay 
riesgo; a lo  mejor, el silencio 
oficial actual de las autoridades 
sanitarias españolas sobre ciertos
a s p e c to s  relacionados con la 
epidem ia de Portugal está basado 
p r e c i s a m e n t e  en  q u e  s ea  
.im posible que llegue a pasam os 
nada. Pero a lo p eor no es a s í
Ultimas noticias hablan de 
que m iem bros' de la dirección  
g e n e r a l  d e  Sánzdad se han 
d e s p la z a d o  d esd e  Madrid a 
Lisboa con el fin  de ayudar a las 
autoridades portuguesas en la 
erradicación del có lera
Por otra parte se ha sabido 
que en los puestos fronterizos de 
la p ro v in c ia  d e Cáceres, las 
medidas de profilaxis (la entrega 
d e  l a s  o c h o  c a p s u la s  d e  
tetraciclina a cada viajero que 
traspasa la frontera) se están  
llevan do a cabo a rajatabla
s ig u ien d o  la s  in stru ccion es, 
dictadas por nuestro ministerio.
de la Gobernación. L o  que 
p ocos sabían hasta ahora es que 
la puerta al riesgo está abierta 
p r e c is a m e n t e  p o r  e l  p a s o  
fronterizo más im portante: e l de 
Badajoz, y está abierta porque 
en  B a d a j o z  p a r e c e n  no  
p r e o c u p a r s e  e n  c e r ra r la ,  
pensando quizá en un beneficio  
económ ico-festivo de su fer ia  ,de 
San Juan, El caso es que la 
f u m ig a c i ó n  q u e  a h o r a  se  
e m p r e n d e  a q u í ,  p u e d e  ser 
llevada realm ente a cabo contra 
los -mosquitos, o puede tratarse 
sólo de un paño caliente contra 
ese riesgo que nadie duda aq u í 
en señalar.
Franco, con los recaudadores del Estado
"M e satisface qne se.os 
haya hecho justicia social'
MADRID, 13 (C ifra).-  “Es 
para m í una satisfacción recibir 
noticias tan gratas com o que se 
os h a  h e c h o  justicia social. 
Gracias al diálogo que se ha 
mantenido entre el sindicalismo 
y la Administración se ha pod ido  
h a c e r  j  u s t i c i a a l a s  
administraciones de loterías y a 
los auxiliares de recaudadores, 
c o la b o r a d o r e s  l e a l e s  de la 
•Tesorería d el Estado. Gracias 
p o r  vu estra voluntad y p or  
vuestro espíritu al servicio de la 
concordia, de la convivencia y de 
la justicia socia l”, dijo el J e f e  del 
E s t a d o  e n  unas' p a la b r a s  
pronunciadas en el curso de la 
a u d ie n c ia  c o n c e d id a  a las 
agrupaciones de auxiliares de 
recau dadores de tributos del 
Estado y administraciones de 
Loterías.
C o n  a n t e r i o r i d a d ,  e l  
p r e s i d e n t e  d e l  S in d ic a to  
N a c i o n a l  d e  A c t iv id a d e s  
D iv ersas , d o n  Ju a n  García 
Garres, pronunció un discurso en 
el que dijo que a través de 
nuestro, sindicalismo, de diálogo 
y negociación .se han resuelto los 
problem as de estos dos sectores 
que afectan a más de siete mil 
familias.
L o s  a u x i l i a r e s  d e  
recau dadores de tributos del 
E s t a d o ,  j u n t o  c o n  s u s  
em presarios, los recaudadores
— a ñ a d i ó — s o n  e f i c a c e s  
coláboradores d el Tesoro de la 
nación, pues a través de ellos se 
ingresa para la tesorería del país  
m ás d e  2 4 .000  millones de 
pesetas, que viene a ser el cinco 
p or  ciento de los ingresos totales 
del Estado. L os administradores 
d e  l o t e r í a  s o n  t a m b ié n  
colaboradores d e l Tesoro. En 
este año está previsto que, por  
ese conducto, se  ingresen en la
t e s o r e r ía  d e l  p a í s  1 2 .0 0 0  
millones de pesetas.
E l s e ñ o r  G a r c ía  G arrés  
t e r m i n ó  d i c i e n d o  q u e  
“ en ten d em o s  el sindicalismo 
com o un ac to  de servicio al 
p u e b l o  e s p a ñ o l , p o r  e s o  
a firm am os rotundam ente que 
p a r a  cumplir las órdenes d é  
Franco de establecer la justicia 
social, sólo puede hacerse p or  el 
cauce sindical”.
ME ADHIERO A SU IN D IG N A C IO N .,,
TeiEjliaia DE BiniD a la i n n i  
laaianai ae I í k  Pnilsloiiales
MADRID, 13 (Europa Press).—Don Luis Benitez de Lugo, marqués de 
la Florida, presidente de la Hermandad Nacional de Alféreces 
Provicionales, ha recibido de don José Antonio Girón de Velasco el 
siguiente telegrama:
"Como alférez provisional de la Hermandad de Madrid me adhiero con 
la misma vehemencia con que ha expresado su indignación la Asamblea 
General de la Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales ante el 
proceder de quienes tratan de borrar el profundo significado del 18 de 
Julio. Personalmente agradezco vuestra solidaridad con mi actitud. Para 
todos un fuerte abrazo con un i Arriba España! ".
Este telegrama es en respuesta del que envío al señor Girón de Velasco 
la Junta Nacional de la mencionada Hermandad Nacional, celebrada el 
domingo pasado en Madrid.
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MADRID, 13 (Europa Press).— El Ministerio de la Vivienda, a 
través de la Delegación Provincial de Madrid y en curnplimiento del 
programa para erradicación .del chabolismo previsto por el 
departamento, procede en la actualidad a la demolición de las 114 
chabolas ubicadas en el sector cine de San Blas.
Paralelamente, y con objeto de realizar el programa de 
construcción de nuevas viviendas en el sector de Canillejas, ha dado 
comienzo a la demolición de la segunda fase de la unidad vecinal 
de absorción de Canillejas.
Tanto los habitantes de las chabolas de San Blas como los 341 
moradores de la unidad vecinal están siendo acoplados actualmente 
en viviendas propiedad del I. N. V. en los grupos de Moratalaz y 
San Blas.
Del mismo modo, se adjudican en estos momentos viviendas que 
no exigen de aportación ihicial económica alguna a aquellas 
familias que carecen de recursos económicos.
V». ILUSION
D A IIT Iin  CA nrW UTvIfyJlH.
v m il  lüL KlüSTO
t )  VACACIONES MAR Y SOL
WilVIiB en MKoear desd» Zaragoea todM 
Im  aemanaa:
S A L O U
T (Uas, yiR)e y alo]an>lcato ....... L230 ptas.
T (Uaa. rta]e y peosUo oonplsea, .
hotel i «otratlM ......................  S.aS0 ptea.
B E N I D O R M
viajo y penolte oomplelia. BOM- 
tandoon oon baAo:
7 <lla» ...................- .......... ............ .' S .7»  ptaa.
U  <Uaa ....................................... e.4S0 pteo.
T O S S A  D E  M A R
via je y  peoslte oocnplete. Habi­
taciones oon tiafio;
7 días .......- ......................................  a.SSO ptaa.
15 diaa ................................................  4.7S0 ptaa.
P E R I S C O L A
via je y tnoalta eomplete;
7 diaa .........— .............................  1.778 ptaa.
15 diaa ......— .......................... . 45M  ptaa.
2) V A C A C I O N E S  
A P R E N D I E N D O
En Porto Ookm (Mallorca), oon playa, puerto 
.y  bahía, 4 horas diarias de clase de francés, 
Ingrlée o atemin. Bnsefianza y pr&otica de 
; náuticos, tenis, golf, equitación, etc.
; a  pensión oon^letai 6560 ptaa.
3) VACACIONES EN AVION
{jaUdaa eeoanalea
Peaée n d a  Ih m te  u
C A N A R I A S
7 diaa ....................
------- 9536 pteA16 d ia a ....................
M A L L O R C A
7 a t o a ................. —  8.700 ptaa.IA Mmm
MÉNOBOá. 7 diaa ~
LONDBBS, 7 dias ........
‘PARIS, 7 dias .......,...
ATENAS, 7 dtaa
m iZA. 7 días .............
AMSTERDAM, 7 dias . 








4) VIAJES EN AUTOCAR
ANDALUCIA, 7 diaa _______ ...... 6.060 ptaa
GAUOIA, 6 dias ................. ............  6.460 ”
PARIS, 8 (U as.................... ........ ____  7580 -
ITAUA, 13 diaa ..............................  10.878 '
PARIS-LONBimS, 10 días . . . . .  14.100 '
EUBtWA. U  diaa . : . ____________  15.860 ■*
5) EXCURSIONES EN EL DIA, 
DOMINGOS Y FESTIVOS
SAliOU, VÉNDIRBU:, (RIO LEON SAPAKI. 
SAN SEIBASTIAN, MONASdmiO DE PIEDRA, 
ORDBSA
INCOMPARABLES VACACIONES
P O U -IT A L IA  y  PO LI-BALCAN
6) Una semana en Italia. Estancias en Róma o visitas a Florencia, VeneiHa o 
Sorrento. Yiajes en avión desde 6.950 ptas. (o plazos mensuales de-366 ptasj.
7) Dos semanas en Bulgaria. Mar Negro y Estambul, todo com̂ 
prendido |»r 16.950 ptas. (o en plazos mensuales de 882 ptas.). Viajes en avión y 
excursiones opcionales a Moscú y Beirut
OON8ÙLTR OTROS PROGRAMAS V COMPROBARA QÜR ESTOS, P O ¿  SUS ATRACTIVOS 
V PRECIOS, NO ADMITEN (XXMFETENOIA
viÁJES POLITUR, S. A
J l V. o, A. T. 8S
ImiependéKii, 9 — TeiéfoMS 216133 • 212803 — ZARAGOZA 
Pnaje Avellanas, s/n. — TMéfenos 213082 - 211673 — HUESCA
CUALQUIERA DE ESTOS VIAJES PUEDE USTED 
PAGARLOS EN COMODOS PU ZO S
s o u e m  POLLETO INFORBIÀTIVO DEL PROGRAMA QUE LE INTERESE
D. ............ .................. ........ ............ ............... . ....... ............. ............................. ....
O A U JI ... _  __________________________. . . . ______________  „  _  ____
CIUDAD .............................................................................. ...
aOOUCTTO POLLUTO DEL PROGRAMA NTÜM. .................................... ....
El Gonfficto de «Authi»
SIN SOLUCION 
INMEDIATA
PAMPLONA, 13 (“ Europa Pfess” ).— Más de mil trabajadores de la 
empresa “ Auth i”  de Pamplona se reunieron ayer en el salón Loyola, 
perteneciente al colegio de los R.R.P.P. jesuítas —por no haber locaí 
sindical suficiente—, con objeto de tratar de la situación que 
actualmente les afecta debido a las anormalidades laborales registradas 
en la citada empresa.
La reunión, que estaba autorizada por las autoridades competenjtes, 
comenzó a las once de la mañana y duró más de una hora y media. En 
el transcurso de la misma, los trabajadores asistentes, que en su mayor 
parte eran los afectados por la suspensión de empleo y sueldo por un 
periodo de veintiún días, fueron informados de las gestiones llevadas a 
cabo recientemehte en Madrid.
En las diversas intervenciones que hubo, no se apuiitó ninguna v(a 
que permita vislumbrar una solución inmediata, con la que 5e.pue¡da 
poner fin  al conflicto laboral de “ Auth i". A este respecto, la impresión 
reinante entre los lafectádos es de pesimismo.
Presidió la reunión el titu lar de la Unión Provincial de Trabajadores y 
Técnicos del Sindicato Provincial del Metal, acompañado por los vocales 
del jurado de empresa y demás representantes sindicales. Entre los 
asistentes se encontraban asimismo gran parte de los trescientos 
trabaj'adores que se ‘ incorporaron *a sus puestos de trabajo en días 
anteriores y a los que la empresa habfa autorizado a asistir a la reunión.
El actual conflicto laboral que afecta a “ Auth i”  se inició hace más de 
dos semanas, como consecuencia de las discrepancias existentes entre 
los trabajadores y la dirección de la empresa respecto a ta firma de un 
nuevo convenio colectivo. Las discrepancias se agravaron ante las 
afirmaciones de algunos círculos económicos nacionales en el sentido de 
ique “ A u th i” , propiedad de ta "Brigish Leytand” , va a ser comprada por 
fa empresa norteamericana “ General Motors” .
Los trabajadores se encerraron en la factoría y la dirección de la 
empresa los sancionó con cuatro días de suspensión de emplea y sueldo. 
Hubo gestiones entre representantes de los trabajadores y de la 
dirección de la empresa, sin que se llegase a acuerdo alguno. Los 
trabajadores siguieron en paro y la dirección de “ Auth i”  sancionó el 
pasado d fa 5 a 1.300 de sus empleados —ia plantilla totaliza 1.700— con 
una suspensión de empleo y sueldo de veintiún dfas.
LOS TRABA [ADORES DE “ALBO” Y “ALFAGEME” 
SE NIEGAN Á.HACER HORAS EXTRAORDINARIAS
■  NO QUIEREN EL CONVENIO 
INTERPRO VINCIAL
VIGO, 13 ("Europa Press").- 
Desdé el pasado sábado en la 
empresa “A lbo” y, desde ayer, 
en "Alfageme”, el personal de 
ambas plantillas se niega a hacer 
h o r a s  extraordinarias, com o, 
c o n s e c u e n c i a  d e  q u e  los' 
e m p r e s a r i o s  han q u e r i d o  
imponer el convenio colectivo 
i n t e r p r o v i n c i a l  c u a n d o  
Pontevedra se ha regido siempre 
p o r  un convenio propio ya 
ap ro b a d o  en ocho ocasiones 
anteriores.
En estos momentos, el tema 
está en manos de ia autoridad 
l a b o r a l  p o r  c u a n t o  la s
r e p r e s e n t a c i o n e s  so c ia le s  
c o n s i d e r a n  l e s i o n a d o s  los  
intereses de los trabajadores con 
el convenio de tipo nacional, en 
el que hay categorías con salario 
m ín im o y  donde se percibe- 
solamente el 75 por 100 en caso 
de accidente. En el provincial, 
este .porcentaje subía al 85 por- 
100.
Por otra parte, la agrupación 
de empresarios de conservas de 
p e s c a d o  —g rem io  al que 
p erten ecen  las dos empresas 
afectadas'-ha  manifestado su 
in t er és  en la resolución dei 
problema.
TRABA.IADORES DESPEDIDOS DE “ASTILLEROS 
HIJOS DE I. BARRERAS”
■  CASI DOS MILLONES DE PESETAS 
' EN INDEMNIZACION
VIGO, 13 (“Europa Press).— La empresa “Astilleros Hijos de J. 
Barreras” ha depositado en la Magistratura de Trabajo 1.900.000 
pesetas, en concepto de indemnización por despido cpxe recibirán los 
seis cargos sindicales despedidos por la misma, a. raíz de los sucesos 
laborales d e septiem bre de 1972. .
Otro d e los nueve trabajadores afectados por  el problem a ya había 
sido indemnizado con anterioridad. El resto continuará su actividad en 
la factoría . , -.i,
La empresa había sido con den adapor e l Tribunal Supremo a adm  
a los nueve despedidos, a los que les incoó un nuevo expediente.
VEINTIOCHO MEDICOS DEL HOSPITAL 
P R O V IN C IA L , EN PARO
SAN  S E B A S T I A N ,  13 
(C i f r a ) .— Por segundo día 
consecutivo, continúan en paro 
28 médicos internos y residentes 
del H osp ita l Provincial, que 
atienden únicamente a los casos 
urgentes. Esta situación tiene su 
origen en la cuestión salarial por 
divergencias en la interpretación 
de un acuerdo al que se había 
llegado la semana pasada.
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Los médicos internos del 
"Hospital Provincial solicitaron un 
incremento en sus retribuciones, 
a lo que accedió la Diputación 
P r o v in c i a l ,  pero mientras 
a q u é l l o s  so l ic i tan - que el 
incremento  se incorpore al 
sueldo base, la diputación ofrece 
el abono a través de un aumento 
en las tarifas señaladas para las 
.guardias en el hospital.
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K
MARTINEZ ESTERUELAS al COWSEJO WACIOWAL de EDUCACIOW
“NO ME CANSARE de 
INSISTIR., Ci p im e r im p e ra tiv o ,  LA CALIDAD
MADRID, 13 (Euroj)a Press).- El Ministro de Educación y 
Ciencia, don Cruz Martínez Esteruelas, dijo ayer ante el Pleno del 
Consejo Nacional de Educación que en materia educativa “hay dos 
exigencias que constituyen imperativos muy importantes de este 
momento: la necesidad de consolidar antes de nada todo lo 
existente, y la necesidad de lograr una máyor plenitud y equilibrio 
del sistema educativo”.
“ Y com o última “ratio” de todo ello —añadió—, otro 
imperativo, o si queréis el primer imperativo, el imperativo de la 
calidad, en elRu^ no me cansaré de insistir” .
El señor Martínez Esteruelas jjñalo también que mejorar la 
calidad de las enseñanzas supone una voluntad de consolidación, 
una concentración del esfuerzo en lo esencial, para que los centros 
de enseñanza procuren el personal formado, actualicen los planes 
de estudio y desplieguen en suma todas sus posibilidades.
Mejorar la calidad de todas las enseñanzas, siguió diciendo el 
ministro, supone también un sistema educativo equilibrado, donde 
se promueva cada modalidad de ensmanza con toda la 
trascendencia que cada uno tiene, y se arbitren pasos flexibles de 
unos ámbitos diferenciados a otros para que, en su conjunto, el 
sistema educativo pueda ofrecer las alternativas que correspondan a 
las ocasiones y aspiraciones dé toda nuestra juventud y dar 
respuestas a las necesidades de la sociedad.
Más adelante indieó que se debe evitar toda reforma innecesaria, 
así como toda promesa que no pueda cumplirse. Y finalizó su 
intervención pidiendo del Consejo Nacional de Edueación que 
vigile la completa vertebración del sistema educativo y que refuerce 
sus estructuras internas de estudio, con el objeto de agilizar al 
máximo la tramitación de los dictámenes y consultas que dicho 
organismo eleve al ministerio, en el desempeño de las funciones 
consultivas que tiene asignadas.
GABRIEL CISNERDS:
“ Rechazo cualquier etiquétale“
BARCELONA, 13 (Europa Press).— "E l Gobierno tiene que
colocar al pueblo españolen condicionesdc; protagonizar su propio 
destino histórico; transferir las responsabilidades comunitarias, 
desde los hombros del Estado a los anchos hombros de treinta 
millones de españoles”, afirma don Gabriel Cisneros, consejero 
naciimal del Movimiento y subdirector general en el Ministerio de 
la Presidencia, en unas declaraciones a Miguel Veyrat, que se 
piiilicanen el último, número de la revista barcelonesa "Acción 
Sindicalista”. En su declaraciones, el señor Cisneros, afirma
también:  ̂ j. jmonárquica del lEstado.es; 
que, dadas las facultades de 
iniciativa en el proceso de 
revisión constitucional que se 
reconocen al Jefe del Estado, 
estimo que cualquier revisión 
Constitucional puede ser todo 
lo amplia, todo lo ambiciosa . 
que se quiera, siempre que 
justamente respete la tornea 
monárqu ica  del  Estado. 
Porque si lo que pretende es 
atentar contra ella, lo que 
h a c e  es i n v i  a b i  I i z a r , 
i m p o s i b i l i t a r  el p ro p io  
cambio constitucional.
EN TANTO NO SE RECONOZCA, SE FORMALICE 
Y SE LEGITIME PLENAMENTE EL PLURALISMO 
POLITICO
flinguna de las piezas de la 
apertura es desconectable de 
las otras-, ni son susceptibles 
de una consideración aislada; 
se t ra ta  de una magnai 
operación, operación política,áue e l p re s id e n te  del obiernó anunció el 12 de febrero, y creo que, con 
palabras suyas, serla tanto 
como,transferir, transmutar el 
consenso por  ahesión al 
consenso por participación.
El repertorio de medidas 
l e g i s l a t i v a s ,  p a r a  mf  
necesarias, re forma  del 
reglamento de las Cortes, 
reforma del reglamento del 
consejo nacional, reforma de 
la ley  de representación 
f a m i l i a r  en C o r t e s ,  
reconducción del desarrollo 
de la Ley Sindical ,  ley 
electoral, en fin , todo ese. 
repertorio de medidas, cobra 
sentido conterqplándolas de 
una fo rm a  integrada y 
armònica.
La ordenación de las 
asociaciones serla, por una 
parte, lo  que perm itirla 
movilizar la voluntad política 
necesaria para abordar todo 
ese horizonte de reformas. 
Por otra parte, desde otro 
punto de vista, sería la 
medida que otorgarla sentido 
a las demás; porque de otra 
manera, y ei ejemplo sobre 
todo en el caso de las 
incompatibilidades es muy 
notor io,  esas medidas sin 
asociacioifes no sólo corrén 
el riesgo de quedar inocuas, 
s ino  que  p u e d e n  ser  
palmar iamente contrapro­
ducentes.
N u e s t r a  C ó n t i t u c ió n ,  
como no podía menos de se- 
porque es obra de este 
fantastico pragmático que se 
llama Franco, es claramente 
la c r is ta l i zac ión  de una 
historia. Nuestra Constitución 
no es eL precipitado de un 
proceso racional, no es el
futuro de unos teóricos de 
gabinete en torno a una mesa, 
que deciden hacer un orden 
p o l í t i c o  más o menos 
acabado, más o menos 
redondo, perfecto. Creo que 
pa>ra un Ih i s to r i ad o r  p 
simplemente para un analista 
del lenguaje no' resultaría 
d if íc il,  conociendo nuestra 
Constitución y considerando 
la s  d i s t i n t a s  l e y e s  
f u n d a m e n t a l e s  que la 
integran, haciendo una cala 
en sus normas, descubrir 
cómo se corresponde en un 
per iodo cronológico muy 
ancho', muy alargado en el 
tiempo. Efectivamente, detrás 
de cada una de las leyes 
f u n d a m e n t a l e s  resul ta 
relativamente fácil reconocer 
las concretas circunstancias 
históricas y políticas por las 
que  atravesaba nuestro 
pueblo. Y el propio Franco, 
c r e a d o r  de ese orden 
constitucional, nos há dado la 
pauta al concebirlo de una 
fo rm a  ab ier ta ,  para dar
respuesta en cada momento a
las exigencias de una realidad 
tan dinámica como ha sido la 
de la vida española en estos 
años. Ent iendo  que no 
debemos cerrar la puerta a 
c u a l q u i e r  e v e n t u a l  
m od i f i c ac ión ,  siempre y 
cuando esta modificación se 
desarrolle a través de los 
m is m os  canales que la 
constitución reconoce.
En tanto no se reconozca 
y articule, se formalice y se 
l e g i t i m e  p lenamente el 
pluralismo político en la vida 
e s p a ñ o l a ,  y o  rech azo  
cualquier etiquetaje. Y no por 
un afán de definición, sino 
s e n c i l l a m e n t e  por  una 
voluntad aproximativa, yo 
d i r í a  que me gusta la 
denominación de reformista. 
Porque alberga, o debe 
albergar, pretendo yo que 
albergue, dos cosas distintas: 
la evolución política y la 
reforma social. Es decir que 
en último término, yo no las 
creo separables. Yo creo que 
la mejor garantía para la 
r e f o r m a  s o c i a l  es la 
democracia pol Itica.
Desde hace dos 
Aas, en los 
centros de la S. S.
BARCELONA, 13 (Europa 
Press).— El martes pasado, tanto 
la Ciudad Sanitaria “Francisco 
F ran co”, en el valle de Hebrón  
como la de los “Príncipes de 
' E s p a ñ a ”  en  H o sp ita le t , se 
quedaron casi sin “s to ck ” de 
sangre para transfusiones, a pesar 
d e  l o s  e s f u e r z o s  q u e  
c o n t in u a m e n te  rea lizan  los 
m iembros de la Hermandad de 
D o n a n te s  d e  Sangre de la  
Seguridad Social. *
E l m iércoles d ía  12, esta 
situación persistía y se considera 
que es un hecho extrem ada­




AFECTAN A LA 
TOTALIDAD DE LOS 
NUMEROS APARECIDOS 
HASTA AHORA
líl AD R I D , 13. ("Europa 
P re s s ).-  Tres expedientes 
administrativos han sido abiertos 
a lá revista "Por Favor", los cuales 
afectan a la totalidad de los 
números —quince-»- aparecidos 
hasta ahora.
Según ha trascendido, los 
motivos de la incoación de tales 
exped ien tes a la revista 
humorística citada, obedecen a la 
presunta violación del artículo 
segundo de la vigente Ley de 
Prensa e Imprenta en lo que atañe 
el debido respeto a la moral.
Se sabe que el Ministerio de 
Información y Turismo ha 
cursado ya el pliego de cargos-a la 
dirección de la publicación.
LEA SIEMPRE
a r e c e. . M e  p
DlantV/»“ T* inoportuno P antear el tema de la revisión
constitucional cuando son 
muchas las posibilidades aún 
i n e d i t a s  en e l  o rd e n  
consti tucional vigente sin 
necesidad de reformarlo. Pero 
como tampoco exclujve que 
en un futuro se muestre como 
conVen iente e sta 
const i tucional ,  lo 
e s t i m o ,  y de a h í  la 
impor tanc ia de la fqrma
revision, 
que sí
El «affaire» de la leche de Uigo:
No DESINFECTARON los depósitos
VIGO, 13 (Europa Press).- Cerca de 50.D00 litros de leche 
pasteurizada ha sido recogida hasta el momento por empleados de la - 
Central Lechera Viguesa y la policía municipal de la ciudad, después de 
que los servicios veterinarios municipales observaran una anormalidad en 
el producto, que originó vómitos en los niños y una sensación de pirosis 
en los adultos.
Anteayer, un vigués se acercó a los servicios veterinarios municipales 
con un envase de leche pasteurizada. Al propio tiempo, llegaban quejas de 
gran número de personas a la central lechera. Ayer fueron muchos más 
los consumidores qug pretendieron analizar el contenido de sus 
adquisiciones, lo que hicieron los funcionarios del ayuntamiento, que 
recogieron también numerosas muestras en diversas zonas de la ciudad.
A última hora de la mañana, una vez conocido el resultado de los 
análisis y aunque se cree que el problema afectaba únicamente a un 
reducido número de litros de este tipo de leche, los técnicos aconsejaron 
retirar todas las bolsas de leche pasteurizada distribuidas el lunes. La
policía municipal -seis coches patrulla y cuatro motoristas- colaboraron 
con los empleados de la Central Lechera en la recogida del producto en 
colegios, centros senatoriales v otros establecimientos de la ciudad.
LA ANORMALIDAD ORIGINO VOMITOS 
EN LOS NIÑOS Y UNA SENSACION DE- 
PIROSIS EN LOS ADULTOS
Todas las conclusiones inciden en que el producto no era tóxico, 
aunque producía ciertas molestias a los que lo ingerían. Según la 
dirección de la empresa responsable del suceso, un empleado, que ha 
reconocido por escrito su errot permitió el envasado de leche sin 
garantizar antes una limpieza adecuada del desinfectante que se utiliza 
en los depósitos,contenido de peróxido de hidrógeno.;y agua oxigenada, 
que ha sido el componente de la materia detectada por los servicios 
veterinarios mencionados.
. De todos modos, continúan los análisis bacteriológicos para 
determinar la posible existencia de otros factores extraños en la leche 
pasteurizada, aunque en principio el caso se crée que se limita a la 
producción de la citada central del pasado lunes.
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P alabras de  
m ed ia  ta rd e
LA TABACALERA 
Y SUS LABORES 
SELECTAS
^ ^ 7 ^ 0 , como muchos de ustedes, amigos 
V  lectores, también empecé a fumar cuando 
todavía estaba en edad escolar. Y lo sigo 
haciendo a pesar de la nicotina, del cáncer y de 
los alquitranes. Y reconozco que se me puede 
.catalogar, como uno más, de 1os muchos 
drogadictos de la nicotina, que es la planta del 
tabaco, que,al cabo del ano, quemamos miles de 
millones de pesetas en la traca voluptuosa del 
humo empaquetado. Entre todos.
En esta vieja experiencia, y por motivos que 
no hacen ai caso, se contabilizan fumadas que 
van, desde el lejano tabaco ruso, hasta el 
nacionalista cigarrillo brasileño; pasando por 
casi todas las labores europeas, y alguna 
africana; de las cuales, habría que destacar el 
fino y antiguo cigarrillo egipcio; aunque, 
naturalmente, sobre gustos, no hay nada 
escrito.
Lo que sí está escrito, es lo que dice la 
Tabacalera en una de sus marcas y que a mí, 
como antiguo fumador de la misma, me 
produce una sensación harto desconsoladora. 
Me refiero a esa frase que, en el reverso del 
paquete, ilustra el contenido del “ bisonte": 
"Elaborados con las máá selectas clases de 
tabacos tipo americanos y orientales", y que me 
hace pensar que los rectores de la 'Tabacalera, 
hoy" no tienen ni idea de la calidad que tenía 
esta marca cuando salió al mercado antes del 
año 36. Y como estoy seguro de que es así, sé 
que no tienen la más mínima idea de aquella 
calidad; les recordaré que cuando esta marca, y 
el "Americanos" salieron a la calle, a 1,50 el 
primero, y a 2,00 Ptas. este ùltimo, 
compitieron, de verdad, cualitativamente, con 
las marcas que entonces se vendían en los 
estancos, que no eran más que dos de origen 
americano y otras tantas inglesas. Péro de aquel 
tiempo acá, ha llovido demasiado, y los rectores 
de... 'Tabacalera, hoy", parece ser que no 
conocieron aquella auténtica calidad del 
"bisonte", ni se paran en barras al decirnos que, 
el que se fuma actualmente, está "elaborado 
con las más selectas clases de tabacos tipo 
americanos y orientales". No sé lo que 
entenderán 'estos señores por "selectas 
clases" ni por "tipo americanos y orientales". 
,De lo que sí estoy seguro es de la frase de 
marras la podrían sustituir por otra que 
guardase más fidelidad a la calidad - del 
contenido del paquete. Una calidad que, en 
algunos casos, está demasiado lejos de la frase, e 
incluso del precio, que ya es decir. Pero como 
los drogadictos de la nicotina somos así de 
drogadictos, nos dejamos llevar por (a incógnita 
del azar, confiados en que el próximo paquete 
se parecerá algo, aunque sea de lejos, a lo que 
dice la frase sobre lo de "selecto" y otras gaitas. 
En espera de que, algún día, 'Tabacalera, hoy'-, 
se entere de que la calidad actual de la citada 
marca es rotundamente antípoda de la calidad 
que tuvo... ayer.
J. SANCHEZ CARRION





Q O S e  6 S
» E N  J U L IO  COBRARAN- CUAfN 
PERO NO S E IS  M IL  CONO I f l,
•  TODAVIA NO HA SIDO D E l l l  
LOS "COMPLEMENTOS" QÜEie
de cuatro mil pesetas mensuales y no de seis 
mil, a partir de primero de julio, aunque la 
elevación del coste de la vida sea algo más 
que considerable.
kTO. ha sido atendida la petición de
9aumento salarial de seis mil pesetas 
^  *  mensuales para los "carteros" según la 
nota que la Dirección General de Correos y 
Telecomunicaciones ha facilitado a los 
medios informativos. Pero habrá subida en 
julio. Al parecer, será un incremento salarial 
de 4 mil pesetas mensuales y un aumento de 
la cuantía de los complementos que hoy 
vienen percibiendo los funcionarios de la 
citada Dirección General. De momento, el 
aumento de los complementos no ha podido 
ser determinado todavía,ya que es necesario 
realizar diversos estudios para calcular las 
cantidades que corresponden a las diversas
categorias profesionales que integran los 
numerosos cuerpos y escalas de Correos.
'la. Administración ha de desenvolverse 
dentro de unos principios jera'rquicos que 
exigen una correlación entre los puestos de 
trabajo y las retribuciones, y esta 
correlación no puede ser alterada en 
beneficio de uno solo de ellos". Por eso, pór 
tener que subir a todos, no s.e subirá, como 
ellos pedían, - y  los que ellos pedían-, a los 
carteros.
El problema es de tipo matemático, la 
subida rebasaba los créditos que son 
concedidos a Correos. Y por eso los carteros 
tendrán que conformarse con un aumento
Por otra parte la nota se refiere a que hay 
que tener en cuenta que tales "funcionarios 
-los carteros—, con coeficiente 1, 4, y a los 
que en las pruebas de acceso sdio se les exige 
certificación de los estudios primarios, 
perciben retribuciones superiores, no sólo a 
los funcionarios del cuerpo de igual 
coeficiente y exigencia sino a los auxiliares 
(coeficiente 1,7) y ejecutivos (coeficiente 
2,3), a los que se exige bachiller elemental y 
superior respectivamente, quienes además 
realizan unas oposiciones más difíciles 
acordes con su titulación y llevan a cabo 
funciones indudablemente más complejas y 
elevadas que los carteros".
La no ta  f in a liz a  diciendo que 
independientemente de que la subida 
satisfaga o no a sus destinatarios, 
comparativamente el cuerpo de carteros
Nota de la Jefatura de los Servicios 
Regionales de Telecomunicación





De la Jefatura de los Servicios 
Técnicos Regionales de Telecomunicación 
nos remi ten para su publicación la 
siguiente nota:
En relación con el artículo titulado 
" A n o m a l í a s  en el Servicio Télex" 
publicado en ese diario el 1 de los 
corr ien tes ,  estamos autorizados a 
manifestar lo siguiente:
1.- El que los abonados al citado 
servicio en Zaragoza experimenten, o 
hayan experimentado algunas dificultades 
en sus cornilnicaciones, no quiere decir 
que en la central terminal aquí ubicada 
h a y a  n i n g u n a  a n o m a l í a .  Su 
funcionamiento es correcto.
2. - Estas dificultades son consecuencia 
de estarse realizando en toda la Red 
nacional  amp l iac ión  de Centrales, 
operación larga y costosa para la que, sin 
embargo, no se ha juzgado conveniente, 
en beneficio de los usuarios, interrumpir 
el servicio. Los trabajos se realizan por 
una empresa ad jud i ca tar ia  y los 
funcionarios de la Administración cuidan 
de reducir al mínimo los inconvenientes, 
aunque no puedan evitarlos totalmente.
3. - Se reitera el ruego, ya comunicado 
a los abonados y por medio de la presente 
a los posibles usuarios de las cabinas 
Télex de los Centros Provinciales, de 
efectuar sus comunicaciones, siempre que
les sea factible, antes de las once de la 
mañana y después de las cinco de la tarde.
4 . - La Central  de Zaragoza, ya 
ampliada hace más de un año a 400 
abonados, no cuenta en la actualidad más 
que con 180 y disponé de ios circuitos de 
enlace necesarios con su nodal de 
Barcelona, e incluso está montada su 
amj i l iac ión  para cuando se juzgue 
necesario.
5. - Rogamos a los Sres. abonados y 
usuarios un poco de paciencia y 
comprensión, pues la acumulación de 
l lamadas fallidas no hace más que 
aumentar la congestión con perjuicio para 
todos. Lo mismo ocurre en los puestos de 
a tenc ión  manual de comunicaciones 
internacionales, que se ven obligados, 
bien a pesar de los funcionarios que Tos 
sirven, a ser lacónicos en sus respuestas en 
beneficio siempre de la átención de otros 
usuarios.
6. - Aparte los trabajos reseñados en 
curso,  se están realizando, a nivel 
nacional, los estudios necesarios para 
nuevas mejoras y ampliaciones que no 
impliquen las actuales dificultades.
7. - Estimamos en lo que Vale la crítica 
const ruc t i va  que est imu le nuestra 
superación y correspondemos lealmente a 
ella con la información que poseemos, 
agradeciendo anticipadamente la atención 
que se nos dispense.
1 LEVAMOS una época bastante larga .de cambios en lo que a ordenación de ^.tráfico se refiere. Por la mañana pasas 
por una calle en una dirección y resulta que 
cuando vuelves del trabajo por la tarde, te 
encuentras que la dirección correcta es hacia 
el otro lado. Nunca sabrás a qué dirección 
quedarte. De todas formas casi da igual 
quedarte a una como a otra, por cuanto si 
algo es seguro, es que en cualquiera d'e los 
casos el palo no te lo quita nadie, pero al 
final caes. Y de esto de dar palos -léase 
multas- los guardias zaragozanos saben un 
rato. Parece como si tes pagaran por el 
número de multas que impongan.
Los "cazamultas" no nos gustan a nadie. 
Creo que ni a ellos mismos. Es algo que casi 
entra dentro del juego del escondite. 
Aprovechar un cambio inesperado de 
dirección o cualquier otra modificación del 
tráfico rodado para, a punta de boli y 
talonario, imponer una larga lista de 
sanciones lo encuentro incomprensible. La 
ordenación del tráfico de Zaragoza es muy 
difícil. Estoy plenamente de acuerdo. Pero
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|M IL  PESETAS HAS,
V m  .
1 1 NADO EL AUHENTO DE 
ilENEN- PERCIBIENDO
baños, "cuyo esfuerzo constante y etc'.', 
retributivamente uno de los mejores 
ptados por la Administración.
I La nota se merece un comentario, 
infiero hay nue decir que la Prensa, ese 
larto poder que ha venido siendo 
timamente tan atacado ha conseguido 
Trancar" de Correros una "nota" en la que 
puntualiza sobre el problema de los 
rteros, que no tiene desperdicio. Y esto es 
ly- importante, porque en esta históricas 
ras del aperturismo políticio a pesar de los 
¡sares, -y  de tantas oficinas de Prensa, en 
I y tal parcele de la Administración-, 
idie suelta prenda en este paij, y cuando 
eguntas, la respuesta es una callada, en el 
rjor de los casos.
De cualquier manera, una subida de 
latro mil pesetas mensuales, siempre es 
stanciosa en sueldos como los que vepían 
ircibiendo los carteros. Otro problema, y 
t tanta importancia como los sueldos,esel 
I la Seguridad Social. Pero, de mómentq 
^ce que no se abordé.
f Jpfn José MORALES
ensar
opinar.
I T A S “
lando hay unos cambios cuando se 
locan unas señales prohibitivas, cuando se 
imbia una dirección allí debe haber un 
pnte, pero para orientar, para corregir af 
Jinductor de aquel cambio inesperado, 
jispués, cuando ya ha transcurrido algún 
impo, cuando-los conductores ya conocen 
juella señalización es el momento, si no se 
)>peta, de sancionar. Antes no, de ninguna 
mera. A menos que las arcas municipales 
vean necesitadas de estos ingresos. Creo 
f  no es el caso aunque por los numerosos 
^tes municipales que se ven escribiendo 
I  las calles sobre sus talonarios amarillos, 
be ser del todo sustanciosa la cifra de este 
3 itulo municipal.
Estar al acecho de cualquier conductor 
e por los continuos cambios del tráfico se 
'ta ona dirección equivocada, para 
ponerle la correspondiente multa, lo.veo 
I como sancionarlo sin haber
Ifietido infracción alguna.
;hay que sancionar cuando realmente es 
^iso hacerlo y si corresponde hacerlo 
mente se sanciona duramente, pero 
r al escondite del "cazamultas" no.
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»ESDE tiempo inmemorial se habla que el Paseo de Cuéllar necesita una puesta a punto de acuerdo con las actuales exigencias. Se ha quedado viejo y  
hay que remozarlo. En esto parece haber 
total acuerdo.
Pero pasan los días y  la céntrica y  
popglar vía parece sumida en la más 
completa intemporalidad. Los vehículos, 
com o puede observarse en una de las 
fotos, se siguen aparcando en la acera d e ' 
dos metros escasos que festonea el Parque 
d e  PignateUi. Teniéndose que salvar 
además árboles y  postes de cemento.
E n fr e n t e ,  en la pronunciada y- 
desnivelada curva de dicho Paseo, también 
com o indica la otra imagen se s i g u e n  
estacionando toda clase de vehículos. Hay 
que tener presente que el susodicho 
cambio de rasante entraña un indudable 
peligro. Asi se explica el que hayan 
ocurrido .accidentes graves al -tomar dicha 
curva sin las debidas precauciones. Son ya 
b a s t a n t e s  l o s  q u e  han c h o c a d o  
v i o l e n t a m e n t e  contra los vehículos 
aparcados en esta peligrosa acera.
Pero no es esto lo peor. L o  más grave 
está en el momento de desaparear los 
coches, porque hay que hacerlo marcha 
atrás obligadamente, sorteando al propio 
tiempo toda clase de circulaciónjncluidos 
los coches del servicio público.
Nos olvidábamos de decirles que las
aceras en cuestión, prácticos garajes al 
a t e  libre, todavía no les ha llegado el 
asfalto. Están com o el día que nacieron. 
L o que acarrea verdaderas polvaredas los 
días secos y  ventosos Y abundante barro 
en los otros de lluvia. Todo ello facilitado 
p o r  la tierra que tienen por todo 
pavimento. Y si no, no hay más que
preguntarles a los vecinos.
Total que a los habitantes de Cuéllar 
les habían dicho infinidad de veces que 
t o d o  s e  a r r e g l a r í a  el  d ía  q u e  
de sa pare c i es en  los tranvías. Que la 
dificultad de llevar a cabo la reforma que 
precisaba tan iniportante vía, estaba 
condicionada al levantamiento de los 
raíles de los tranvías..
Bien, ya no ctculan dichos vehículos 
por allí. Sin embargo, van pasando los 
meses y  los caminos de hierro continúan 
obstaculizando la actualización de dicho 
Paseo tantas veces prometida. ¿Hasta 
cuándo? ¿No ha llegado la hora de 
estructurar en la medida que precisa tan 
supertransitada vía zaragozana?
Entendemos que en estas adecuaciones 
v i a r i a s  d e b e n  f o r z o s a m e n t e  de 
es t a b le c e r s e  prioridades. Primero las 
urgentes, o simplemente necesarias. Y 
después las catalogadas com o suntuarias. 
Al menos así lo entendemos nosotros.
A.S.
PROGRAMA PARA M AÑANA V I  ERNES
juventud
7.03. - R A D IO -R E LO J
8 ,4 5 . -  “ L A S  M A Ñ A N A S  DE R A D IO  
J U V E N T U D ”
12.03. - L A  C IU D A D  Y S U S C A M IN O S  
14,01.- T E M A S  IM P O R TA N TE S
16.30. - ” EL R IO  QUE L L E V A "  (Novela 
senada).
18,06.- M U S IC A L  DE V E R A N O  
20,40.- S ELEC C IO N  DE 2 A R Z U E L A S  .
22 .30. - S A T E L IT E  D E P O R T IV O
23.30. - U N IV E R S ID A D -7 4 .
COf
JU Z G A D O  DE GU A R D IA
La denuncia de las 
tazas de perro cocido
A lo tengo llevao a todos los médicos de 
■  Zaragoza y  no se me cura del raqúitisrfto. No sé 
qué voy a tener que hacer con el pobre hijete. 
Está que se me trasrenta. Sólo tiene pellejo y hueso.
—Dale buenos piazos de jamón y verás cómo se te 
engorda.
— iüué se me va a engordar! Si ya ha probao con 
todo. La leche le adelgaza y el puré de judías no se le 
apega al riñón. Cualquier día se me muere de tan 
delgao que está. Le doy plátanos chafaos con caldico 
de naranja. Y tortillas de yema nada más. Y grasa de 
tocino untada en pan. Y que si quieres, arroz, . 
Catalina. Cada día lo tengo más chupadico al pobre 
Carlinas.
*^ ¿Y no has probado a darle hígados de esos de 
bacalao que venden en las farmacias dentro de un 
frasco?
—Ya lo creo que lo he probado. Pero eso sólo le da 
hambre. Y hambre es lo que le sobra a mi hijo. Que se 
nos comería a todos por los píes si nos dejásemos. 
Pero yo lo que quiero no es que tenga hambre, sino 
que se engorde.
—Pues como no pruebes a hincharle con una goma 
como a las ruedas de los autos...
—No te rías de mi desgracia. Claro, como tti tienes 
a los hijos rollizos como rollos de manteca y sin darles 
de comer...
—Es que serán de mejor raza.
—La raza del mió también . es buena. Pero no se 
engorda.
—A lo mejor es que tiene lombrices. Muchas 
pequeñas o una gorda. Quiero decir la solitaria.
—Ni la solitaria ni la acompañada. Mi hijo no tiene 
lombrices. Lo que tiene es raquitismo. Y ya sólo me 
queda una cosa que probar.
— ¿Y eso qué es?
—Una cosa que me ha recomendao una curandera 
muy buena de este barrio que ya ha curao por este 
procedimiento a más de un angélico que ya se iba 
para el camposanto de tan delgado como se quedaba. 
Porque ya sabes tú que el Eusebito de la Eustaquia 
estaba más escuchimizao que nadie y ahora bien majo 
y bien coloreo que está el chinorris.
— ¿Y qué es lo que te ha recomendao la 
curandera? ¿Que le pongas debajo del zapato un 
amuleto?
—No, müjer,” que en esas cosas del diablo ya no 
creo. Que se puede ir a misa y no creer en el demonio. 
¿Pues qué te creías tú?
— ¡Ah, ya sé! Le pondrás un emplaste de hierbas 
cocidas con diente de rata.
—Ya te he dicho que soy muy religiosa y no cree 
en esas cosas de diablos y de brujas.
—Entonces le pasarás por el cuerpo un escapulario 
de San Aldosio y ya está.
— ¡Tampoco, es eso, jobari
—Entonces, ¿qué es? Dímeloj/a.
—Ahora mismo te lo enseño." Están dentro de este 
puchero. Tienen muchas vitaminas.
— iQue mal huele! A ver que es.
— Esto. ¿Te quedas tranquila ya? —iQue 
asquerosidad! iQué marranada! ¿Y no se te 
revuelven las tripas sólo de verlo?
—Sí, hija; pero he tenido que hacer de tripas 
corazón, prirhero para lavarlos, y luego para meterlos 
en la olla cocerlos con agua y sal a fuego lento.
— ¿Y eso que hay allí adentro es lo que parece?
—Sí, hija, sí. Son dos perricos muertos al nacer,
natados, quiero decir, y antes de que los amamantara 
la perra. Con el caldo de ellos le daré al chico tres 
tazas diarias y si así no se me engorda, ya no sé qué 
haré.
T-¡Que superchería! ¡Qué mala madre! Por nada 
del mundo daría yo a un hijo mío caldo de perros 
muertos. ¿No te das cuenta de que puede coger Una 
intoxicación y marcharse al otro mundo?
—Yo creo que como se me va al otro mundo es si 
no lo engordo. Además ayer ya le di varias tazas de 
este caldo y le sabe tan rico. Yo tengo mucha 
confianza en que ahora engorda y se me ponga tan 
majo coma el Eusebito de la tía Eustaquia, que ahora 
es uno de los zagales mas majos de todo el barrio, 
porque tomó caldo de perricos cocidos.
Insólita denuncia esta presentada por Catalina, de 
39 años, contra su vecina Sebastiana de 45, basada en 
que ésta, para que engorde un hijo suyo de tres años, 
enfermo de raquitismo; le da a tomar tazas de un jugo 
que ella cuece en casa, a base de cachorrillos de perros 
recién nacidos, porque se lo ha recomendado una 
curandera que, por tal procedimiento "cu ró" de lo 
mismo al hijo de otra vecina que ahora, al parecer, se 
encuentra muy rollizo.
EXPRES/003
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MANIOBRAS 
GRIEGAS EN EL 
EGEO PARA . 
INTIMIDAR A 
TURQUIA
ATKNAS, I:í (KlV-lipi).- 
K1 Kjército del Aire y la 
M arin a  griega realizarán 
maniobras ronjuntas en el mar 
Egeo a partir del próxúno día 
1.1, feeha en que Turquía 
p i e n s a  r e a n u il a r las  
prospeeeiones petrolííeras en 
aguas territoriales reclamadas 
por (Iree.ia como propias
Un eomnnicado de las 
f u e r z a s  arniadas, hecho 
público anoche, señalaba que 
en los ejercicios participarían 
fuerzás navales del norte del 
' país y unidades tácticas del 
ejército del aire.
Entre (¡recia y Turquía
U.SA (,)U1KRE MEIM.AR
ANKARA, 1:í (Efe-Upi).- 
Eos Estados Unidos se han 
ofrecido como mediadores en 
la disputa que rhantienen 
(¡recia y Turquía acerca de la 
plataforma continental dél 
E g e o ,  d o n d e  se están 
r e a l i z a n d o  i mport ant es  
prospecc i ones  petrolíferas, 
Anunciaron, anoche, fuentes 
del Ministerio de • Asuntos 
Exteriores turco.
Eas fuentes agregaron que 
esta oferta fue hecha por el 
embajador norteamericano, 
W illiam Macomber, aTMinistro 
de Asuntos Exteriores turco. 
T u r a n  ( ¡ u n e s ,  en una 
entrevista que mantuvieron 
áyer.
■Asiniismo, las fuentes 
señalaron que también el 
embajador soviético, Vladimir 
(¡nibiakov, se había reunido 
con Gimes, a quien expresó su 
p r e o c u p a c i ó n  sobre el 
problema que enfrenta a 
Grecia y Turquía, problema 
que, desde el punto de vista de 
la U R S S,  sólo puede ser 
r e s u e l t o  a t r a v é s  de 
conversaciones bilaterales.
La reuuelta de la cárcel de Burgos
JUICIO CONTRA 
LOS C A B E C n U S
BURGOS, 13 (Europa Press).— Según informa "La Voz de Castilla", 
en la mañana de ayer y en una de las dependencias del pabellón de 
mujeres,del centro de cumplimiento de la prisión central de Burgos, se 
celebró el juicio contra los encartados en los hechos que dieron lugar a 
una revuelta ocurrida en este establecimiento penitenciario el 4 de 
septiembre de 1973.
La causa se sigue contra los reclusos Tomás Jiménez y Gregorio 
Suárez Fernández, ambos acusados como cabecillas de la revuelta, y que 
se encontraban actualmente en la prisión de Cartagerta, a donde fueron 
llevados después de los sucesos, y desde donde han sido traídos a Burgos 
con ocasión del juicio.
Como abogado defensor de oficio, actuó don Andrés Pérez Díaz, del 
colegio de Burgos, y como acusador, el fiscal jefe de la Audiencia 
Territorial, señor Gómez de Liaño. Los peritos han calculado los daños 
ocasionados en la revuelta en unas 150.000 pesetas. El juicio ha 
quedado visto para sentencia y no se ha facilitado nota oficial alguna 
sobre el mismo.




MADRID, 13 (C ifra).-L a  Sección sexta dé la  Audiencia Provincial 
dé Mdrid ha denegado la extradición solicitada por el Gobierno de 
Suecia, de los nueve croatas que aterrizaron en el aeropuerto de 
Barajas el 16 de septiembre de 1972.
Como se recordará, tres de los croatas secuestraron un avión 
de las lineas regulares suecas con el fin de conseguir la libertad de 
los otros seis, que cumplían condenas en diversas cárceles suecas.
El tribunal ha acogido uno de los numerosos argumentos 
alegados por ehabogado defensor don Roberto Reyes para adoptar 
su resolución. Se trata del relativo a que las autoridades suecas no 
habían prom etido formalmente, en el momento de solicitar la 
extrad ición ,  que los encartados no serían perseguidos^ por 
infracciones o hechos anteriores y  ajenos a los que constituían el 
objeto de la extradición.
El tribunal ha ordenado la puesta en libertad inmediata de los 
interesados, si bien los tres autores materiales del secuestro del 
avión, se hallan procesados por este hecho por la jurisdicción 
militar de la región aérea central en la causa número 22 del año 
1972.
Ministro de PlarnTicación y Desarrolte
«CBEO en los PROVINaAS
PERO NO EN LAS AREAS QUE EXCEDAN DE LAS MISMAS»
■  EL PLAN DE DESARROLLO SE REVISARA CADA ANO
BARCELONA, 13 (C ifra).- "Creo en las provincias, pero no en las áreas que puedan exceder de las 
mismas", na dicho el Ministro de Planificación del Desarrollo, don Joaquín Gutiérrez Cano, en unas 
declaraciones que hoy publica "Diario de Barcelona". '
En dichas manifestaciones, el señor Gutiérrez Cano hace manifestación de fe sobre las posibilidades 
del Cuarto Plan de Desarrollo, indicando por otra parte que las revisiones del Plan se harán cada año, 
en lugar del periodo bianual que se había aplicado en anteriores planes.
Sobre la extensión de la riqueza, ha dicho que "no debemos en modo alguno poner barreras interiores 
a la prosperidad. Debe flu ir libremente entre todas las tierras y todos los hombres de España. Hay áreas 
que ya tienen una dinámica económica y social considerable y áreas donde esta dinámica no es 
comparable. Por consiguiente, creo que esta en la preocupación de todos los españoles/ el que 
establezcamos una mayor aproximación y,si fuera posible, una igualación entre las diversas rentas de los 
hombres de nuestro país situados en las diversas tierras de la pa tria '.
A rg e n tin a : U na m an ifestació n  
p ero n ista , a m etra lla d a
CORD OBA (A rge n t ina), 13 
( E f e ) . — Una co lu m n a  d e  
m a n i f e s t a n t e s  a d i c t o s  a l  
g o  b iern o  fu eron  ametrallados 
ayer en Córdoba desde el local 
d e  la “Unión de Tranviarios 
A u t o m o t o r "  ( U.  7 .  A .
iz q u ie r d i s t a ) ,  produciendo se 
luego una refriega en la que se
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p r o d  u je ro  n dos heridos 
incendio del local
La columna de manifestantes 
pasaba frente al local de la “U. 
/'. A. ” cuando desde dentro de 
un autobus a llí estacionado, -un 
desconocido disparó una rafaga 
d e  m etralleta mientras que 
otros disparaban armas d e fuego  
desde el techo del local
D o s h o m b r e  s j  d v e n es  
resultaron heridos en la refriega. 
Uno de ellos en un hom bro y 
otro en una pierna.
L o s m a n i ]  e s t a n i  e s 
c o ntraatacaron penetrando al 
lo c a l  y p ren d ién dole fuego, 
mientras otro grupo incendiJ el 
aulob ás estado nado.
«RAMON J. SENDER» 
para trabajos periodísticos
"ARAGON/exprés',' siguiendo su línea fundacional de estimular y 
fomentar cuanto pueda contribuir a presentar ante España y el mundo, 
una auténtica imagen del Aragón de hoy,convoca el " I I I  Premio Ramón 
J. Sender”  para artículos, crónicas, etc., sobre temas aragoneses, en 
cualquiera de sus vivencias actuales y futuras, quedando excluidas las 
coplas de jota, los chascarrillos, los cuentos y cualquier otro género que 
tienda a la caricatura o al chiste, con arreglo a las siguientes bases:
PRIMERO.- Podrán concurrir libremente todos los escritores 
españoles, cualquiera que sea su residencia.
SEGUNDO.- Los trabajos, mecanografiados a dos espacios y porcuna 
sola cara, tendrán una extensión máxima de cuatro folios y mínima de 
dos V podrán ir acompañados de fotografías.
TERCERO.- Los originales firmados con seudónimo deberán ser 
enviados bajo sobre a la Redacción de este diario, Marcial, 2, Zaragoza, 
poniendo en el sobre "Para el Premio Sender" y con el artículo otro 
sobre cerrado con la indicación del seudónimo en el que se consignará el 
nombre y domicilio del autor.
CUARTO.- ' ARAGON/exprés", efectuará una selección previa entre 
todos los trabajos recibidos y los seleccionados se publicarán en el 
periódico a partir del mes de septiembre. ^
QUINTO.- El plazo de adrrñsión comienza el 15 de Junio y terminará 
el 30 de septiembre.
SEXTO.- Entre los artículos publicados será elegido el ganador por 
un jurado cuyos nombres se darán a conocer al mismo tiempo que el 
fallo.
SEPTIMO.- El premio es indivisible y está dotado con 25.000 
pesetas; si se declarase desierto, su importe quedaría automáticamente 
acumulado al del'áño siguiente.
OCTAVO.- El fallo del jurado es inapelable y todos los concursantes, 
por el mero hecho de concurrir, aceptan estas bases.
NOVENO.- "ARAGON/exprés" se reserva el derecho de decidir en 
las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así como de hacer 
cuantas aclaraciones sean precisas para un mejor logro de los fines del
Viva
I  dos sem anas en Bulgaria,
I Mar N eg ro  y Estam bul 
■ por 16.950 pts. todo incluido.
Bulgaria País de las rosas 
Mar Negro Playas incontaminadas 
Estambul Papalso de las compras 
VIAJE EN AVION. PENSION COMPLETA. GUIAS EN ES­
PAÑOL. EXCURSIONES Y TRASLADOS. HOTELES CON 
BAÑO O DUCHA.
SALIDAS DE MADRID: Todos los lunes desde el 17 de Junio 
al 16 de Septiembre.
SALIDAS DE BARCELONA: Todas los viernes desde el 21 de 
Junio al13 de Septiembre.
Ampliamos información y reservamos en:
VIAJES POLITUR
A. V. G. A. núm. 85 
Avda. Independencia, 9. Telf. 21 61 33 
Zaragoza
Condiciones muy especiales para grupos.
Envíenme, por favor, información Gratuita....................................................................................
Dirección..................................................* •
Población
[ O T O ü H  A F l  A C l . M
NUEVO,  ocasión. Diaposith** 
pel ículas ,  con fe cc ió n é* 
diaposi tivas,  a partir de 
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Expropiación para terrenos  
industriales en Tarragona
SEIth.« 230 HECTAREAS
T A R R A G O N A .  I J  
! Logos!. Ha tenido c jcc to  en 
el Ayuntamiento el pago a los 
¡ [ e r e  s a d  o  s d e  l a s
expropiaciones llevadas a cabo  
p o r  e l  M in is ter io  d e  la  
Vivienda en el polígono "Riu 
C ia r” d e  Tarragona, con 
destino a la reserva de terreno 
in d u stria l para atender la 
demanda presente v futura en 
el área de esta capital.
Han presidido el teniente 
de alcalde del Ayuntamiento, 
don Francisco Magarolas quien 
representaba a l alcalde y  el 
d e leg a d o  provincial d e  la 
Vivienda, don Ramón Auque.^
El polígono ‘‘Riu Ciar” 
consta de 230  hectáreas 
aproximadamente, habiendo 
sido exprop iado p or  el 
IN stitu to  N a c io n a l de  
V hanización . organism o
autónomo del Ministerio de la 
Vivienda quien será el q que 
mas tarde p roceda  a la 
urbanización y ventas de 
parcelas.
El polígono está situado 
entre el puerto de Tarragona y 
la re fin er ía  d e  petróleos, 
s i e n d o  l as  p rop iedades  
afectadas 121. El valor de las 
expropiaciones asciende a 
2 2 6 . 4 6 3 . 7 8 8  p e s e t a s ,  
habiendo sido abonado a los 
propietarios que tenían la 
documentación en regfa un 
total de 100.797.444 pesetas 
habiendo quedado depositado 
el resto de la cantidad en la 
Caja General de Depósitos de 
la Delegación de Hacienda. 
L os propietarios que han 
percibido indemnización por 
Jas fincas ocupadas, son 39 y 4 
arrendatarios
Algunos propietarios de 
dicho polígono no están de 
acuerdo con los precios que se 
les pagan q>or sus, terrenos y 
o t r o s ,  s e g ún  n ue s t r a  
referencia, pretenden recurrir 
al Tribunal Supremo.
Los terrenos son una 
importante reserva de espacios 
industriales para atender la 
demanda de las industrias que 
atraídas por la instalación de 
la refinería y el desarrollo 
pujante del sector pretendan 
ubicarse en Tarragona.
Recientemente el Instituto 
N acional d e  la Vivienda 
compró terrenos en la vecina 
locali^d de Constantí ccon el 
propósito de construir 600 
viviendas con destinos a los 
trabajadores que presten su 
com etido laboral en dicho 
pedigona industrial.- Logos
LOS FONDOS DE INVERSION
•  SENSIBLE DESCENSO EN MAYO
M A D R ID , 13 (Europa 
Press).- Durante el pasado 
mes de mayo los fondos de 
i n v e r s i ó n  m o b i l i a r i a  
registraron una disminución en 
' sus activos de 4.016,3 millones 
de pesetas, fre n te  a un 
i n c r e m e n t o  de 5 .5 31 ,6  
m i l l o n e s  en el  p rim e r 
cuatrimestre del año, con lo 
que el incremento absoluto en 
el periodo enero'mayo ha sido 
de 1.515,3 millones.
D i c h o  in c re m e n to  es 
debido exclusivamente a las 
diferencias bursátiles (3.238,4 
mi llones de pesetas), ya que el 
saldo entre suscripciones y 
reembolsos fue negativo en 
1.723,1 m illon es . De la
d ism in u c ió n  anotada para 
m ayo, 1.660,8 millones se 
d e b e n  a l , s a l d o  e n t r e  
suscripciones y reembolsos y 
el resto, 2.335,5 mi llones a las 
d iferencias de cotizaciones 
bursátiles.
A l c o n c lu ir  mayo, los 
fondos de mayor activo eran 
.c rec inco  (4 .284 millones) 
Planiver (4.061 (, Benserfond 
(3.970) y Nuvofondo (3.819 
millones de pesetas). Respecto 
al valor de las participaciones, 
t o d o s  l o s  f o n d o s  han 
experim entado  variaciones 
pos i t i vas  tras los c inco 
primeros meses del año, con 
un aumento medio ponderado 
del 9,48 por 100.
AJA DE AHORROS
m  A6C N &IAS U I^AN AS 
OFICINA CENTRAL! SAN JOHGE/ 8  
<í87 O FIC ÍN A S  EN 5 PROVINCIAS
NTJESTJIO DEPARTAMENTO DE VALORES 







PARA MAS DE- 
UN ANO
MA DRW , 1 3 .-  (Europa 
Press).- A l comenzar el mes 
d e  rriayo últim o cuatro  
sectores industriales tenían un 
periodo de trabajo asegurado 
superior a un año de duración, 
de acuerdo con la cartera de 
pedidos de que disponían, 
según informa el Ministerio de 
Industria. Estos sectores eran: 
m i n e r í a  d e l  . l i g n i t o ,  
construcción naval, mecánica 
de precisión, óptica y relojeríi 
y construcción  industrial, 
obras públicas y vivienda.
Por el contrario, la peor 
situación correspondSt a 
fabr icac ión  de turismos, 
aparatos de radio y mobiliario 
metálico, sectores en los que 
sólo tenían asegurado de 15 
días a un mes de trabajo.
Entre nueve meses y un 
año, de periodo de trabajo 
asegurado  ̂ estaban los sectores 
de minería de hulla, minería de 
hierro, refinerías de petróleo, 
y fabr icac ión  de equipo 
ferroviario.
Las c a rta s  
c a y e ro n  
b o ca  a b a jo f
p o r  G a b r ie l  
G .  B a d e ll
El carácter, la ideología 
y las contradicciones de 
1.1 guerra civil en iiii p|.ie 
blecito aragonés.
La novela finalista del 
Premio Nadal 1972.
E d ic io n e s  DESTINO -  Ba r c e l o n a
Fernández Cuesta analiza 
el primer semestre del año
“MEJOR de lo que 
ESPERABAMOS“
B A R C E L O N A ,  13 
(Cifra) — “ El no 1974 será 
globalmente malo, pero eso 
lo  sabíamos ya que al 
conc lu i r  el mismo los 
precios serán mayores y las 
r es e r v a s  de  d iv is as '  
menores” , dice el ministro 
de Comerc io ,  Nemesio 
Fernandez Cuesta, en unas 
declaraciones que ayer 
pub l icaba “ D iar io  de 
Barcelona” .
‘ “ Cuando abordamos 
este año—sigue diciendo el 
ministro— creíamos que el 
primer semestre del año iba 
a ser mucho peor de lo que 
realmente ha sido. Ahora, 
cuando abordamos el 
segundo semestre esperan 
algunos que sea peor.
Yo no lo creo así. Creo 
que las cotizaciones en los 
mercados internacionales 
están flexionando*, que el 
impacto de ios precios de 
la energía ya ha sido 
absorbido por ta economía 
e s p a ñ o l a ,  s a l v o  
imponderab les  nuevos 
aumentos de precios del 
petróleo; los precios, si 
b i e n  t e n d r á n  q u e  
m a n t e n e r s e  en u na  
ascensión i nflacionista de 
carácter mundial a la que 
E s p a ñ a  n o  p u  e.d e 
sustraerse, se mantendrán 
más sosegados en el 
segundo semestre. Esto 
s ign ifica  que tendremos 
que hacer compatibles tres 
objetivos muy difíciles de 
compatibilizar: una tasa de 
expansión razonable, úna 
t a s a  d e  i n f l a c i ó n  
soportable, y, al mismo 
t i e m p o ,  mantener unas
reservas monetarias que no 
d e s c i e n d a n  excesiva­
mente” . Se refiere después 
al tema de los precios, 
diciendo que “ no son más 
que el subproducto de una 
serie de causas. Los precios 
son un resultado. Para 
modificarlo en un sentido 
o en otro, o tendríainos 
que sacrificar la expansión 
econòmica-con su secuela 
de desempleo o tendríamos 
que sacrificar los precios. 
En este dilema no creo que 
quepa más posibilidad que 
una  a c c i ó n  f l e x ib l e ,  
oportunista 7-y no me 
g u s t a  u t i l i z a r  es t a 
palabra—. Pero es muy 
d ifíc il hacer compatibles 
los tres objetivos que antes 
he citado y que son objetos 
q u e  t i e n e n  a r i s t a s  
contradictorias entre sí” .
E l señor Fernández 
Cuesta añade después que 
v iv i r  de espaldas a la 
real idad no conduce a 
nada, y que iniciar un 
c o n t r o l  de  p r e c i o s  
poniendo la mano sobre el 
ga tillo  de la realidad, “ nos 
c o n d u c i r í a  a u n a  
paral izac ión económica 
que sería un contrasentido 
en un momento como el 
que vive la economía 
española” .
Después de indicar que 
tiene esperanzas de que no 
se alcance en nuestro país, 
este año, la tasa del 20 por 
c i en to  de inflación, el 
m in is t r o  de Comercio, 
apunta sus esperanzas cara 
al futuro:
EN EL SECTOR DE BIENES 
DE CONSUMO
Pénfida de optimismo 
en los industríales
MADRID,  13 (L o g o s)- 
“ Las previsiones de los 
empresarios industriales sobre 
la marcha de la producción 
han empeorado de nuevo, 
situándose por primera vez en 
un nivel inferior al registrado 
en enero de 1972, señala la 
encuesta' sobre la coyuntura 
industrial correspondiente al 
mes de abril, elaborada por la 
Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Industria. La 
pérdida de optimismo en los 
industriales es palpable en la 
encuesta.
D e s p u é s  de la l igera 
recuperación del mes de marzo, 
el ritmo de’actividad industrial 
ha vuelto a descender en el de
abri l .  Por el momento, el 
descenso del nivel de demanda 
que se registra desde octubre 
de 1 9 7 3  ha reducido la 
excesiva tensión a <^e estaba 
sometida la economía, sin que 
pueda preverse  en qué 
sentido y con qué intensidad 
evolucionará la demanda en 
los próximos meses.
É l sector de bienes de 
consumo es el que registra 
descensos más importantes.
L a s  i m p r e s i o n e s  
e m p r e s a r i a l e s  sobre la 
tendencia de los precios son 
más optimistas que las de 
meses precedentes, aunque las 
tensiones de precios siguen 
siendo elevadas.
“ Creo que el año 1975 
— d i c e — d e p e n d e  de 
muchos factores, como es 
natural. Pero creo también 
que estamos quizá —no se 
puede precisar si este año o 
e l p r ó . x i m o — en el  
a lu mbram ien to  de un 
nuevo siglo, el siglo XXI en 
e l  q u e  h a b r á  u n  
trastocamiento general de 
todos los planteamientos 
económicos. De nuestra 
capacidad para adaptamos 
a I a nueva s i tuac ión 
dependerá la que sea el año 
75. Por eso creo que es 
muy importante tener la 
visión clara y sobre todo 
las ideas ciaras y la  
serenidad suficiente para 
encarar los problemas tai 
como son, sin urgencias y 
s in  n e r v i o s i s m o  por  
coyunturas circunstanciales 
inevitables. Todos aquellos 
que no sepan ver el futuro 
de este modo no tendrán 
absolutamente nada que 
hacer” .
EN LOS PAISES 
DE ECONOMIA 
MEDIA EUROPEOS,




LONDRES, 13 (E fe ).- 
España figura el primero en 
la I i s ta  de países de 
economia media europeos 
q u e  e n  c u a n t o  a 
crecimiento de sujiroducto 
nacional bruto durante el 
año en curso, señaló el 
i n f o r m e  s o b r e  l a  
“ Economía Mundial”  del 
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  
B r i t á n i c o  p a r a  l a 
investigación Económica y 
Social.
S e g ú n  e l  c i t a d o  
Institu to, el crecimiento 
económico español  se 
espera que alcance este año 
un seis por ciento, cifra 
que aunque supone un 
descenso sobre el 7,5 por 
ciento del año antenor, 
todavía lo sitúa en cabeza 
de los diez países europeos 
de economia media.
E n  c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o  Es paña  
superará en 1974 a Austria 
( 4 , 5 ) ,  Bélgica (3,2) ,  
Dinamarca (2,8), Filandia,
y Suiza (2,5).
El in forme prevé la 
reducción en España de la 
producción industrial, en 
parte mot ivado por la 
máxima utilización de su 
capacidad y en parte por la 
escasez de materias primas 
y la s  m e d i d a s  para 
controlar la inflación, que 
incluyen restricciones en 
los créditos y reducción de 
los beneficios.
Alites de dar un. paso
A probado  po r el Banco de España 
con el núm ero 649
Se ha preguntado alguna vez, cóm o  
colocaría mejor su capital?
Si le preocupa acertar en la selección de 
sus valores.
Si le incom oda atender a su adm inistración. 
Si necesita poseer m ayor in fo rm ac ión .
Si precisa asesoramiento.
ACUDA A NOSOTROS
U n personal técn ico y  unos servicios espe­
cializados están a su d isposición para a y u ­
darle a resolver estos problem as.
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C oloquios h isp an o- 
a lem a n es en  B o n n
NOFALTA
ESPAÑA
(En estos momentos 
de apogeo diplomático)
B ONN,  13 (Crónica por Miguel Moya 
Huertas ,  de la agencia Efe, especial para 
“ARAGON/exprés” ) . -
ONVIENE situar el viaje a Bonn de don Ñuño 
I  Aguirre de Cárcer, Director General de Europa del 
Minister io  es p a ñ o l  d e  Asuntos Exteriores, 
—ubicado en el castizo y  barroco Palacio de Santa 
Cruz-, dentro de la “geopolítica” o geodiplomacia más 
bien, en que vivimos sumergidos, Aguirre de Cárcer ha 
venido al Rin, en segunda vuelta desde enero pasado, 
para consultar, en diálogo informativo, con los jefes de la 
política exterior de la ̂ IJNDESREPUBLIK”:
G e o d i p l o m a c i a ,  
e n c r t i c i j a d a s  
e s p a c i o - t e m p o r a l e s ,  
momentos de, apogeo sin la 
a u s e n c i a  l e s p a ñ o l a :  
Efectivamente. Genscher, el 
m i n i s t r o  alemán del 
exterior acaba de presidir 
una sesión de los nueve 
titulares de ese ramo de la 
C o m u n i d a d  Europea, 
prec|ja |nen te  en Bonn.
O u r f n t e  v a r i os  días 
Genscher ataba cabos en 
un coloquio con Henry 
Kissióger, Secretario de 
Estado Norteamericano, en 
Bad. Reichenhall a pocos 
kilómetros de donde, en un 
pa l ac i o  de Saizburgo  
(A u s tr ia )  se reposaba 
Nixon haciendo escala de 
vuelo a O riente. Ayer 
conferenciaron Genscher y 
el ministro del Quai’Orsay, 
Jean Sauvaanarces. en. 
Bonn, preparando la visita de 
G I s c a r o  al  c a n c il le r  
Schmidt, que se ha fijado 
para julio.
Más g eod ip lom ac ia : 
Genscher irá en julio a 
W a s h i n g t o n  y a la 
Conferencia Eurooea de 
SMuridad de Ginebra. La 
OTAN se reúne en Ottawa 
el 19 de-junio para redactar 
una d e c l a r a c i ó n  de 
p r i n c i p i o s  a t l á n t i c a  
re  l a c i o n a d a  c o n  la 
Comunidad Europea.! Lós 
n u e v e  m i n i s t r o s  
comunitartos examinaron, 
en Bonn, asimismo, sus 
relaciones de conjunto, en 
b l o q u e ,  con Estados 
Unidos y con los pafses 
árabes e Israel.
Aguirre de Cárcer ha 
conferenciado con Guido 
B r u n n e r ,  j e f e  de la 
de legación  alemana, en 
Ginebra, y con el ndevo 
subsecretario de exteriores, 
W a l t e r  G e lh o l l i  ejc 
embajador en la ONU, que 
ha sustituido al^aul Frank, 
quien pasa a ocupar la
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Jefatura del Gabinete del 
Presidente de la República 
Waiter Scheel. También ha 
conversado el Director 
General con su homólogo 
alemán, el doctor Simon, 
a c o m p a ñ a d o  en esas 
g e s t i o n e s  de mutua 
consulta por el Embajador 
de España, profesor Javier 
Conde.
España, aunque no 
forma parte de la OTAN, 
examina la eonveniencia de 
que Estados Unidos, que 
p r o p u g n a  a q u e l l a  
declaración de la OTAN 
p o r  m o t i vac io nes  de 
europeismo comunitario, 
c o n c e r t a s e  a n á lo g a  
disposición con España a 
t í t u l o  de europeism o 
paralelo derivado de los 
pactos hispano-norteame- 
ricanos y de su espíritu.
Otro tema que trataron en 
Bonn los nueve ministros 
—según se desprende dejas 
conversaciones de Aguirre 
de Cárcer con sus colegas 
alemanes— es el de las 
relaciones comunitarias 
con los paCses. árabes. 
España no puede quedar 
marginada tampoco, pues, 
aunque no pertenece a la 
Comunidad Europea,.posee 
buena ejecutoria de noble 
cooperación con el Islam y- 
p robab lemente  figurará 
entre los países que, al 
t é r m i n o  d e  l a s  
n e g o c i a c i o n e s  de la 
Comunidad con los árabes, 
entrasen a colaborar en 
plano económico y cultural 
con aquellas naciones.
Aguirre de Cárcer ha 
cambiado impresiones 
sobre cuestiones bilaterales 
(“ entre los dos países hay 
a m i s t a d  y n i n g ú n  
contencioso” ), pero muy 
singularmente conducentes 
a la transformación de los 
a c u e r d o s  e n t r e  la 
Comunidad y España. El 
Director General Aguirre 
de Cárcer acentuaba ayer 
—d u r a n t e  una charla
i n f o r m a l  c o n  l o s  
periodistas españoles en la 
residencia del embajador 
Javier Conde— que había 
d i a l o g a d o  c o n_ el  
Subsecretario de Exteriores 
del país que ahora preside 
el Consejo de Ministros 
Comunitario.
G e i h o f f  expuso al 
d ip  lo m 'á t i co  español 
algunos aspectos de ■ la 
toma de contacto de días 
pasados entre Genscher y  
iKissinger, que' , sin duda, 
ilustrarán élhorizonte de la 
próxima conferencia del 
ministro Cortina con su 
c o l e g a  K iss inger ,  en 
W a s h in g ton ,  sobre la 
Conferencia Europea de 
Seguridad de Ginebra, que 
prosegui rá pese a 
entorpecimientos 'del Este 
al intercambio libre de 
personas e informaciones! 
bien se sabe que España 
p r e c o n i z a  un f i n a i  
adecuado, que no ha de ser 
n e c e s a r i a m e n t e  t an  
solemne y aparatoso como 
algunos países proponen, a 
base de ministros o jefes de 
gob ierno firmantes del 
pro ' tocolo f ina l  de la 
Conferencia.
Dentro del marco de la 
“ f i l o s o f í a  consu l t i va ”  
Bonn y Madrid orquestan 
su vieja armonía en un 
instánfe de geodiplomacia 
agudizada. No es andante, 
quijotesca, de aventuras, a 
lo que salga, sino itinerante 
y, por supuesto, rica en 
despegues y aterrizajes, en 
ilusiones y desengaños a ras 
de tierra. Pilotados por la 
conc ienzuda curiosidad' 
g e r m á n i c a , '  l o s  
in t e r lo cu to res  dé don 
Ñuño Aguirre de Cárcer 
han querido conocer el 
dictamen español sobre los 
a c o n t e c i m i e n t o s  de 
Portugal.
Más viajes: el sábado 
vuela Genscher a Inglaterra 
pa r a  pun tua l iza r  con 
Cal laghan, ministro del 
Foreing Office, el “ papel”  
británico que serviría, en 
par te,  de modelo a la 
Declaración Atlántica, de 
modo que la Comunidad 
Europea se considere 
“ aludida” . También hay 
-motivos de optimismo por 
cuanto atañe al engranaje 
que empalmará a ' los 
n u e v e ”  con Estados 
Unidos,  eludiendo todo 
v e t o  nor teamer icano.  
C ier tamente ,  hay una 
‘ ‘ m e s o p o t a m i a ’ ’ 
diplomática, un entrerríos, 
unos pactos entre el Rin y 
el Sena, pero también es un 
río  el Manzanares y es 
Giscard. un amigo de
Perón avisa;
« á S K »
...Si no encuentro un 
APOYO MASIVO
a U E N O S  A I R E S ,  13 
(Efe).— En un tono que hada 
recordar el empleado por la 
mañana, cuando dijo que si 
supiera que no puede contar 
con el apoyo masivo de 
quienes le eligieron no dudará 
un minuto en renunciar, el 
Presidente de la República 
Argentina, teniente general 
Juan Perón, dijo ayer por la 
tarde que no cambiará su 
dirección, que es la dirección 
de la patria y que al recibir la 
respuesta del pueblo a su 
mensaje de hoy, defenderá 
hasta su último aliento el 
proceso de reconstrucción y 
liberación nacional.
El Jefe del Estado se dirigió 
desde el balcón principal de la 
'"Casa Roasada"a una multitud 
de unas cien mil personas, 
perténeclentes en su mayoría a 
s indicatos,  organizaciones
juveniles y otros sectores de la 
ortodoxia peronista.
"R e te mp l a  mi  espíritu 
■volver a la presencia de este 
pueblo que toma en sus manos 
la responsabilidad de defender 
a la patria". Estas fueron las 
primeras palabras del teríiente 
general Perón, que fueron 
contestadas con repetidos 
gritos de "que se quede, que se 
quede" y ."estos son, aquí 
están, los soldados de Perón!'
El mandatario denunció la 
existencia de enemigos, "que 
han comenzado a sacar las 
uñas" y, al referirse a "muchos 
que nos quieren desviar en una 
u otra dirección", expresó que 
' ' c o n o c e m o s  n u e s t r o s  
o b j e t i v o s  y s a b r e m o s  
a l canzar los sin -dejarnos 
arrastrar ni por los que tiran 
' de la derecha ni por los que
tiran de la izquierda".
A continuación dijo que el 
gobierno del pueblo es'.manso 
y t o l e ran te  pero que los 
enemigos del mismo "deben 
sáaef que no somos tontos", 
" n o  descansaremos para 
c u m p l i r  la mis ión que 
tenemos, a pesar dê  quienes 
pretenden obstaculizarla con' 
la v io lencia y el engaño. 
Frente a-ellos impondremos la 
verdad, que vale mucho más 
que todo eso".
El general Perón, a quien 
acompañaban en el balcón, su 
esposa y. vicepresidente de la 
Repúbl i ca ,  Mar ía Estela 
'Martínez, su secretario privado 
y ministro de bienestar social, 
J o s é  L ó p e z  Rega ,  el 
vicepresidente segundo del 
partido e interventor federál 
de Córdoba, Duilio Brunellcky 
otros altos funcionarios del
exprès
EN'EL5ÉWAC50:
KISSINGER, ENTRE LA 
DESCONFIANZA Y EL 
APOYO________ _________
W A S H I N G T O N ,  1 3  
(E fe -U p i) .— El C om ité  de la 
C á m a ra  de  R e p re s e n ta n te s  
rechazó, anoche, una propuesta 
en la que se pedía a sus m iem bros 
que declararan públicam ente su 
co n fianza  en el Secretario de 
Estado, H enry Kissinger.
E l Presidente del C om ité , Peter 
R o d in o ,  dem ócra ta  po r New 
Jersey consideró fuera de lugar la 
propuesta presentada po r Joseph 
IVIaraziti, republicano , tam bién  
po r New Jersey, d ic iendo  que el 
C om ité  no estaba au torizado para 
e m i t i r  u n  ju i c io ,  acerca del 
Secretarlo de Estado.
En el Senado, sin embargo, el 
senador dem ócrata po r A labam a, 
Ja m e s  A le n ,  in t r o d u jo  una 
resolución en la que se expresaba. 
confianza y  apoyo  a Kissinger, 
reso luc ión que fue  aprobada por 
un grupo de más de 30 senadores.
EL EJERCITO USA, 
JUSTIFICA SU 
ESPIONAJE EN BERLIN
W A S H I N G T O N ,  . 13 
( E f e - U p i ) . — El e je rc i t o '  
norteam ericano ha venido 
realizando una amplia labor de 
vigilancia sobre paisanos y 
militares en Alemania Federal, 
espec ialmente en B erlfri 
O c c i d e n t a l ,  y no t iene 
intención de poner fin  a estas 
actividades, precisa un informe 
militar elevado a un juzgado 
-federal.
" L a s  a c t i V idad-es de 
confraespipnaje del .ejército 
en Alemania Federal forman 
parte de las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad y 
efect i v idad de las fuerzas 
norteamericanas en Europa".
Este i n fo rme  ha sido 
presentado por la autoridad 
m i l i t a r  en respuesta a la
grupo de norteamericanos 
residentes en Berlín Occidental 
acusando al ejeVcito de 
espionaje ¡legal de sus 
actividades.
El ejeVcito mantiene que 
sus actividades son legales y 
los tribunales norteamericanos 
no pueden interferirse en ellas.
LIBANO DEBE TOMAR 
MEDIDAS EFICACES 
PARA CONTENER A 
LOS GUERRILLEROS
W A S H I N G T O N ,  1 3  
( E fe - U p i ) .— Israel con tinuará 
s iendo ob je to  de ataques po r 
parte de los guerrille ros árabes, 
con base en el L íbano , durante 
varios años, m anifestó anoche el 
Subsecretario de Estado, Joseph 
Siseo.
Siseo, hablando ante el C om ité  
de Reiaciones E xterio res  de la 
C á m a ra  de  R e p re s e n ta n te s , 
p u n tua lizó  que los ataques de los 
guerrille ros con tinua rán ,a  pesar de 
que el  ̂ gob ierno libanés repite 
con tinuam ente  que está haciendo 
to d o  lo posib le po r im pedirlos.
“ L íbano , añadió Siseo, señala 
que estas operaciones terroristas 
le p lantean problem as de t ip o  
m ilita r  y  p o lí t ic o , pero d ice que 
está haciendo to d o  lo que puede 
para te rm in a r con ellas” .
" D e s e a r í a m o s ,  t e r m in ó  
d ic ie n d o  e l Subsecretario de 
E s ta d o , q u e  p u d ie ra n  to m a r 
medidas más eficaces a lo  largo de 
la fro n te ra  para con tener a los 
ouerf Uleros” .
ISRAEL PIDE AS IR IA  
LOS CADAVERES DE 
LOS CAIDOS EN LA 
GUERRA DE OCTUBRE
D A M A S C O , 13 (E fe -U p i).— 
Is ra e l ha pedido a S iria  que 
busque los cadáveres de cua tro  
p ilo to s  y  un c ie rto  núm ero de 
soldados israelíes m uertos du ran te  
la guerra de oc tub re , según se d ice 
en un conunicado o fic ia l hecho 
púb lico , anoche, en Damasco.
El com un icado añade que esta 
pe tic ió n  fue  realizada a través del 
C uerpo de Observadores de las 
Naciones Unidas.
El com unicado añade que los 
a v io n e s  conducidos po r estos 
p i lo t o s  fu e ro n  derribados en 
te r r ito r io  s irio  du ran te  la guerra 





L O U R E N C O  
MARQUES,  13 (Efe)-7 
Por tuga l  está intensi­
ficando su lucha contra los 
guerrilleros llevando aicabo 
mis iones 'de  bombardee) 
cont ra  los refugios del 
“ F re l im o ”  (Frente de 
L iberac ión  de Mozam­
b i q u e )  en el sur de 
Tanzania, según informs el 
mando m ilitar en ia zona.
Estos bombardeos se 
l l e v a n  a cabo como.j 
represalia por los ataques ; 
con proyectiles realizados 
por el “ Frelimo”  (Contiatt 
local idad mozambiqueflai 
de Mueda, situada en las) 
proximidades de Tanzania.; 
Aunque no se registraron j 
bajas, ios guerriHeros| 
dispararon hoy numerosoSi 
proyectiles de 122  mni.; 
contraía población.
En circuios militares* 
ambas partes se pone « 
relieve que i a lucha s ^ | 
intensificado en los ultin»>
días,probablemente pa»
e s t a b l e c e r  mejoreL 
posiciones de nefociaa^p 
en las conversaciones o'
alto el fuego de 
Las negociaciones inioafl» 
en aquella ciudad la pa« 
semana entre el Presiden 
d e l F r e l i m o ,  Saino» 
Machel ,  y el Minist«iVi3cn6i|  “ •
tadf 
cio|.
Q  denuncia presentada por un el espacio aéreo sirio .
a Ú D D D D D D Ú D D D D D D D D a D D I i a Q á P l S
no han dado harta  ̂
m o m e n t o  re s u l t a  ,= 
positivo alguno.
Aviones a reac i i 
atacaron con bombas i'- 
centros de concentrad» 
de fuerzas del Frelimo 7 
la jungla de cabo Qeigadj 
que forma frontera d j
Ta n za n i a ,a ñ aden i». 
portavoces militares. |
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gobierno, dijo a continuación 
que en estas circunstancias de 
lucha, "tenemos a nuestro- 
l ado  al  p u e b l o  y no 
defendemos ni" defenderemos 
jamás otra causa que la causé 
del pueblo".
El Jefe del Estado añadió 
que no quiere que se ie tema, 
sino que se le comprenda y 
que cuando el pueblo tiene la 
persuasión da su destino no 
hay nada que temer.
En su mensaje, que durd 
exactamente 24 minutos, el
Presidente fue interrumpido 
en varias oportunidades por la 
multitud que le vitoreaba.
El p r imer  magist rado 
concluyó su improvisado
SOARES.EN ARGEL
A R G E L ,  1 3  
(Eie-Reuter).— El ministrotortugués de Asuntos xteriores, Mario Soares, ha llegado por vía aérea a 
esta ciudad para iniciar lá 
s e g u n d a  f a s e  d e  
conversaciones con los 
representantes de [os 
movimientos nacionalistas 
africanos que luchan por la 
independencia de Guinea 
Bissau.
Soares se entrevistará 
primerametite con los 
d i r i g e n t e s  del  Raigo 
(Partido Africano por la 
Independencia de Guinea
Bissau e Islas de Cabo 
V e r d e ) .  T r a t a r á  de 
establecer las bases para 
futuras negociaciones con 
o t ros mov im ie n tos  de 
liberación africanos.
Se recuerda a este 
r e s p e c t o  q u e  l a
Organización de Unidad 
A f r i c a n a  (O A U ) ,  que 
celebra su 11 Conferencia 
de alto nivel en Mogadishu, 
ha hecho un llamamiento a 
Por tugal  para que se 
p r o n u r ^ c i e  de fo rm a  
i n e q u í v o c a  ' p o r I a 
independenc ia  de sus 
territorios africanos
discurso asegurando que esa 
c o n c e n t r a c i ó n  popu la r  
constituye el respaldo que 
necesita.
Minutos después, el general 
se ret i ró del balcón y la 
m u l t i t u d  c orn en zó a 
dispersarse'en orden.
No se advirtió la presencia^ 
en la plaza de Mayo de- 
representantes de sectores de 
la "tendencia revolucionaria" 
— izquierda radicalizada de la 
j u v e n t u d  p e r o n i s t a —,, 
" m o n t o n e r o s " ,  —cúspide 
político-militar de la misma — 
y otras organizaciones de la 
izquierda del peronismo que 
acudieron masivamen-te a 




HACIA U  PAZ
E L C A IR O , 13 ( E fe ) .— “En las reu n io n es  h a b id as  
en tre  e l  p r e s id en te  S adat, d e  E g ip to , y e l d e  E sta d o s  
U nidos. R ic h a r d  N ix on . se ha  tra tad o  d e  la s itu a c ión  
in tern acion al, y en  e s p e c ia l  d e  la O rien te  M ed io . D u ran te  
e l  d ia lo g o , se  han  co n seg u id o  p ro g r e so s  en e l  ca m in o  
h a c ia  la p a z ”, in d ica  é l  p r im er  co m u n ic a d o  o fic ia l  
p u b  l i c a d o  a l term in o  d e l  en cu en tro  N ix on -S ad at. 
c e le b r a d o  en  las p r im era s  h o ra s  d e  la v elad a  d e  a y e r  en  e l  
P alac io  e l  Tahra.
“D el. m ism o  m o d o , a m b o s  p r e s id en te s  han  p a sa d o  
r e v i s t a  a  l a s  r e l a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  
n o r tea m er ic a n o -eg ip c ia s  y h an  c o n s id e ra d o  su en trev ista  
co rn o  p r im era  ses ión  d e  tra ba jo  d e  la C o m is ió n  C on jun ta  
d e  C o o p e r a c ió n  E g ip c io -N o rteam er ica n a , cu ya  c r ea c ió n  
f u e  an u n ciad a  e l  31  d e  m a y o  d e  e s te  añ o . c o n  m otiv o  d e  
la visita d e  K issin g er y E l C a ir o ”, a ñ a d e  e l  c o m u n ica d o .
NIXON VISITA 
ALEJANDRIA
EL CAIRO, 13 (Efe-Reuter).— El presidente 
Nixon ha salido hoy de esta capital en dirección 
a Alejandría en tren especial para continuar su 
visita de tres día a Egipto.
Al presidente norteamericano le acompaña en 
este viaje el presidente Anuar El Sadat, de 
Egipto.
N i X O N  S
i l D E Ä S T '
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MODA
He aquí el itinerario del viaje del Presidente 
Nixon por Oriente Medio
EL NUEWO GOBIERNO ITAUANO
¿Una FORM UU  
de CENTRO- 
IZQUIEBDAT
Es probable que Rumor se 
baga cargo del nuevo gabinete
ROMA, l:t (E fe).-  Sobre 
una fórmula pol í t ica  de 
centro-izquierda,  es decir 
sostenida por democristianos, 
socialistas, socialdemócratas y 
republicanos, podría basarse el 
nuevo gobierno italiano que 
sucederá a aquel presidido por 
Mariano Rumor, que el lunes 
pasado presentó s,p dimisión 
después de menos . de tres 
meses de vida.
Esta, en efecto, ha sido la 
orientación expresada ayer por 
la direccióp idemocristiaila, , 
el mayor partido político del 
país y en sustancia coincide 
con la voluntad manifestada 
anteriormente por uno de sus 
eventuales aliados de gobierno, 
los socialdemócratas. También 
lo s  r e p u b l i c a n o s  están 
dis pues tos  a apoyar un 
gobierno de centro-izquierda, 
pero sin formar parte de él y — 
'como acordó ayer la dirección 
del partido— a condición de 
q u e  o f r e z c a  g a r a n t í a s  
democráticas y se proponga un 
programa “coherente, riguroso 
y severo” .
El cuarto miembro de la 
eventual 'coalición, el Partido 
Socialista, aun achacando a la 
D e m o c r a c i a  crist iana la 
responsabilidad de la crisis 
ministerial en un momento 
particularmente debeado del 
país, subraya la imposibilidad 
de la formación de un nuevo 
gobierno sin la presencia de los 
sociadistas.
/
Se trataría, en el fondo, de 
una especie de reencarnación 
del gabinete dimisionario 
(formado por democristianos, 
s o c i a l i s t a s ,  y social-de- 
mócrat as ,  con el “ apoyo 
externo” de los republicanos), 
pero ligeramente modificado 
en cuanto al peso específico 
de cada uno de ios aliados en 
el seno del Gobierno, para 
atenuar así el descontento 
manifestado por el Partido 
Social is ta  después de la 
victoria “laica” en el reciente 
referéndum sobre el divorcio.
El Presidente de la 
República, (Hovanni Leone, 
prosiguió ayer su apretada 
serie de consultas con los 
representantes de las diversas 
fuerzas políticas. Tras haberse 
entrevistado anteayer con los 
expresidentes de la República 
Gronchi y .Saragat,y con los! 
presidentes de las dos ramas 
del Parlamento, Leone recibió 
ayer a las delegaciones de tos 
partidos socialista, comunista, 
social-demócrata y liberal, así 
como a la del “ movimiento 
s o c i a l  i t a l i a n o - d e r e c h a  
nacional” .
E n  su s declaraciones  
formuladas al abandonar el 
Palacio Presidencial, la mayor 
parte de los líderes políticos 
consultados coincidió en 
subrayar la gravedad de la 
situación y en reconocer la 
necesidad uigente de que el 
nuevo Gobierno adopte las 
me di das  necesarias para 
afrontar en la mejor forma los 
mayores problemas en materia 
económica y social por los que 
atraviesa el país.
La serie de consultas del 
Presidente Leone concluirá 
-hoy al mediodía, después de 
rec ibi r  a las delegaciones 
republicana y democristiana, 
cuyos órganos directivos se 
reunieron ayer.
Una vez escuchadfs las 
indicaciones formuladas por 
t o d o s  l o s  p a r t i d o s  
r e p r e s e n t a d o s  en el  
Parlamento, para la solución de 
la crisis ministerial, el Jefe del 
Estado designará al encargado 
de formar el nuevo Gobierno, 
cargo para el que algunos 
observadores políticos citan 
como candidatos los nombres 
del propio Mariano , Rumor, 
J e f e  d e l  G o b i e r n o  
dimisionario, así como los del 
actual ministro de Asuntos 
Exteriores, Aldo Moro, del ■ 
ministro del Tesoro, Emilio 
Co lo mb o,  y de Elaminio 









SI PREFIERE MONTAÑA, LE BRINDAMOS EL LUGAR 
IDEAL EN URBANIZACION “NUEVO BROTO”
Chalets confortables, completamente equipados - Zona 
deportiva - Piscina, etc.
INFORM AaON; General Mola, 58
Teléfono 2754 0 3  ZARAGOZA
o  en la pro(»a U rban iitac ión
B R O T O  (Huesca)





Crai. Mola. 58 en lio




En el "Boletín Oficial del Estado" número 133 de fecha 4 de Julio 
del afk> 1974, se publica anuncio de convocatoria de subasta para 
contratar el proyecto de instalación de alumbrado público en la 
Avda. de Cesáreo Alierta.
Los antecedentes de esta subasta se hallan de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaría General, durante el plazo 
de VEINTE días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para tomar parte 
en la subasta, en la citada oficina, hasta las trece horas del día 
28-6-74.
Loque se hace píá>lico para general conocimiento.
I.C. Zaragoza, 8 de Junio de 1974.
EL SECRETARIO GEN€RAL 
Xavier de PEDRO V SAN GIL
JUEVES, 13 DE JU N IO  DE 1974 A R A G O N /exprés. PAG. 13
Re c ie n t e m e n t e , ei prestigioso "Times" deNueva York publicó una columna de una de sus firmas más radicales, Anthony Lewis, en la que el 
periodista afirmaba que, juzgando simplemente por las 
transcripciones de las conversaciones habidas entre el 
presidente y  algunos de sus colaboradores, hechas 
públicas a la sazón, Nixon puede ser acusado ya de seis 
crímenes federales, entre los que se cuentan obstrucción 
de justicia y  transporte interestatal de sobornos.
L e w i s  ci taba en su 
artículo los nómbresele los 
juristas eminentes que le 
ayudaron a analizar' Iqs 
conversaciones y pedía al 
país se olvidara de las 
c u e s t i o n e s  ambiguas 
planteadas por el asunto 
Watergate y se concentrara 
en esos crímenes reales y 
que pueden ser probados. 
En suma, pedía que el 
apara to de la justicia 
norteamericana pase a la
LA ENORME 
REVERENCIA
Anthony Lewis fue el 
p r i m e r  p e r i o d i s t a  
norteamericano con un 
sólido prestigio a escala 
nacional e internacional en 
revelar la verdadera faz de 
la guerra del Vietnam, en 
1966. El "Times", con 
todo el peso que lleva en la 
o p i n i ó n  p ú t r l i c a  
norteamer icana,  fue el
I La transcripción de las grabaciones de Watergate han puesto de manifiesto la diferencia de lenguaje empleado por el 
Presidente Nixon en sus conversaciones privadas y  el que usa en sus contactos con el país (Foto E fe Fiel).
dHOMBREy
a c c i ó n  y a c u s a r a  
formalmente al presidente 
de Estados Unidos.
A p r im e ra  vista, la 
posición del columnista 
n e o y o r q u i n o  parece 
juiciosa. Verdaderamente, 
se dice el lector que ha 
hojeado las páginas de las 
transcripciones y que lee 
luego el artículo, no hay 
o t ro  camino. Debe ser 
simplemente una cuestión 
de tiempos antes de que el 
inquilino acorralado de la 
Casa Blanca reciba una 
citación judicial e incluso, 
qu ié n  sabe, tenga que 
c o m p a r e c e r  ante un 
magistrado y pagar una 
fianza, si quiere seguir libre 
para ocupar su cargo. En 
realidad, las cosas no son 
tan fáciles como pudiera 
desear el señor Lewis, entre 
otros.
primer periódico que se 
atrevió a romper el "tabú" 
e j c i s t e n t e e n  E s t a d o s  
Unidos tradicionalmente 
en torno a las aventuras 
m ilitares en que se ha 
embarcado el país. Sin 
embargo, la influencia del 
periodista y del periódico, 
aun aunada al peso teórico 
que suponen esos 52 por 
100  de estadounidenses 
que creen a Ñixon culpable 
de uno o varios crímenes, 
pueden ser suficientes para 
borrar dé la mentalidad de, 
sus conciudadanos, llegada 
la hora de la verdad, la 
eno rm e  reverencia que 
inspira a todos los niveles 
la función de presidente de 
la república.
Esta dicotomía entre la 
persona y el cargo, que ha. 
servido durante tóda la 
historia de la humanidad
EL NORTEAMERICANO MEDIO PUEDE 
CREER EN LA CULPABILIDAD DEL 
PRIMERO, PERO NO APOYARIA EL 
PROCESO CRIMINAL DEL SEGUNDO
"TIMES: NIXON PUEDE SER A CUSA DO 
DE SEIS CRIMENES FEDERALES
para mantener y justificar 
las peores si tuaciones 
m o n á r q u i c a s ,  es 
perfectamente evidente en 
E s t a d o s  U n i d o s .  La 
Revolución Francesa, en 
sus principios, no contaba 
con abolir la .monarquía y
LO C A LES C O M E R C IA L E S
Madre Saepamento ............. ...............-....................
I.rfiopol0o Romeo, 28 (Acogido) ..................      19 ^
Leopoldo Romeo, 28 (Acogido) ................................................... ^
Leopoldo Romeo, 28 (Acogido) ...........................     «
Leopoldo Romèo, 28 (Acogido) .......     34
Calle Cereros, esquiné calle Santa Inés (Acogido)  ........  w  mz
Calle Cereros (Acogido)  ......... ....................-;•••.......... ^  ^
Calle Concepción Arenal .................................. .........................  ^  ^
Calle Sari M arcial (Torrero) .............. ......................................  w  « «
F I N C A S  ) .  C A S A M I A N
(AGENTE COLEGIAOO)
S A N  M I G U E L ,  9
fue necesario que Luis XV I 
comet iera la irreparable 
torpeza de intentar huir del 
p a í s  p a r a  q u e  l os 
r e v o l u c i o n a r i o s  se 
decidieran a enviarle a la 
guillotina. La decisión de 
un CromweII, cortando dé 
un solo tajo la cabeza del 
re y  y la  i ns t i t uc ión  
monárquica, no se repite 
f recuen te men te  en la 
historia.
E l n o r t e a m e r i c a n o  
medio, de ser interrogado 
anónimamente en la calle 
p o r un investigador -de 
Gallup, puede expresar su 
creencia en la culpabilidad 
de Richard Nixon. Pero de 
a h í a apoyar un acto- 
p r o c e s o  c r i m i n a l  o 
impugnación, que ataque 
d i r e c t a m e n t e  el jefe 
e jecut ivo hay un largo 
trecho que no todos los 
estadounidenses estarían 
dispuestos a dar.
No hay nadie quizá hoy 
día en Estados Unidos más 
consciente de este matiz 
que el hombre de la Casa 
B lanca.  Sabe que de
m a n t e n e r  v i v a  est a 
d i f e r e n c i a c i ó n  en la 
m e n t a l i d a d  de sús 
conciudadanos radica su 
salvación. Y ni siquiera es 
necesario que -todos éstén 
convencidos. Basta con que 
3 4  c o m p a t r i o t a s ,  34 
senadores voten en su día 
cont ra  la iniciativa de 
impugnac ión,  para que 
R i c h a r d  N i x o n  siga 
tranquilamente sentado en 
su Despacho Oval hasta el 




La publicación de estas 
t r a n s c r i p c i o n e s ,  sin 
embargo, le ha hecho más 
daño que cualquiera otra 
de las iricidencias,. surgidas 
en la carrera del Watergate.. 
P e s e a h a b e r  s i d o  
c u i d a d o s a m e n t e  
e x p u r g a d a s  p o r  el  
presidente y su cohorté de 
abogados, aún tienen en sí 
lo s  gé rm ene s  de las 
acusaciones criminales a
que se refiere Lewis en su 
artículo. Pero mucho peor-^ 
que eso, han puesto frente 
al público norteamericano, 
p o r primera vez en su i 
c a r r e r a  p o i  í t i c a ,  al 
v e r d a d e r o  N i x o n ,  
dialogando con una serie 
de truhanes distinguidos, \  
t o d o s  i g u a l  q ue  él 
abogados, en un lenguaje 
p r o p i o  de hampones 
analfabetos, muy distinto 
d e l t o no  campechano, 
afable y correcto que él se 
esfuerza a dar a sus 
alocuciones públicas. Por 
curioso que pueda parecer, 
para el norteamericano : 
m ed io  puede resultar 
mucho más chocante una 
expresión cruda o grosera 
que un acto casi delictivo.
La cultura puritana aún' 
recomienda que se lave con 
jabón la boca de un niño 
que ha u t i l i z a do  una 
expresión malsonante. Con 
la venta milionaria de las 
t r a n s c r i p c i o n e s ' ,  un 
auténtico "best-seller" y su 
lógica difusión en el país, 
es probable que ésa sea 
otra tradición norteameri­
cana perdida. Pero incluso 
así, siempre habrá alguien 
p a r a  e s t a b l e c e r  la 
diferencia entre el lenguaje 
de M r. N ixon, en sus 
conversaciones privadas y 
e l e m p l e a d o  por el 
Presidente en sus contactos 
con el país. Malo para la 
reputación del primero, 
q u i z á .  Pero nada, se 
argüi rá,  que ataque la’ 
dignidad del segundo.
Pedro LAZARO
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a  CAIRO: UN PALACIO PARA ABXON
EL CAI RO.- En la fotografía un aspecto de la plaza donde se encuentra 
■ asentado el palacio Koubbeh, antigua residencia del Rsy Faruk, donde se 
alojarán Nixon y su esposa, durante su estancia en Egipto y cuya fachada 
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■ I F n i f t I i n f l  I I  M l l f f I B I  *TO.— Esta caricatura la publica el diario “ A l Aharnm”  el
U c U l u A l N J  A  l i l l A l l i y  más importante de Egipto. Su epígrafe dice: “ Instruccionesa las 
■■ jóvenes del séquito de Nixon para que vistan en forma "más
conservadora". “ El único motivo es el de que se libren de los mosquitos en El Claro y en Gizah, 
(Telefoto: Cifra Gráfica Upi).
...
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Campeonato dd Mundo de Fútbol: Ultimos preparativos
FR A N C FO R T.- A pocas horas d e  dar com ienzo los cam peonatos del mundo de fú tbo l 1974 que se inaugurará hoy^ 
se ultiman todos los detalles, mientras llegan a  losdistin tos puntos de Alemania que serán escenario de estos encuentros"^ 
los Ultimos conjuntos que tomarán parte en los mismos. En la fotografia , 2.000 escolares de am bos sexos durante un en­
sayo, h oy  en e l  Wald Stadium, donde se abrirán estos cam peonatos form ando e l  anagrama d e  los mismos
m
I  K o m ^ je  nacional a
' Ufctor Pradera y Ramiro Maeztu
h actm*rtL?'t7 cena de hermandad c e le ra d a  en un restaurante m adrileño  con m o tivo  de los
fe  M de n  - N acional a V íc to r  Pradera y  R am iro M aeztu, in te rv in ie ron  los Señores D José
K  Dronnn.-! ® ° ” zá lo  Fernández de la M ora y  D  R aim undo Fernández Cuesta que
W mesa discurso p o lítico s . En la fo to , D, José M de O rio l du ran te  su discurso. En la
Pfvsidencial figuran los o tro s  dos o radoresy otras personalidades.
j u e v e s , 13 DB JU N IO  DE 1974
GICH EN LA «FOTO-SPORT 74»
R;;US (Tarragona).- El Delegado Nacional de Deportes, Sr. Gich, durante su visita a 
dicho III Salón Internacional déla Fotografía Deportiva "Fotospórt 74", con motivo 
de su inauguración en esta ciudad. (Telefoto: Cifra Gráfica).
A R A G O N /exprés. PAG. 15






E n  su número de ayer, "A B C ', de Madrid, publicaba tres cartas abiertas que ha dirigido Claudio Sánchez Albornoz a Pedro Laín Entraigo, a Dionisio Ridruejo, y ai propio director de! periódico, Torcuato Lúea de Tena. Como recordarán 
¿nuestros lectores, todosellosprotagonizaron unatensapolémica surgida en torno a 
un artículo de! historiador español insertado, el pasado 24 de febrero, en las páginas 
deTperiódico monárquico. Su títu lo  era "E l drama de la formación de España y  los 
españoles". Reproducimos las tres cartas antes aludidas a f in  de completar la 
información, que desde el primer día servimos a los lectores, sobre esta, a! parecer, 
interminable controversia.
(A  DON PEDRO  
ENTRALGO)
Le habla tra tado con cortesía y  a m iga d , 
habla lam entado su conversión a l castrism o  
p o r juzgarla  s igno de fnm adúrg conocim ien­
to  de. la  H istoria, habla Intentado conven­
cerle  de sus errores p o r consideración  a su 
ta lento. Su s ilencio  me persuadió da su fa l­
ta  de estima hacia  m i obra  y  de su des­
dén p o r m i tra to . Me lim ité , empero, a Iro- 
. n iza r a p ropósito  de su  aceptación  incon­
su lta  de tos que he llam ado q u in til tizos de 
Castro. Esperaba una reacc ión  a favor de 
éste porque sabia no sólo  de su devoción  
a Am érico, s ino  de su v incu lac ión  con la  fa­
m ilia  d e l m ismo. Y no hubiese reaccionado  
ante un nuevo e log io  de su Ido lo  s in  sus 
palabras fina les acusándome de a lancear 
repub licanos m uertos y de pasarme a l moro  
renunciando a m is am istades republicanas  
para  entregarm e a los m onárquicos. Como 
d igo  a D ion isio  R idrue jo, tales pa labras cons­
titu ían  dos tra llazos en el rostro , puesto que  
equiva lían a Mamarme cobarde y  tra ido r. Soy
hom bre de paz y  más dado a la  sonrisa b u r­
lona que a la  cólera, p e ro ... La cu lpa  es 
exclusivam ente suya, quiso herirm e y ha s ido  
usted e l herido  porque, pese a sus éxculpa- 
clones, no está lib re  de pecado. Y no sólo  
p o r su conversión de 130 grados. No se pue­
den- s o lic ita  en vano de un Gobierno ene­
m igo íavores para s i m ismo y  para sus la - 
m ilia res sin que sean notorios. Y no d igo  
más. No quie ro  ahondar en e l tema. Repase 
su p rop ia  conciencia.
He de  rechazar su  a firm aolón de que yo 
he tom ado la  In ic ia tiva  en la pugna violenta  
con  Castro. En mis análisis de sus obras  
proced í con guante blanco, m ezclando d i­
sentim ientos con e log ios y  m ostrando con  
cortesía  m i oposic ión  a sus tesis. Ahí están  
m is n o tic ia s  b ib liog rá fica s  de su «España en 
su h isto ria»  y  toda  m i «España, un enigma  
h is tó rico» . Am érico  reaccionó in ju riándom e  
en «Dos ensayos» y en «Santiago de Espa­
ña». Su soberb ia  o b lig ó  a C laudio G uitlén a 
lanzar una roc iada  con tra  m í; su I le i escu­
dero  re c ib ió  su  m erecido. Y siem pre, siem ­
p re  me ha abrum ado con insu ltos .y agravios. 
Creyó que  su obra  Iba  a revo lucionar la  h is ­
to r ia  de España y  su  Ira  p o r m is c ritica s  te 
llevó  9 In cu rr ir  en e l r id icu lo .
Eh un p e riód ico  de Tenerife, Constantino  
Aznar ha  re fe rido  la  sigu ien te  anécdota. Un 
joven p ro fesor español q ue  había Ido  a los 
Estados Unidos v is itó  a Castro, y  éste le  In­
v itó  a cenar. Tomaron un tax i. Durante la  
m archa se pasó revista a los com patrio tas  
d ispersos p o r .e l mundo. E l Incauto c o le g s  
tuvo  la  m alhadada Idea de c ita rm e entre  
e llos. A l o ír  m i nombre, Am érico g ritó : «Plea- 
se , stop, stop, please.» Y cuando paró  e l 
coche se apeó y  d ijo  a su asom brado  acom­
pañante: «No me vuelvq a m encionar a ese 
señor. Cene usted solo.»
P od rís  n a rra r o tra  serle de anécdotas' pa­
re jas. M I recuerdo le  obnubilaba^ Fue é l quien  
In ic ió  la  gue rra ; yo  no he hecho, s in o  devol­
ve r gólpe p o r golpe. H an continuado la  ba­
ta lla  ' sus lam inares y  ustedes sus acótltns. 
fie ro  he d icho  a l d irec to r de A B C  que estoy 
harto  de polém icas y que pueden ustedes 
canonizar a Am érico  a su placer.
Y no qu iero con tinuar d iscutiendo con us­
ted  en e stas-pág inas  — lo haré s i . llega ei 
caso en otras— Puede usted seguir entrega­
do a lo  que ' podríam os llam ar «Castrolátria»  
seguir poniendo ios ó jos en-b lanco cada vez 
que aluda a su ido lo  y seguir ca lificando  
m í obra  a su gusto. Yo soy un ton to  incapaz 
-de jug a r con las ideas; m is lib ros  son pési­
mos — ¡qué estúpidos son los españoles ai 
agotar sus edie jones!— y usted es un genio 
cuyas enseñanzas se d isputarían la s  más fa ­
m osas Universidades de l mundo — o ja lá  que 
yiun'cé deba intentar convertir en rea lidad  tal 
ilu s ió n -^ . Yo no deseo con tradecir sus ju i­
cios. Me lim ito  a recordarle  e l tip io  chulesco  
con que puse fin  a  m t anterior acusación.-
Me he quedado egtnpeíifcto al leer su noU 
de A B C .  ¿Cómo e« posible ^ e ,  conocién- 
domé, haya podido imaginar que yo hubiese 
podido arremeter contra Laín como arremetí 
porque él hubiera defendido una tesis de 
Castró? En el caso contrario, yo no hubiese 
vacilado y me habríi preguntado por qué, 
Ridruejo había estallado ,en cólera. Los bla, 
Ida. l)la  sobre las*teorias de Américo me cau­
san dolor en cuanto denuncian, una deficiente 
información y una parálisis de la capacidad 
crítica de quienes los; endilgan. Pero nunca 
me hacen perder el buen humor.
El para usted beatifico Laín me acusó de 
alanceador de republicanos muertos y de aban­
donar mis devociones tradicionales para en­
tregarme a los monárquicos. Se lo digo a M 
en carta aparte: tales palabras equivalían a 
acusarme de cobarde y de traidor, y fueron 
para mí como un trallazo en la cara.
Confieso que las palabras de Torcuato Lúea 
de Tena y las suyas me han estristecido. por­
que revelan que tienen ustedes pésima opinión 
de mi. Confiaba en que, por mi limpia eje­
cutoria. me hubiesen ustedes juzgado mejor. 
Y me he preguntado si ha merecido la pena 
mi sacrificio por una España 'nueva, por la 
dignidad dcl hombre y por la libertad.
Sé muy bien lo difícil que es vivir en Es­
paña a muchos miles de disidentes. Pero ob­
serve usted que Lain no ha padecido ni pa­
dece esas dificultades. ¿Quiere usted expli­
carme por qué? Pero es vana la pregunta. 
Todos, saben en nuestra patria la razón de 
esa diferencia, y yo he puesto el dedo en la 
llaga al juzgarle.
Quien combate a un régimen tiene el ele­
mental deber de no colaborar en organismos 
o - instituciones oficiales —y no aludo a las 
universidades— y el de no demandar favores 
para ellos nrp ara sus familiares. Creo a usted 
libre de ese pecado. Pero- ha cometido ahora 
una gran injusticia conmigo.
Muchas adhesiones he recibido en estos 
días. Los historiadores se burlan en ellas de 
las. ideas historiográficas de Castro —en otra 
ocasión procuraré indagar cuáles son esas 
ideas, iporqne ha cambiado tanto de opinión 
en el cureo de su vida!— y me lo dicen por 
escrito. Pero me han emocionado, sobre todo, 
las palabras de algunos argentinos. «Le que­
remos utas que los chañóles; únase a -.nos­
otros para siempre adoptando nuestra dnda- 
danía.» Les he agradecido su cordialisima pro­
puesta, pero, español he nacido, he pasado mi 
vida estudiando el ayer de España y .español 
moriré cualquier día de éstos.- No temo a ta 
muerte. Lá espero' tranquilo!
LA RAZON DE M  HU
(A L DIRECTOR DE “ABC”)
Muy señor mío y de mi mayor considéra- 
oión: Mi Ira—admitamos su califioalivo-r-no 
me ha privado de la asistencia de la razón y 
de la Justicia al . rechazar .té .afrente inespera­
da de Laín que motivó rtU; nota «De Aristó­
teles a Chamberí». Ei zajAtero lelbnitziano 
que usted trae a capftuich“ naturalmente, no 
entendía de cuestiones <le honra.
Por ello, debo confesar que me ha sor­
prendido míucho su arremetida. Ha caldo'us­
ted en mayor desmesura de la que atribuye 
a ml crltlca a Lafn.-Su enjuloiamlento de tal 
crítica ha sobrepasado lo que podía esperar 
do su condición dé espectador. Me parece 
que no ha leído hasfa el final los artlculoe 
que suscitaron mr «acción: ni con bastante 
atención mi carta. YjLnq.ho Intentado con­
tradecir los alegatos de su amigo en favor 
de Castro. He llenado nSuchas cuartillas y 
hasta he escrito libros contra ellos para vol­
ver, de pasada, sobre el tema y resumir mis 
iulcios en una carta abierta de fines precisos. 
De otra parte,, reitero lo que he dicho s 
Lahi: Todavía pstoy esperando que alguien 
cleiitiflcamente se atreva a 'Sémostrar que 
son erróneas las páginas de mi «España, un 
enigma histórico», como yo hice con «Espa­
ña en su historia».
He respondido a los agravios de Laín se- 
gútt olios merecían. No soy manco ni man­
so y he polemizado con muchos estudiosos. 
g e n  siemwe he discutido con ellos cortés- 
mente. Lain, después de sus equilibrios en 
el alambre'—repito la frase— me reprochó 
con sa f^ Viurblas amistades contradictorias 
'de mi republicanismo—cosa curiosa, amis­
tades co#ol A B C; la tengo, si, muy viva con 
Luis María Ansón y me honro con ella— y me 
calificó de alanceadoMe republicanos muer­
tos.
He sacrificado todo al mantenimiento impo­
luto de mi dignidad personal. Le he sacri­
ficado la compañía da mis hijos y de mis 
nietos y mi Inmenso deseo de gozar de Es­
paña, cuyos cielos, cuyas ciudades, cuyos 
cantípos, cuyas montañas, cuyas marinas es­
tán siempre prendidos .en” el ensueño de mi 
alma. Le he sacrificado el r»  poder rezar un 
padrenuestro ante la tumba de. mis padres 
ni en muchos santos lugares de mi patria, 
por ejemplo, ante la SaiStnit de Covadonga, 
lugar tan entrañablemente unido a mis crea­
ciones históricas. Lo he eacrlfioado el rt);; 
poder recorrer las calles y ceúlejas de mi 
Avila adorada ni las avenidas de mi siemíirs 
añorado Madxid; el no poder visitar, las bre­
ñas de Asturias, las rías gallegas, los llanos 
do Castilla... Español hasta la médula no to­
lero el menor agravio a mi honra, y Xaltt me 
ultrajó de propósito. Le he demostrado que 
no se me puede afrentar en vaho , y que él 
no alanceo reptAIlcanos muertos sí sé alan­
cear conversos vivos. ^
Mo permito preguntar a usted-^omo baDna  ̂
reaccionado si. tras treinta y siete años d s j 
destierro, habiendo sacrificado todo a la fl- 
deUdad á sus Ideas rnonárqulcaf y habiendo  ̂
saerHioado a su honra la gozosa adoración 
de España, un supuesto ámigo que entretan­
to hiBriese tdvldo bien acaballado en la vkta 
aparentando republicanismo con los republb 
canee y  monarquismo con los monárquicoi, 
hubiese o s a d o  censurarte iJoshonortíHef 
amistad^ -persooalea y llamarte a ia n c e ^  
de mOriSrquicos m ue r^ . ¿Quiere conjesiai 
a esta pregunta?
Por lo dmnás estoy harto 'de polémlcae y 
no me opongo a Iq que un hi^oriador es­
pañol ha llamado con mucho gracejo lá ce- 
nonlzatMn de Castro. Hav varios e^udlosés 
de gran crédito clentfflcó y de mucho saber 
que están hadendó de abogados del diablo. 
Yo desenmascaré sus supuestos milagros 
mientras oresumíó- de' reallzartos. ttataralmen- 
te antea #s sii paso j. in e jo r  vWa y cuando 
él podía defenderse, y Subrayo la frase para 
responder a uno de sus InJostincaMes. repro- 
'ohes. Pero repito qiie no me opongo a esa 
canonización y estoy dispuesto a quemar^ 
denso en los altares que a San Américoi 
mártir y confesor, alce str tecla —no es mío 
el calificativo.
Y no se enoje —como dicen en Argeofr 
na— por la chunga, 'No me conoce usted 
— ivivimoe tan ¡ lejos!-,- e ignore que tengo 
fama de relator de anécdotas sabrosas y ^  
muy mai hablado; fallas' temperamentales ad­
quiridas leyendo a los clásicos --le  remito 8 
«lo rahez hispánico» de mi «España Ihcóg*: 
nitá»— y my¿ ^terlores en mf a ta senili­
dad que me 'eKróstra Impiadoso. Y, ojo, qué 
peor es caer en el camino. Yojya he hecho 
el mío y espero trabajando —por no variar­
la hora del tránsito supremo. Decidido, eso 
si, a contar a San Pedro alguna anécdota 
risueña para facilitar mi entrada en d  Edén. 
Aunque ello será sin duda en vano. Conoz­
co mi destino. Por,,iípu.bilcano liberal y ca­
tólico y por hombro de honor en los años que 
corren, me e s p e r a  Irréhfédiademente al 
Limbo.
Y conste, para terminar, que le he a^a- 
decido el Injusto y sangriento serretazo. Co­
mo en otras muchas ocasiones en que la 
Providencia ha salido al paso do mis flaque­
zas. tras leerlo puse rodilla ©n tierra y agra­
decí a Dios que castigara mi orgullo con su 
violenta, cruel, injustificada e Inexfrilcabjo 
diatriba. Y. que el Altísimo perdóne lo sañudo 
de su ataque. Yo seguiré mi rut^.slempre en 
linea recta al Mrviclo de España, do la rfr 
conciliación d«IéA¿eepeñofe6 y de su libertad.
Le saluda cón' la mayor consideración, 
Claudio SANCHEZ-ALB0RN02,
f ' EL M O NTE
D E LOS ERRORES
K
" I
OUE bav rivalidad entre zaragocistas y  atlético madrileño en el terreno de juego, es algo que siempre se palpa, antes d e los partidos y se masca y  se atraganta a veces durante el cur­so de los mismos. Otra Cosa son las relaciones entre el Atlético de 
Madrid, y  el Real Zaragoza que, según hem os podido observar re­
petidas veces, no han podido ser más cordiales.
BELLO PROLOGO
■ SÍ
En el almuerzo ep que se 
celebró la elección al jugador 
“ D e s t a c a d o  de l  Real  
Zaragoza”  en el Trofeo 
“ Ciudad dé Zaragoza” , cuya 
elección, por  unanimidad 
recayó sobre Planas, todo 
f u e r o n  expres iones de 
cordialidad y buenos deseas 
por parte de los dos clubs 
r iva les .  En d icho acto 
también se eligió al Mejor 
Deportista del torneo, siendo 
premiado con el trofeo “ Jesús 
Castejón”  el entrenador 
zaragocista Luis Cid Pérez 
“ Carr iega” . Trofeos que 
fueron entregados a los 
galardonados antes de dar 
comienzo el partido. En 
dicho almuerzo ofrecido por 
don  A r t u r o -  A rm en t i a ,  
conocido deportista, delegado 
de la f i rma  ‘ ‘ L'M”  que 
concedió el trofeo al “ Mejor 
Jugador del Real Zaragoza” , 
pudimos escuchar palabras de 
don  E t i d a r d o  Jemeno, 
subdirector general en España 
de la c i tada f i rm a ,  del 
presidente de la Comisión de 
Festejos señor Mur, del 
vicepresidente del Atlético de 
M a d r i d  s e ñ o r  S a n t o s  
Campano, el delegado de 
A t l é t i c o - d e  Madrid señor 
C o n d e  de Ch e l e s ,  del 
presidente del Real' Zaragoza 
señor Z*alba y del delegado de 
Jnformaciój}. y Turismo'señor 
González '  A Ibadalejo, que 
demostraban bien a las claras 
lo que debía ser el deporte y 
el fútbol y lo que podía 
significar la eliminatoria de 
cualquiera de los equipos 
contendientes, cuando se 
lleva a efecto con los deseos 
de amistad de ambos clubs.
Lleno en. las gradas. Se 
h icieron m á s  de t r e s  
milipnes de recaudación. Los 
aficionados de ambos clubs 
dando vítores y voces de 
ánimo. Todo bellísimo. ¿Qué 
pasó después? Un cúmulo de 
errores tan largo que no sería 
posibje en el espacio de esta 
crónica de relatar. Pero 
señalaremos algunos en- el 




Nos atrevimos a decir que, 
si el Atlético de Madrid, se 
lanzaba ai ataque como lo 
hizo en sus brillantes 45 
minutos  pr imeros  en el 
‘ ‘ V i c e n te  Ca lderón”  la 
e l im in a to r ia  Zaragocista 
estaba sentenciada, ya que el 
equipo “ colchonero”  exhibió 
un juego que tuvo mareado al 
equipo aragonés en las orillas 
de “ El Manzanares” . Por el 
cont rar io ;  sí el Atlético 
reforzaba su defensa y se 
mantenía en un sistema de 
conversación del 2-0 del 
primer partido, si los hombres 
que capi tanea Adelardo 
j u g ab an  e n c o g ido s ,  el 
Zaragoza podía ensayar el 
disparo con sus hombres de 
vanguardia y obtener renta 
para jugar la prórroga y acaso 
conseguir ia semifinal ansiada, 
que supone unos milloncejos 
para las arcas de cualquier 
club.
astuvo el preparador 
L o . .IZO, a punto dé hacerlo 
y dar casi al final entrada a 
otro hombre como Ovejero 
que resguardaba la dpfensa. 
Ya en el planteamiento de 
salida jugó con cautela 
basando su disputa en la 
e l i m i n a t o r i a ,  en el
contragolpe 'de sus mejores 
punteros ,  cómo, Gárate, 
Becerra, Leal, Irureta, incluso 
Luis y Ad e la rd o .  Tiene 
hombres capaces. En esta 
ocasión fueron alineados así:
Reina, Capón, Benegas, 
Panaidero DiaZ, Adelardo, 
E u s e  b I o ,Leal, Luis, Gárate, 
Irureta y Becerra. A los 22 
minutos de la primera parte, 
A lb e r t o  suplió a Gárate, 
lesionado.
Los zaragocistas que se 
empeñaron en enviar balones 
bombeados sobre la cabeza de 
Ocampos, bien guardado por 
Benegas y Eusebio en muchas
m uy lejos del nvarco de 
- Reina.
Muchos errores. Excesivos 
errores . Y debemos de 
destacar que fueron por parte 
: de los dos conjuntos. El 
contragolpe de ios rápidos 
aleros a t lét icos ,  no fue 
=* p r o l o n g a d o  has t a  las 
proximidades de Nieves, salvo 
rara ocasión. Frenaron la 
embestida, permitiendo que 
regresaran los defensores 
zaragocistas y de este modo 
neutralizar lo que parecía 
inminente anuncio de remate 
en la puerta zaragocista.
EL CANSANCIO NO 
SE DEBE ADMITIR 
COMO PALIATIVO
«
Siempre hay quien utiliza 
e l p a l i a t i v o  de que la 
temporada va recargada para 
io s  e q u i p o s  de fú tbol -  
españo les .  Y queremos 
recordar que el pasado año el 
Bayern de Munich jugó veinte 
par t idos  consecutiv^os de
El Záragoza^én un f lo jo  p a r t id o ,
fu e  e lim in a d o  p o r un A tlé tico  
sin a randes m éritos
ocasiones, no tuvieron esa 
fuerza en el centro del 
campo, ni la velocidad precisa 
para dar  alcance a los 
atléticos en sus contrataques. 
Tampoco ejercieron ei Uro 
cOn frecuencia, permitiendo 
que ios ágiles defensas del 
equipo madrileño, cortaran 
toda penetración y dando 
: escaso t raba jo  a Reina, 
i L e n t i t u d  abrumadora  y 
[ .desesperante en algunas 
ocasiones para los aficionados 
que veían a este Zaragoza 
i n c a p a z  de s a l v a r  la 
eliminatoria.
Los jugadores zaragocistas 
formaron así: Nieves, Rico, 
Ruiz tgartua. Royo, Piañas, 
V i o l e t a ,  D ia r te ,  García 
Castany, Ocampos, Gonzáiez 
M y Soto. Cuando se llevaba 
ei minuto 19 del segundo 
t i empo  Rub ia l ,  suplió a 
González . lU Y la verdad es 
que le dio más alegría al juego 
y desequilibró a la defensa 
c o n t r a r i a  en todos  sus 
avances.
Y los fallos continuaron 
hasta ei final, sin saberse 
a p r o v e c h a r  c on  más  
f recuenc ia en disparos a 
puerta, ya que los que se 
hicieron fueran en su mayoría
1  pretemporada y estaban tan 
^  firmes como ei final del curso 
f  que acaban de terminar. Ese 
'  lenitivo a ciertas penas no 
puede servir.
Como no puede servir que 
se argumente todo en contra 
' de los árbitros que fallan, 
como le ocurrió a Oreilana, 
g  pero que castigó con dos 
M penaltys al Atletico en ios 
S? minutos 23 del primer tiempo 
íi uno y 22 pasados, dei 
; segundo, otro.
No me va el que se culpe 
totalmente a los árbitros de 
los resultados en contra. Hay 
que utilizar otro ritmo en el 
juego y prodigar el tiro  a 
puerta con m% frecuencia 
para que puedan conseguir 
goles.
Se presentó la esperanza 
cuando apareció el primero 
' de los máximos castigos, 
a f ic iona do  presuhftió que 
i j  p o d í a  s u p e r a r s e  l a 
4  el im in a to r ia ,  poxque el 
 ̂ Zaragoza llegaba ma‘s al área 
grande defendida por el 
Atletico, en la primiera parte, 
- L l e g a b a . ,  s i . Pe r o  ei  
contragolpe hacía vacilar las 
esperanzas.
M u c h o  más  c u a n d o  
Becerra, después de haber 
est re l lado un remate de 
cabeza en el ^larguero de 
Nieves, conseguía el gol del 
equipo visitante, en uno de 
esos desequilibrios defensivos 
del Zaragoza.
¿HASTA CUANDO EL 
LANZAMIENTO DE 
ALMOHADILLAS?
No es la primera vez que 
: nos oponemos a que se 
efectúe ese lanzamiento de 
I almohadillas al terreno de 
: juego, que por lo general, no 
. causan daño alguno. Tan sólo 
; en la  tesorería del Real 
Zaragoza, que tiene que 
; í pagar, como otros equipos 
:.i cuando sucede en sus campos, 
las mul tas  que señala la 
G F e d e r a c i ó n  y q u e  no 
^  constituyen ningún beñéficio 
precisamente para el Club al 
que se dice querer.
E s t o  va siendo m uy
LOQUE
T N á s
B ie n , repasemos in-mente el encueaitro de afééi- Aú por encima encima vamos a confáÜBizs io que según nuestro leal sabery entender nos faltó 
y nos sobró ayer por la nodie en.Lá Roinareda..
Desde luego, nos faltó Anúa. En eso creo que 
estarnas todos de acuerdo. Aunque a la hora de 
transformar los penaltis no se noto lo más mínimo, 
porque hay que convenir en que "Castany en eso de 
lanzar faltas máximas no le cede el cetro a nadie.
i “
¡V aya par de zambombazos! Reiim, ni_se enteró.
cosa natural, totalmente hgada con la anterior, 
sobró González II. El hombre pone él mayor interés 
posible en no romper la- unidad del conjunto y 
lustificar los millones que costó pero hasta ahora no lo 
ia conseguido. La verdad es que aún no hemos 
perdido totalmente la esperanza.
Sobraron la media docena de almohadillas que 
lanzaron al cesped los apasionados —por no llamarlos 
de otra manera—, de siempre. ¡Con lo bien que le 
venía al Atlético esa justificada pérdida de tiempo! V 
por supuesto al árbitro. Es una forma justificativa
cogKla -p<nr tos pelm, para -ihtentar salvar una actuación 
con hinares-antizaragoehdas. .
No faltó ñi sobró ni un solo espectador a la l i ^ .  
E^ábimióg los justos, incluidos los del lanzamiento de 
a lm o h ad illas. E nt re  todos hicimos posible la 
contabilizacióh de los cuatro milloncejos de iqu illa . 
¡Los duelos con pan son meros!
No sobró porque -eso nunca está de mífe Pero 
como siemix'e el ̂ úbHco derrochó zaragocismo' por 
todos sus poros. Fue una vez más el gran triunfador de 
la jomada.
Sobró alguna que otra- salida alocada de Nieves y 
encontramos en falta los- despejes autoritarios de 
Reina, Hubo alguna ocasión que mando el balón con 
lospuños al centro del campo.
ár último, aunque lo buscamos incesantemente no
vimos por ninguna parte al hombre capaz de igualar la 
eliminatoria en ei último segundo del partido. No 
vamos a falts', Manolo González, y sobre todo el
histórico cabezazo. O en el peor de los casos su 
sustituto. Pero nos quedamos con las ganas.
SARRIA
-, K . '
f r e c u e n t e ’ en los campos 
españoles. Es un signo de 
protesta,a b s u r d  á m e n t e ^  
utilizado. V  que, lo hemos 
pod ido  observar en otras 
ocasiones, las almohadillas 
han sido lanzadas por los 
seguidores de los equipos 
visitantes Consiguiendo de 
este modo dañar la economía 
del visitado.
¿ N o  s e r í a -  t h á s  
demostración de cariño al 
club, denunciar al que lanza 
la almohadilla ai campo? Nó 
estamos acuerdo con ese 
gesto que sólo puede hacer 
daño, como ha ocurrido en 
alguna vez, a un niño si le 
golpea.
Ese fue otro de los errores 
que se amontonaron, hasta 
hac e r  una montaña de 
desaciertos en esta noche de 
el iminator ia de Copa del 
Generalísimo.
DESAGRADABLE EPILOGO
^  Como consecuencia de 
to do  ello hubo incidentes 
entre espectadores y fuerza 
pública que no debieron de 
l legar .  Muy desagradable 
todo. Escenas que no son las 
que deben de presenciarse en 
los campos de fútbol ni en sus 
alrededores. Si un espectador 
lanza una almohadilla o un 
insulto se le denuncia y nada 
más. Todos los excesos son 
contraproducentes.  Y los 
hubo. Si acaso puede servir de 
agradable que el público, con 
las  b an de r a s  del  Real 
Z a r a g o z a  e na rb o ladas ,  
vitoreaban al presidente del 
Real Zaragoza en la puerta de 
“ La Romareda” , como 
demostración de aprobación 
p o r su conducta en esta 
ocasión. Y de que estaban 
con él, como lo prueba el que 
le vitorearan e incluso se 
llevaran a hombros
Al desagradable epílogo de 
esta .eliminatoria. Al gran 
m o n t e  de des a c i e r t os  
formado en el terreno de 
juego, le sirve esta pincelada 
que entre medías luces a las 
puertas del renombrado 
campo de “ La Romareda”  los 
zaragocistas con expresión 
clara de que estaban esta 
noche a su lado.
Antonio MOLINOS
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GRANADA, 13 (Logos).- El 
suceso, porque como tal hay que 
calificar el que ha tenido por 
protagonistas a l jugador del Real 
Madrid, Amancio, y Fernández, 
del Granada, sigue acaparando la 
atención en todos los medios 
deportivos. La negativa de ayer a 
hacer declaraciones a los medias 
informativos de.los sancionados^ 
el Jugador  y el  entrenador 
granadinos,  ha  suscitado un 
“run-run” en los aficionadcs.
Don Cándido Gómez Alvarez, 
presidente del club, ha afirmado 
que Fernández es más aparatoso 
que intencioiuido y que la sanción 
,es severa y demedida.
El encargado de la sección 
deportiva del diario “Patria” se ha 
pronunciado h ^  en su cotunma 
bajo el titular “l*ettus’’, indicando 
lo que debe ser la suspensión de la 
violencia en el orden depca-tivo, 
proced a de los jugadores y 
equipos que sean, manifestando 
en su comentario que es excesivo 
el acuerdo tomado por el comité 
de Competición.
H o y ,  t r a s  c on o ce rs e  el 
diagóstico ofrecido por el doctm* 
López Quilez, de que Amancio 
tardará tres mes^ en volver a la 
normalidad y por ello la sanción 
federativa puede pasar de los 
quince a los venticinco partidos 
para e l paraguayo, Logos ha 
so lic itad t) la  opinión de los 
cronistas deportivos de la capital 
g r a n a d i n a .  L a s  preguntas 
formuladas han sido idmticas 
para todos:
—¿Considera justa la sanción 
impuesta a Fernández y la 
problemática cara al futuro de su 
situación en España? ‘‘
I —¿Está de acuerdo con las
declaraciones de parte de los 
I p r o t a g o n i s t a s  en r a d i o y 
! te levisión s o br e  la lesión y 
I consecuencias?
I L o s  e n t r e v i s t a d o s  han
; contestado lo sfeuiente:
I J o s é  de Vicente y Prados,
presidente de la Agrupación de 
i p erio d istas  deportivos de la 
; provincia:
n p f i r i H n n g n a n g i i n a D D O D P D P P P P n P
•  “LA SANCION ES BUENA SI HECHOS ANALOGOS 
SON CONSIDERADOS SIN QUE CUENTEN LOS 
COLORES DE LOS EQUIPOS”
•  “EXTRAÑA QUE, POR TRATARSE DE UN 
JUGADOR DEL MADRID, SE OBRE DE MANERA 
TAN DISTINTA A LA NORMAL”
tmnHnnnpppppppppPPPPPPPPPPP
—La sanción en sí, totalmente 
justa, aunque no por el tiempo 
M r el que ha sido inq>uesta. 
Considero que han ddo tenidas en 
cuenta otas motivacimes como 
son las  de reincidencia o ia ’ 
personalidad del lesionado, que 
tal vez haya infliúdo en el ánimo 
de los integrantes del comité de 
Competición.
— D e c a r a  al  futUro,  la 
problem ática que presenta es 
aleccionadora, siempre y cuando 
todos los hechos análogas sean 
considerados con la misma letra y 
el mismo espíritu al aplicar los 
artículos del Reglamento, sin que 
para nada cuenten los colores de 
los equipos. Comulgo con todos 
los que propugnan sus opiniones 
en lo  relativo a desterrar para 
siempre la violencia en los campos 
de fútbol. No desde luego con 
aquellos que pretendan exagerar 
la nota y desvirtuar la realidad de 
los hechos, puesto que, según he 
podido leer, por fwtvnn Amancio 
no quedará inutilizado para la 
práctica del fútbol.
‘E l  s eñ or  García Manzano, 
redactor jefe «te “Ideal” y cronista 
deportivo, contestó:
—Creo que una cosa es el 
fútbol-fuerza y otra la entrada 
a l e v o s a .  S i  e l  c om i t é  de 
competicáón ha teiüdo pruebas de 
la excesiva dureza de Fernández, 
me p arece  j u s t a  la sanción. 
Frenando la excesiva dureza en el 
fútbol, no cabe duda de que 
ganará en belleza el espetúáauo.
—Las declaraciones de los 
protagonistas del iiuádente, en los 
términos hechas en televisión y 
radio han sido muy «onf usas»
José Luis Piñero, corresponsal 
de “As” y “Pyresa” :
—De ninguna manera, porque 
el comité ha juzgado pw unas 
i n f o r m a c i o n e s  d e  prensa 
exageradas, en las «pie se decía 
q u e  A m a n c i o  t en d rí a  que. 
iibandonar el fútbol y más tartte 
se ha comprobado que no éra 
cierto. Si normalmente es ley lo 
que dice el acta arbitral, extraña 
que en esta ocasión, por tratarse 
de un jugador famoso y del 
Madrid, se haya de obrar de 
manera distinta a la normal. 
Espero que, en todo caso, se siga 
procediendo con el mismo rigor, 
Ciága ipüen caiga, án  núrar en su 
mo,m e n t o  l a i dent idad de 
próximos factores.
—T e n g o >  m i  v e r s i ó n ,  
com prado que cada cual ‘árrinui 
el ascua a su sardina” . Lo «pie no 
acab o  de com prender es el 
reconocinúento de culpalúlidad 
del árbitro señor Oliva, que no 
tiene precedentes en España, y, en 
todo caso, me extraña que el. 
(xúegiado no se haya arrepentido 
tanbién de no haber sancionado a 
V e l á z q u e z  q u e  e n t r ó  
violentamente por la espalda en 
dos ocasiones a Jaén, ¿Y si este 
ù l t i m o  h u b i e r a  resu ltad o  
lesionado también?
José Luis CoiSna, «mcaigado de
IH
IH ¿Solicitado por partida doble?
A N O  L O  V illa n o v a , e l  
p o r t e r o  z a r a g o z a n o  y  
, zaragocista es un hom bre d e  
cuerpo entero. En e l cam po y  
fuera d el cam po. L o  con ocem os y  
tratam os desde h ace m uchos años 
p a r a  h a c e r  la  a n t e c e d e n t e  . 
afirmación.
Su reencuentro con Aragón, d 
través ~ d e  la plantilla zaragocista.
\
significó urta buena adquisición. 
E s  e l  p o r t e r o  veterano, con  
garantía más qu e suficiente para, 
a c u d i r  a é l  c u a n d o  t a s  
circunstancias lo aconsejan. Esta 
tem porada, no se han prodigado  
dichas ocasiones, p ero  cuando ha  
sido preciso a h í  estuvo Villanova, 
com o siempre, haciendo todo  lo 
qu e está en sus manos, qu e no es 
poco , para servir a l Zaragoza.
R ecuerden qu e a principios d e  
la tem porada anterior, Villanova 
p a s ó  s i e t e  ¡o r n a d a s  ligueras
im batido. Y se convirtió p o r  esa 
p r o e z a  p r o t a g o n i z a d a  en  
g u a r d a m e t a  e s p a ñ o l  m ás  
e lo g ia d o .  M as,_comn siempre 
suele ocurro-, a la hora Vutanova 
sucedió la hora Nieves, Cosa qu e  
tod os los porteros aceptan com o  
norm al y  naturaL Para a  su vez 
l leg a r '  ta m b ié n  e l  m om en to  
I r a z u s t a ;  h a s t a  q u e  una  
inoportuna lesión...
P e r ò  a  l o  q u e  íb a m o s .  
V illan ov a  le  h a  prestado el 
Z a ra g oz a  un os grandes, unos 
b u e n o s  serv ic ios . Y está en 
c o n d ic io n e s  y  disposición de  
seguir en la brecha. P or lo  m enos 
e l año qu e le  queda d e  contrato, 
nespués O ios da-a.
A m enos q u e  se cruce algún 
club solicitando d e l Zaragoza el 
traspaso d e  Villanova, ¿Ha llegado  
y a  ése m om ento? Según nuestras 
noticias, sí.
A i parecer son d os  clubs, los 
qu e se disputan a Villanova. O a l  
m enos los qu e tienen intención d e  
integrarlo en sus filas. Uno d e  
p r im e r a  d iv is ió n - y  otro de  
segunda. L o  qu e ignoramos es la 
respuesta dada p or  e l  Zaragoza a 
dichas pretensiones.
1a sección «teportiva de “Patria” :
— La s anc i ón es excesiva, 
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  i o s  
precedentes que hay. Si es base 
para las próximas campañas, me 
parece estupendo.
—Fernández no tiene futuro ya 
en España. Sobre lo di<áio de la 
intención de la jugada no puedo 
contestar. La entrada fue dura y 
violenta. Touriño debe ser más 
comedido en sus «teclaracicmes/ ya 
q u e  c o m o  j u g a d o r  f u e  
protagonista de un caso similar 
con  el Córdoba en partido 
televisado.
Antonio Prieto, de “LA VOZ 
DE GRAN ADA”;
Limitada exclusivamente -al 
hecho reprobable de la entrada, 
creo que es justa la sanción. 
Teniendo en cuenta que no es la 
primera vez en ¡a tempm-ada «pie 
se castiga al jugador, pienso que 
p u d o  s e r  de seis  a o c h o  
encuentros y no Ipiince, con
posible ampliación. Pero sienqire 
y cuando se hiíáera con todos 1(M 
jugadores de este estilo «pie, 
amparados en un mal llamado 
juego vira, esconden luia dureza 
antideportiva.
— L a s  d e c l a r a c i o n e s  se 
contracficen entre sí y creo «pie no 
re f l e j an ,  ni la verdad, ni la 
intenáón de lo que pretendían 
expresar.
Finalmente, Francisco Veg^ 
del diario “Ideal”  dijo:
—Léígicamente el jugador hizo 
una fea entrada ál madridista 
Amanci o.  Todos espefábantos 
sanción por parte delronúté;los 
quince partíito lun sido excesivos 
y tienen «pie repercutir en el 
e s t a d o  a n í m i c o  de Pedro 
Fernández cuando vuelva a los 
terrenos de juega
—Cada uno dio su versión de 
l«]6 hechos y hay «pie respetarla. A 
pesar de todo, creo «pie la cosa se 
ha desortátado.
ñl
LAS COSAS DEL ARAGON
•mm W
■  ̂ M P A T O  a uno en "La Romareda" el Aragón con el Bilbao Atlético, por lo ;
■  *  cual una inmensa mayoría lo considera virtualmente descartado, en la ;
P «4 pro m oc ió n  de ascenso á Tercera División. Yo me permito opinar en I 
contrario. I___ ________    I
Como quiera que el filia l zaragocista suele jugar mejor-fuera de casa y además ; 
obtiene excelentes, resuItados, no sería de extrañar queden "San Mamés" diese la j 
campanada. D jfic il, pero no impojible. |
bn "La Romareda", como casi siempre, este Aragón irregular y sorprendente ¡ 
no convenció a nadie, llegando a exasperar al respetable, más numeroso quede ¡ 
cdstùrTjbfè, en diferentes fases del partido. Actúa amanerado, acomplejado y sin 
.ideas claras de la penetración. Y así, claro, no se puede ganar a un equipo de 
süperjpr categoría. .
Un técnico dei máximo prestigio y reconocida experiencia,' nos decía en las 
gradas de "La Rorpareda"; El Aragón es un conjunto de chavales que apuntan: ei 
Bilbao Atlético un equipo de chavales con oficio. He aquí las diferencias.
Y también, no lo olvidemos, existen las diferencias lógicas y
Tercera División y un Primera Regional Preferente, que a fm de cuentas 
pesar a la hora de la verdad. El aficionado sensato asi lo entenciio.
Y así, mientras en el Bilbao Atlético destacan chavales como el "3 "  y el "7" 
(Pedrero y Vidal, según tengo entendido), en el Aragón continúa "la 
incompatibilidad" Emilio-Camacho, mientras se quedan en el banquillo Royo y 
Giménez, por ejemplo. ¿Hasta cuando? ...
Y a propósito de esto, consignaré que el papá de un jugador del Aragón, con ^  
muy mal estilo, se expresó de este modo y en voz alta: "No le paséis a Emilio. •  
iQue ya está bien! " .  Claro que un ex-jugadpr del Zaragoza le puso las peras a  ̂
cuarto a este papá, afeando públicamente su conducta. Cárcel de papel para el j| 
papal.. í
Royo, Giménez, Lahuerta y Lamarca, entre otros, eran nombres que se Jj 
barajaban en los graderíos, durante el encuentro, mientras ciertos compañeros se j  
paseaban ante el Bilbao Atlético y fracasaban estrepitosamente. Imaginamos que  ̂
los favorecidos están en la mente de todos. Y el martes, en "San Mamés", ser o no •
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G r ü R s T E
T E A T R O S
p k INCIFAL. — Hoy y m ^ - .
^ 7  7 y 1 1 : Ballet F«Akler^ 
<jo, estiv a les de España. Di­
lección, Alberto Ijoopca. Ma­
ñana ¡iUtámo dial 
CDíBS DE ESTRENO
a c t u a l id a d e s . — 5-7-9’i&- 
11T5 (Miay. 18 y may. 14 
g,c00]pañadio6). L^^ado de un 
héroe. Glenda Jackson.
ARGENSOLA. — 5-7-9-U  (To­
dos públicos). Un onrHa ea- 
ñón. Aüifredo Landa.
AVENIDA. — 5-7-9-H  (Mayo­
res 18). La Prticía detiene; 
la ley luz«». I*ranco Neto, 
Jamea W liitmoie, Fem anoo 
Rey.
COLISEO. — MDaitinail -a las 
11’45. 5-7T5 y 10’4ñ (Mayo­
res 18). E l hombre «ue amó 
a “Cat Dancing”. Mletaoco- 
lor. Sarah Miles, B tirt Rey­
nolds, In e J . Coob.
COSO. — Miaitinal a las U ’30. 
4’46-7Tñ y 10’4S (May. 18 
años y de 14 acompañados). 
Con faMás y a k »  loco. Ma- 
rüyn Monioe, Tony Curtís. 
Jack Lemmon.
d o r a d o . — M atinal a  las 
11’45. 5-7-9-11 (Todos públi­
cos). La más inoreálde ayen- 
tura de Tarzán, Gordcoi 
Scott, Sean Connery.
FLETA- — 5-715 y 11 (Mayo­
res 18). Un traavia llamado 
deseoi. Marton Brando, Vi­
vimi lo igh . Un ülm de BÜa 
Kazan.
CiOVA. — M atinal a  las 11’4& 
5-7‘9-U  (Ikfciy. 18). 2.» sema­
na: B an y , dedos largos. Ja ­
mes Oobum. Mhfliaiel Sarra- 
zin.
MOLA. — Méitínal a  las 11*45 
y 5 tarde (Todos públ^ios). 
.Hombre o demonio. Sofía 
L o r e n ,  Anthony Qulnn. 
7-9T5-U*15 (May. 18 y 14 
acompañados). La mujer de 
paja. Ginai Inllohrigìda, Sean 
Connery.
PALACIO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Contrólese, doctor. 
Sidney ' J a m e s ,  Bárbara 
Windsor.
FALAFOX. — M atinal a  las 
11*45. 5-7^-9-U (May. de 18 
años y dé 14 acompañados). 
Melody. Eastmancolar. Jack  
Wild, Mark Lester.
REX. — 'M atinal a  las 11*45. 
5-7-9-11 (3M^. 18). 3.® se- 
inana: Gritos y snsurros. 
Panavisión 70 mm. - E »st- 
manooior y sonido estereof 6-  
nico. Un film ' de Ingmar 
Bergman, con Harriet An­
derson, Ingrid Thulin, Liv 
Ullman.
VICTORIA. — M atinaJ a ias 
11*45. 5-7-9-11 (May. de 14 
años y menores acompaña­
dos). Uno, dos, tres... Dis­
para otra vez. Eastmancolor. 
Anthony Stefen, Maria Ele­
na Arpón.
CINES DE ARTE Y  ENSAYO
EUSBO S. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18 años). 3.® sem ana: 
Cnemo de cabra. Cinemas­
cope. Un Slm  de Methodi 
Andoooy, con K atía Paska- 
leva, Aniton Gorchev.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (Ma­
yares 18). Los compañeros.
Eastmanccúor. Franco Nero, 
Tomas Miñan. Ultimo día.
D ine. — 5 tarde (Todos pú- 
hiUoc»). TaREán, silencio do 
muerte. 7-9-11 (May. 18). 
Secuestro a la  española. Es­
peranza Rioy, Angel de An> 
drés.
GRAN VIA. — 5-7-9-11 (M a­
yores 18). E3 equívoco. ESast- 
manoolor. Sarah Miles. R o ­
bert Shaw.
LATINO. — 6-7-9-11 (Itoyo- 
res 14). Chantaje contra ana 
esposa. Jane Fonda.
MADRID. — SALA 1: 6-7-9-U
(May. 14 y menores aoom- 
pafiádoe). In s cu^ihillos d^ 
vengador. E!asitniaincoU)r. Ca­
meron MitcbieU, F a u s t o  
T<»zi.
SALA 2: Tarde a  las 6 (To­
dos pútoUcos). M aciste en ias 
TtiíTum dd rey Salomón. £!as1>* 
mancolor., 7-9-11 (May. 18). 
Péndulo. Technicolor. Geor­
ge Feppaid, .Temi Seberg. D l- 
túuo <Éa.
N ORTE — 5-7-9-11 (Todos 
púbdioos). Los cuatro pisto­
leras de Santa Trinidad. Pe­
ter Lee Lawrence Evelyn 
Stew art.
O LIV ER.—-5 tarde CTodos pú­
blicas). La otra aventara do 
los 4̂ 00. 7-9-11 (May. 18). 
Tú èie día, yo de nochA Mar­
th a K eller.
PA RIS. — 5-7-9-11 O tay. U ). 
2.® sem ana: Cebo yuta ana 
adoiesoente. Eastmancoitoc. 
QmcUa Mutiti, PhSiiippe L e­
roy.
PAX. — 5-7-9-11 CTodos pú­
blicos). Pescador pescado,
Techniooilor.. Jerty  Lewis.
RIALTO.—M atinal a  las 11*45, 
tarde 3*15 y 5 (Todos públi­
cos). Las cuatro plumas. 
7-9-11 (May. 18). Un italiano 
en Chicago. Marcelo M as- 
trolanni.
RO XY. — 5-7-9-11 (May. 13). 
E l rompeeorazones. Teohnl- 
colcr. Charles Grobin ' Qybill 
Shepherd. Ultimo dia. - 
SAIAMANCA___5-7-9-11 (To­
dos públicos). E l inspector 
Tibbs contra “La Organiza­
ción”. Sidney Poitier, B ir -  
bara McNair.
VENECIA. — 5-7-9-H  (Todo# 
públicos). Matad a  J«*n y  
Ringo. B rett Hasley, Greta 
PoJyn.
PALACIO DEL HIE2LO
EL IBON. — Precios especía­
les. Abonos. Sesiones de pa­
tin a je : M attaal 11 a  1*39. 
Tarde 4 a  6 y 7 a  9*30. No­
che 10Í30 a  1. Cafeteria For­
migai BM o. Sóndelo de ba­
ita  y platas, combinados.
Para comer, noche y día, 
CASA GALAN le ofrece 
mayor economía











nueva- discoteca abierta de 5  




Sábado, tarde y noche: EMILIO 
JOSE. Teléfono 25518.4.
PAGO PAGO
«La pareja ideal de Hollywood», según «Cine y Arte»
COMO todos nuestros lectores  saben, en H ollyw ood existe la re v is ta  “ C in e  y  A r t e  d e  
H ollyw ood’’ la cual selecciona cada 
tres m eses a “La Pareja Ideal del 
Cine”. Ya han sido varias las elegidas, 
y  para o r g u l lo  d e  t o d o s  sus 
admiradores, la última pareja ha sido 
ja  com puesta p o r  la rutilante 
estrella Shirley 'MacLaine y  Kenneth  
Mars. A m bos son los protagonistas 
d e l  f i l m e  titulado “ D esp era te  
Characters” la cual se está exhibiendo  
en uno d e los cines d e  Nueva York 
desde h ace d o s  años y  m edio.
E l director d e  “Cine y  A rte de  
H ollyw ood” ha d icho  a l enfrentarse a 
la pareja : “C onocía a la señora ■ 
M acLaine desde hacía m uchos años, 
p e r o  n u n c a  h a b ía  t e n id o  la  
oportunidad d e  hablar con ella tanto 
tiem po com o  esta noche. D e verdad 
que m erece ser la m itad d e  la pareja . 
ideal”.
SH IRLEY MACLAINE: “POR 
PRIMERA VEZ RECIBO UN 
TROFEO. LO HAGO PORQUE 
TODOS LOS QUE HAN  
ORGANIZADO ESTO SON 
TRABAJADORES HUMILDES Y 
NADA TIENEN QUE VER 
CON E L MUNDO DE FANTASIA 
QUE E S NUESTRO CINE''
T o d o s  s a b e m o s  también que  
S h ir ley  M acLaine es una d e las^ 
mujeres más valientes d e  H ollywood.
Y decirnos valientes porqu e ella es 
una d e  las pocas qu e ha sabido batirse 
con las intrigas, las envidias y  con  ese 
mundo caótico  qu e encierran los 
fam osos estudios d e  la M eca d el Cine. 
Shirley siem pre ha, dem ostrado ser 
una mujer “norm al” y  jam ás se ha 
p r e s t a d o  a l  ju e g o  d e  m u ch os  
productores. Ella se ha impuesto por  
su valor com o actriz y  por sus 
sobradas •condiciones d e  gran mujer. 
D e s d e  h a c e  m uchos años viene 
logrando una guerra fría  con los 
culpables d e  qu e en Ilo lly w ood  se 
film en esas pelícu las pornográficas y  
carentes d e  verdadero gusto y  sentido 
m oral Y lo ha conseguido, pues 
actualm ente m uchos de aquéllos han 
cam biado su estilo y  se han dedicado  
a p r o d u c ir  películas útiles para 
n u e s t r a  é p o c a  tan- l le n a  d e  
confusiones y  problem as sociales.
Cuando apareció en las oficinas d e  
la revista qu e la ha elegido junto al 
actor K em neth Mars “La Pareja Ideal 
d e H ollyw ood”, ella expresó estas 
palabras: “Por primera vez recibo  un 
trofeo. L o  hago porqu e todos los que 
han organizado esto son trabajadores 
hum ildes y  nada tienen qu e ver con el 
mundo d e fantasía qu e es nuestro 
cine ”.
Sus condiciones humanas están 
p o r  encima d e  todas las cosas. Es, 
admirada y  querida por tod os los qu e  
trabajan en los estudios.
ACUSO A UN POLíCIA-POR 
NO H ABERLE COBRADO UNA 
MULTA_____________
Shirley M acLaine es un verdadero 
íd o lo  d el pueblo norteamericano.
Cuando ella aparece eri cualquier
lugar d e  H ollyw ood, d e  Nueva York, 
etc., tod os los qu e están sentados 
com iendo o  hacíerulo cualquier otra 
cosa, se ponen d e  p ie  com o  si hubiese 
h ech o  entrada una verdadera diosa. 
“Jam ás m e h e  sentido feliz  con esta 
actitud d e la gente. Yo soy una mujer 
igual qu e e l  resto de las demás N o sé, 
p or  qué tienen qu e tomar esa actitud  
conmigo. Parece com o  si y o  fuera  
urm mujer perteneciente a l  gobierno, 
una d e  esas mujeres qu e  necesitan d e  
esas acciones para vivir”.
Su modestia, su sencillez y  todas 
esas maravillosas condiciones, son las 
qu e le han servido precisam ente para 
qu e la Revista “Cine y  A rte d e  
H o l ly w o o d ”  la seleccionara con  
“ideal”.
Una d e  sus a n é c d o t a s  m ás 
importantes y  humanas fu e  cuando 
acusó a un policía  d e  L os  Angeles 
cuando fu e  a cobrarle una multa y  al 
descubrir qu e era ella se negó a 
hacerlo. “Soy una mujer com o todas 
y  usted no tiene qu e tener privilegios 
c o n m ig o . . . ,  si no m e cobra le 
acusaré”.
A quél se negó y  Shirley se dirigió 
a la oficina policiaca más cercana y  
acu só  a aquel hom bre de haber 
violado la ley.
¿Verdad qu e resulta maravilloso 
saber qu e  aún existen personas asi y  
en los Estados Unidos?
Todos los periódicos y  revistas 
destinadas al cine, el teatro y  la., 
telev isión , ha publicado extensos 
reportajes d e  estos dos actores tan 
populares en una buena, parte del 
-mundo. Kenneth Mars es uno d e los 
hom bres más trabajadores d el cine. 
Cuenta cqn un número elevadfsimo  
de buenas películas. Sus com pañeros 
leA-quieren y  cuando se enfrenta a 
cualquiera qu e no anda bien de  
dinero lo prim ero qu e le pregunta es 
si “tiene vacía la ilusión”.
-¿ S e  imaginó alguna vez form ar  
con  alguien ‘ La Pareja Idea l de  
H ollyw ood”?
- L a  verdad es qu e nunca lo  había  
imaginado.
- ¿ L e  ha sorprendido el haber sido 
elegido junto a una mujer qu e  usted 
considera su m ejor compañera?
• -M uchísim o. Y m e siento muy 
agradecido, créanm elo todos.
-  ¿P ertenece usted al dan  de  
Shirley M acLaine?
— ¿Es qu e la señora M acLaine 
tiene un clan? ¡Ahora m e entero! 
No, y o  no pertenezco a  clan alguno, 
tengo m uchos am igos qu e estimo, 
sólo eso.
Shirley M acLaine y  Kenneth Mars, 
l o s  m is m o s  q u e  protagonizaron. 
“Caracteres Desesperados", son lo  
qiie  form an “La Pareja Ideal de  
H ollyw ood”, según afirm a la cotizada 
y  le íd a  rev ista  “Cine y  A rte”. 
N osotros nos sentimos fe lices por  
disfrutar también d e  un éxito tan 
m e r e c id o ,  y  esperam os qu e a sí  
piensen nuestros amigos lectores.
R oberto  CAZORLA
(Fiel-Servicios Especiales d e  EFE)
P R IM E R A  C A D E N A
9,45.— Carta de ajuste; 10,00.— 
A p e rtu ra  y  presentación; 10,01.— 
C onc ie rto ; 11,00.— El d ía  del señor;
1 2 .3 0 .  — U n id a d  m ó v il ;  2 ,17.— 
A v a n c e  i n f o r m a t i v o ;  2 ,2 4 .— 
Panorama; 3 ,00.— Te led ia rlo ; 3 ,35.— 
T e le r re v is ta :  <4,00.— Campeonatos 
M u n d ia le s  de  F ú t b o l ;  6 ,0 0 .— 
Cam peonatos M undia les de F ú tb o l 
(B ra s il-V ig o s la v la ) ;  8 ,15.— Cine 
in fa n til;  8 ,30.— A  su aire.
9 .0 0 . — Te led ia rlo ; 9,35.— H oy  
p r e s e n ta ;  l i , 1 5 . — T e le d ia r lo ;
11.30. — U n m om ento  po r favor.
S E G U N D A  C A D E N A .
7.00. — Carta de ajuste; 7,30.— 
P re s e n ta c ió n  y  avances; 7,31.— 
D ibu jos  anim ados; 8 ,00 .— La Europa 
de  lo s  v e ra n o s  c o r to s ;  8 ,30.— 
E ncuentro  con la m ú íica ; 9 ,30.— 
T e le d ia r lo  d o s ; 10,00.— Rafees;
10.30. — F. B. I. (“ E l cata lizador'*);
11.30. — U ltim a  imagen.
EdI
El más juveniL divertido y original 
ambiente de Zaragoza. Bailes tar­
de y noche. Teléfono 379200.
G ALLER Y 2
Si busca tranquilidad y reservado 
ambiente, tenem os,lo que Ud/' 
desea. Liñán, 8 (detrás Telefónica. 
S . Vi c en te  Paúl ) .  Teléfono 
291166.
POLINESIAN - BAR
Disfrute Vd. de su bebida exótica o tradicional en las noches de t’AGO 
PAGO. Doctor Cerrada, 30.
"E L  PAPAGAYO'
Elegante. Selecto. Distinto. ‘‘La 
diferencia es su ambiente”. San 




DESPUES DE SU BODA, BAILE 




Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
D I R E C C I O N .  L I V E R P O O L  
¡ ¡ y u e l v e  alegre, con vida! ! 
Camino de ias Torres,, 96.
R e u ni ón  y juventud en un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de la 
Cruz, 28.
CANCELA
“ LA CA N CELA  ÍÍETORO .. 
MUSICAL”. Royo, 5 . Tdéfonc 
Î1 1 2 5 0 .
GRAWER CLUB
(Antoao personal y diferente, C/ 
M oncajo, jCASETAS; '
PACIFICO
Exclusivo para novios, con nue7o 
sonido y música de actualidad. 
Sesión 6 a lO.Teléfóno 2 11 Í37 .
S TO R K -C LU B
Parejas.  Ambiente Renovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. Tel. 214804.
IGUANA
J uv ent ud,  r itá io s , diversión,. 
P r e c i o s  jó v e n e s . C/ M adre 
Vdiruita, ll.T d éfo n o  217052
STEREOTECA 
"E L  FAR O "
Fuera de la Ciudad y solamente á 
3 minutos, donde se hace la mdo'r 
música, icrmi^o tai maravilloáó 
a mbi ent e .  Barrio de Jiislibol 
Tdéfono 291043.
SENECA
mueva dirección. Todos los digs a 
las 6 ,30 de la tarde “BUSQUE LA 
D IFEREN CA ”
La 'música más rabiosamente 
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Por J .  oliva
f í¿
■ a p *
que van
»•Sü
•-. í- ' .:
'Hm, \ • /,» .1« 4 V i- .
■ï iSí  Tfi-'i
V / r
%  sé fs  cónveríknte 
, companiT, pedonar. Y  
y  desertaras que sean, 
^rtores para toda la 
i^ ^ perfm en tado
m . la Iglesia de tos 
Ítx \ et:, sacë^déd'^:.
Con excesiva ligereza se ha hablado del 
• abandono» de los sacerdotes como un sim­
ple problema de «faldas», y quizás ésta ha 
sido muchas veces la justificación que 
ha utilizado la misma jerarquía para conce­
der la secularización. Si algún día salen a la 
luz pública los «currículum vitae» almacena- 
dós en el Vaticano y presentados por -sacer- 
dotes y religiosos como condición previa' pa­
ra ser dispensados de los votos se verá que 
el planteamiento de la mayoría no es tipo se­
xual sino mucho más profundo. Sirva de 
ejemplo el texto de una carta escrita por un 
obispado a un sacerdote qué había presenta­
do sus razones para pedir la secularización. 
Decía textualmente la cíárta; «He leído su pe­
tición de secularización y, con toda franque­
za, le sugiero que vuelva a escribirla ya que 
de la forma con que está redactada es muy 
difícil que obtenga una respuesta favorable 
de Roma. Le aconsejo que sea breve, cargan­
do-las tintas en las dificultades para poder 
seguir el celibato y en que ha perdido la 
vocación sacerdotal. La política vaticana es 
le de alargar aquellos procesos en los que 
se deja entrever que el sacerdote no está 
aún perdido del todo. A nivel de eficacia lo
mejor es una petición radical: pérdida de 
fe, enamoramiento de una mujer, y mucho 
mejor aún si se espera un hijo de ella. Per­
done .mi crudeza, pero la lectura de su pe­
tición, con tanta abundancia de reflexiones 
teológicas y de consideraciones eclesiales, 
parece que por más que refleje su verdadero 
itinerario interior será poco eficaz si, lo que 
realmente usted desea es secularizarse».
En el mes de mayo de 1971 la revista es­
pañola «Vida Nueva» publicaba una foto con 
el siguiente pie: «Sacerdote excomulgádo por 
haberse casado». Lualan, enfermera, de 30 
años, y Paul, dé cinco, esposa e hijo respec­
tivamente de Robert Dureya, sacerdote cató­
lico si que su obispo ha suspendido «a divi* 
nis» por haber contraído matrimonio, hace 
siete años, y haber permanecido ejerciendo 
el ministerio como párraco en San Pedro, 
Pacifica, California. Robert Dureya, que cuen­
ta cuarenta y nueve años, llevaba veinticin­
co de sacerdote. Parte de sus feligreses co­
nocían la existencia de su mujer y de su 
hijo, pero guardaban silencio, lo mismo que 
el cura amigo que los casó. Ultimamente lle­
garon rumores a oídos del arzobispado de 
San Francisco, quien aconsejó a Dureya que
3 Œ i S 3 E i ; a Q e î f{ «
;' !V^SS '
Ç. f
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se retirara discretamente, a lo que él se 
negó. El prelado optó por revelarle de su 
cargo y excomulgarle. Los fieles han reac­
cionado en favor .del ex sacerdote, reunién­
dose masivamente en demostración de que 
le apoyan y han declarado que «si hubiera 
una vfa de posibilidad» lo querrían seguir te­
niendo de pastor. Por nuestra experiencia 
con el padre Bureye, pensamos que la norma 
de la Iglesia sobre el celibato, que priva a 
la comunidad de ministros conáo el P. Dure 
ya, debería cambiarse cuanto antea. Como 
sacerdote casado ha sido un excelente pas­
tor». Por su parte él ha declarado que vol­
vería a su ministerio pastoral si se lo pidie 
sen. El caso de Robert Dureya és expresión 
de la creciente discrepancia del clero USA 
con las disciplinas de la Iglesia».
Durante los prii sli 
el celibato no esltori 
dotes. En el sigisi ( 
alaba la virginldat nc 
a jos sacerdotes le i 
matrimonio «despi la 
res».
Uno de los temas eclesiales que quizás
hayan levantado mayor poivoreda entre la 
íoigente de la calle en i s últimos aftps ha sido 
el del celibato sáceidotai. No digo —prefiero 
aclararlo desdo el comienzo— que haya sido 
éste uno de los problemas más serios con 
los que ha tenido y tiene que enfrentarse la 
iglesia del ‘oos-conclllo. Los hechos recien­
tes en nuestro país del «caso Añoveros» han 
puesto sobre el tapeto problemas quizá más 
graves que el que nos ocupa. Aunque tam­
poco podemos descuidar que la seculariza­
ción de sacerdotes, religiosos y religiosas ha 
supuesto ún fuerte trauma para le Iglesia en 
el mundo entero.
Frente a las posiciones radicales —el sí 
o el no ai celibato sin distingos ni conside­
raciones—. se han podido observar a partir 
del Vaticano II actitudes serlas de teólogos 
■y pastores que de forma realista se han 
planteado y se plantean el tema del celiba­
to sacerdotal y la ordenación dé hombres ca­
sados.
Lo grave siempre del caso es el radica­
lismo con que se afrontan los nuevos pro­
blemas que surgen en la Iglesia de hoy, pro­
blemas por otra parte significativos de un es­
píritu de crecimiento y de renovación. Mada 
más hacerse público el hecho de la secula­
rización de sacerdotes y religiosos se hizo 
público al mismo tiempo la' toma de posturas 
radicales a favor o en contra.
El primer Concilla 
regional) que inttooi 
clerQK es el Sfnowol 
el . año 305). bisi|ct< 
insistir sobre el ó p 
ni unanimidad nleiac 
problema. Sólo a (|lel 
trán (año 1139) pilfim 
sia. en Occidente,! un¡ 
clara de exlgenctcel 
verdad es que no'de 
ria demuestra lasiati\ 
que existían en laica, 
perar al Concillo feto 
glo XVI) para queéstl' 
nitivamente, lo giislgi 
no existan dlyergê y ( 
culares (Pío IV, pímp 
pensar del ceiibalSa : 
nes a . ruegos del fedo 
El Concilio Vatil, e 
bre la vida y el mfo d 
quiso dejar muy ique 
sacerdocio eran ftre 
pendientes con efalá 
leza del sacerdod exi 





Quizá sea conveniente antes d« analizar 
los pros y los contras del celibato católioo 
hacer un ÍM«ve resumen histórico sobre la
introducción de esta práctica en la iglesia 
latina, al mismo tiempo qua escuchar alguna 
voz autorizada de las «venerables» Iglesias 
orientales donde la ordenación del hombre 
casado es un hecho habitual.
En el Nuevo Testamento no se exige el 
celibato a ios sacerdotes, aunque Cristo y 
San Pablo permanecieron célibes y alabaron 
'repetidamente la virginidad.
La posición actp Is 
entiéndase Jerarq* ha 
luto en cuanto ai feici 
disciplina sobre ateto 
también es ciertoB ni 
des diocesanas eifsas 
do se ha plantaadipa 
y se han expuestfezo 
tan a pedir la Inttfen i 
dos para el ministpcei 
Y hay que recofque 
sas principales, pdeci 
se haya hablado )Slgí 
posibilidad de unO ei
sido la creciente ™  
tes, lo que unido al^e 
caclones sacerdotePe
últimos años ha o? a 
seria en el futuroátei 
católica. _ _
Hasta la syblday’^ ' 
resultaba práctic» im 
dote obtener la d'» di 
ciar una nueva v ; 
daba el caso de 
de ministros caŝ  ' 
que se les 
renunciar a su mi ■Actualmente tud ciertamente,dad, la dispensa «pro
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irl( siglos de la Iglesia 
isitorio para los sacer- 
3I9I Concilio de Nicea 
la« no quiso inrponerla 
3 te si les prohibía el 
ipí IBS órdenes mayo-
di la Iglesia (Concilio 
itmoner el celibato ai 
iimol de Elvira (haciS*^ 
(i»9ter\ores vuelven a
0 pero sin conseguir 
lisiada claridad en el
I (jlel II Concilio de Le- 
pirfirmarse que la Igle- 
:e,| una postura fírme y 
ictcelibato. Aunque le 
io;de teórica; la hlsto- 
isiativas y oscuridades 
laica. Es necesario es- 
I feto (mediados del si- 
lesstlón Se aclare defl- 
q«signlfica que todavía 
gejy excepciones partí- 
pimplo, pensó en dis- 
lafes sacerdotes alema-
1 fedor).
tí|, en el .Derecho so- 
«lifo de los presbíteros,
I (que el celibato y el 
ftremos en sí inde- 
B̂alábras: «La natura­
li* exige en sf el cell- 
ieta la práctica de las 
as'tradición de las igle-
I LARGO PROCESO
y sacerdotes que lo piden, aunque siempre 
sin renunciar a su matrimonio y por consi­
guiente su reducción al estado laical.
No podemos confundir, y es importante 
que quede claró, la secularización de los 
sacerdotes o religiosos con- la ordenación de 
hombres casados, aunque un hecho haya 
obligado al planteamiento del otro.
Ciertamente que el sacerdote, cuando re­
cibió las órdenes sagradas, se comprometió 
a una vida de castidad y dio palabra de man­
tenerla durante toda su vida. Con los años 
pueden aparecer motivos de índole personal 
que hagan Imposible llevar la carga aceptada 
o bien puede darse una transformasión ideo­
lógica y hurnana de la persona que le obli­
gue a un replanteamiento de su vida. El pro­
blema y la realidad son tan complejas que 
habría que oír a todos y cada uno de 1̂  
sacerdotes y religiosos secularizados para 
poder sacar unas conclusiones mínimamen­
te válidas.
EáfemoSvO no de acuerdo con el hecho dé 
le secufarización del sacerdote o del religio­
so lo que mo podemos olvidar es el drama in­
terior y las luchas que ha tenido que sopor­
tar cuando ha decidido dar el paso, y quizá 
mucho antes. Y uno puede preguntarse si a 
ese sacerdote o religioso ni le hubiese re­
sultado más fácil seguir a trancas y a ‘ba­
rrancas en el camino iniciado.
LA FAMILIA. El primer escollo que ha de­
bido superar el sacerdote ha sido el de la 
familia. Los padres, bien por motivos religio­
sos. bien por motivos de prest'gio, se sien­
ten satisfechos de que su hijo sea sacer­
dote. Hablan de él con ilusión y su presencie 
en la familia siempre constituye un motiyp 
de alegría. No es de extrañar, pues, y es 
sumamente comprensible que cuando el hijo 
sacerdote o religioso ha manifestado a sus 
familiares el deseo irrevocable de oerlir le 
secularización éstos reaccionen de una for­
ma brusca, negándose en muchos casos e 
reconocer el nue«>o estado de su hijo. Pare 
el sacerdote o religioso supone,, a! menos 
por un largo lapso de tierrypo, romper con 
sus padres y con gran parte de su familia.
EL TRABAJO. Si bien el escollo familiar 
deja una profunda huella en el ánimo del 
sacerdote secularizado con todo no, e.s el 
más grave que hay que vencer. El sacerdote 
y el religioso, en la rhayoría de los casos.
no tiene otros estudios que los puramente 
eclesiásticos, y éstos de nada le sirven 
para organizar su futuro pues, al menos has­
ta el presente, le quedan cerradas todás las 
posibilidades de utilizarlos en su nuevá »¡da. 
El sacerdote secularizado no puede enseñar 
religión en ningún centro oficial, aunque siga 
fiel a sus principios religiosos.
H^y que acudir, entonces, a una profesión 
civil, para la que el sacerdote o religioso se­
cularizado no está preparado. SI además te­
nemos en cuenta que la mayoría de los se­
cularizados cuentan con más de 30 años es 
fácil comprender los tnuchos tests a que 
deben someterse antes de que sea admitido 
en algún centro de trabajo, aumentando más 
si cabe las dificultades cuando es conocida 
su condición.
SERVICIO MILITAR. En virtud del Concor­
dato vigente el sacerdote o religioso goza 
de uña prórroga hasta los 31 años que le 
exime del cumplimiento del servicio militar. 
Hasta los treinta y ocho, en caso de secula­
rizarse, queda obligado a asistir al campa­
mento como cuaiqiuer soldado nomjal. Esto 
representa tener que demorar su inserción 
en la vida soc’al por irnos meses o algo más 
de un año, con los consiguientesr problemas 
económicos.
EL PROCESO, Una yez comunicada al pro­
pio obispo o suoerlor religioso la decisión 
de secularizarse el sacerdote o religioso de­
be ser sometido a .ima serie rie 'nterrogato- 
rice aaf como pneaentar pór escrito lin «cu­
rriculum vitae" Barcelom "j
ctp la Iglesia católica, 
t|tí ha variado en abso- 
I |*'™Í8nto de la actual 
eliato católico. Aunque 
toa nivel de comunida- 
psttes del mun- 
idfia de forma abierta 
que les invi- 
trtpn de hombres casa- 
stécerdotal.
loidue una de las cau- 
iweclr la única, de que 
I )Slga hablando de la 
oD en este asunto ha ‘
lo tf '*® *acerdo- 
:l^6 descenso de vo- 
)tffwrlment8do en los 
o» 8 pensar de forma 
ircsterlal en la iglesia
i fe XXIII el Pontificado 
¡» imposible al sace° 
di® de jos votos e ini* 
vi seglar. Aunque se 
I f  81 catolicismo 
confesiones
iit̂ er el ministerio sin 'í.
con lenti-' v 
,C ° ‘®n con normall- 
liptos a los religiosos
m  ■
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Corresponsalía y delegación en 
E JEA  DE LOS C A B A L L E R O S  
Calle O viedo, núm . 7 
i., T e lé fo n o  541487 
;;,Escribe y  coo rd ina :
^AUSTiNO LABORPÁ sAGA^Í
N om bres de  
la  sem ana
ASI SE RESUELVEN 
LOS PROBLEMAS
José Marta Fernández del 
M ora l,'d irecto r general de 
Estructuras Agrarias, visitó el 
miércoles ùltimo la amplia 
z o n a  d e  p r o d u c c i ó n  
agropecuar ia TausteEjea, 
negándose en redondo el 
i lus t re  viajero a recorrer 
aquellos puntos de normal 
productividad que le hablan 
programado, a cambio de 
girar una detenida visita de 
inspección sobre aquellos 
o t r o s  q u e  presentaban 
a lg u n o s  prob lemas por  
resolver y que no figuraban 
en el programa preparado al 
efecto. Don José-Marta, que 
fue  acompañado, en todo 
momento, por los peritos det 
I R Y D À  y ,  mas ta rde,  
agasajado con un almuerzo 
por el alcalde de Ejea, doctor 
Sesé, mostrò un gran interés 
por solventar  todo s  los 
problemas que aquejan al 
a g r o  c i n c o v i l l é s  y 
p ro m e t i en do  interesarse 
muchísimo y en la medida de 
sus posibi l idades por las 
Cinco Villas, emprendió su 
regreso a Madrid... Buena 
ac t ua c ión  la del  señor 
Fernández ' del  Moral; st' 
señores.
JUSTO hfOMENAJE
Milagros Ruiz Eguilaz, 
asistente social del Instituto 
de Reforma y Desarrollo 
Agrario, lleva algo así como 
seis años e jerc iendo su 
ministerio entre la juventud 
d e l n u e v o  p u e b l o  de 
Colonización de El Bayo. Yha 
sido tan eficaz y fructYfera su 
labor, y tan copiosos jos ' 
e f e c t o s  y s i m p a t í a s '  
conquistados de la gran 
muchacha bayense, que la 
señor i ta Milagros ha sido 
ob je to  de un cá l ido  y 
entrañable homenaje de esa 
muchacha a que aludimos, 
c u y o s  co m p o n e n te s  le. 
ofrecieron una cena, al final 
de la cual se le inípuso el 
“ Emblema de la Juventud” , 
que  t iene i n s t i t u i d a  la 
Delegación Local  de la 
Juventud de El Bayo.y que la 
señorita Ruiz Eguilaz recibió 
agradecida y emocionada... 
¡Enhorabuena!
---------------------------------------- FUTBOL
Con un pie en el A L A V E S
PABLO SERAL, UN GUARDAMETA QUE 
NO ACABA DE TRIUNFAR EN EL EJEA
Una derrota de escándalo ha 
puesto fuera de combate al Ejea. 
Y lo han hecho quienes, desde 
hace mucho tiempo, debieran 
haber sido puestos de patitas en la 
calle por ia directiva ejeanista. 
Porque no se nos negará que 
dentro del cuadro de "Luchán" 
existen dos o tres "garbanzos 
negros" que estropean los mejores 
"cocidos" de la afición ejeana.
Se había concluidtf con cierta 
dignidad la competición liguera y 
la 'recien instituida "Copa de 
Aragón" parecía ofrecerles a los 
ejeanos las mejores perspectivas 
de buen fútbol y emoción. Sin 
embargo, esos "garbanzos negros" 
se habían propuesto no jugar en 
partidos más allá de la Liga y con 
20 minutos de juego aceptable, de 
los 180 jugados en la competición 
copera y a t ravés de dos 
encuentros bochornosos ante el 
Soscos, lo han conseguido, 
privando a la afición, de una 
manera tan aníidep)ortiva como 
incalificable, de presenciar más 
fútbol en la presente temporada. 
iSonrojante, señores!
Uno de los jugadores más 
destacados del Ejea, que no ha 
pa r t i c ipado  en los ú l t imos 
partidos de Liga y en los dos que 
se han jugado en la "Copa de 
Aragón" es el guafdarneta Pablo 
Sera! Cr i s tóba l ,  con qu ien 
d i a lo ga m os  al f i n a l i z a r  la 
desconcer tante salida de su 
e q u i p o  d e  l os  t o r n e o s  
competitivos.
— ¿Por qué no juegas, Pablo?
—Un poco por lesión y Otro
poco por darle entrada a Marino, 
un muchacho procedente del Ejea 
"B " que promete mucho y al que. 
hay que darle su oportunidad.
— Lo d i c e s  en un tono  
conformista. ¿Será quizá por que 
no renovas contrato con el Ejea?
En efecto, así es. Tengo 
algunas proposiciones y creo que 
una de ellas la voy a aceptar de 
buen grado.
— ¿Supondría esto ascender de 
categoría?
—Sí, puesto que el Alavés la 
tiene superior al Ejea. .
—¿Este es uno de los equipos 
que siguen tus pasos?
—Efectivamente, este es uno de ' 
ellos
—Tu eres un jugador que, a 
nuestro juicio, reúnes todos los, 
ingredientes para ser un gran 
cancerbero. Sin embargo, no has 
cuajado en el Ejea una campaña 
'absolutamente perfecta, como 
cabía esperar de t í .  ¿Que ha 
pasado contigo?
— Senci l lamente que para 
jugadores de mis condiciones se 
necesitan entrenamientos diarios 
y s e s i o n e s  especí f icas de 
preparación que el Ejea, por sus 
m o d e s t a s  p o s i b i l i d a d e s  
económicas, no puede realizar. 
Esto, unido a otros aspectos que 
no cabe al caso señalar, han 
influido en una campaña llena de 
irregularidad por mi parte.
•  ASAMBLEA 
GENERAL del EJEA
E l"próxim o sábado, día 15, 
c e leb r a rá  asam blea general de 
socios el Ejea, bajo la presidencia 
de ese gran deportista que es don  
Susan Villarreal Mena.
E l m om erito es oportunisím o  
para examinar el camino recorrido 
y sentar las, directrices y fijar  
metas para la próxim a temporada. 
En la temporada, que acaba de 
finalizar se ha hecho un papel 
discreto, p ero  ha servido para 
d e m o s t r a r  que el Ejeá tiene 
capacidad, en todos los aspectos, 
para volver a la categoría nacional.
Que lo  consiga o no en ¡a 
p .ro'x im a c a m p a ñ a  d e p e n d e  
f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  la  
colaboración  que ofrezcan sus 
socios. Por eso entendem os que el 
próxim o sábado será el m om ento 
oportuno para que los aficionados 
digan s i  desean o no el retorno a 
Tercera División. Esperamos que 
haya unanimidad en .la respuesta.
HILO DIRECTO con 
TOKOAMA
UNA POTENTE EMPRESA JAPONESA 
BUSCA EMPLAZAMIENTO PARA 
INDUSTRIAS DE FIBRAS SINTETICAS
Yako Tse Kiang, alto empleado de una potentísima 
firma japonesa dedicada a la investigación de materias 
agropecuarias susceptibles de transformación en fibras 
sintéticas y otros productos de nueva concepción, nos 
comunica desde su despacho fabril de Yokohamg, 
tercera capital del Japón, con cerca’de tres millones de 
habitantes, que un amigo suyo y compañero de trabajo 
se encuentra visitando España a fin de localizar 
terrenos propicios a ia erección de una importante 
factoría que habría de estar ubicada muy cerca y si es 
posible eri su centro, de una zona de grandes 
produciones agropecuarias. Nos dice don Yako que es 
propósito de su empresa invertir en la prevista 
realización un capital inicial de 300.000.000 de 
pesetas, que se necesitarían cerca de 50.000 metros
cuadrados de superficie urbanizada y que, 
momentáneamente, se crearían 500 puestos de trabajo 
para productores españoles.
Gracias al doctor Tse Kiang, no hemos enterado 
.también de que su amigó, a quien acompaña un 
intérprete español, ha visitado el polígono industrial 
de Valdeferrín, del que salió alta y positivamente 
impresionado; más, desde luego, que de otros muchos 
polígonos recorridos por el japonés en cuestión a 
quien quisimos entrevistar en Ejea, pero nuestro 
exótico visitante le fue "escamoteado" a la Prensa por 
los sagaces "prestidigitadores" de turno, que bien 
podían dedicarse a realizar otros juegos de mano's a ver 
'si de esa manera se llenaba de industrias, y de una 
vez siempre, nuestro flamante polígono industrial de 
Valdeferrín.
CAJA RURAL
— ¿Alguna queja del Ejea?
—Ninguna. Ni tengo quejas de
la afición, que se ha comportado 
-con a r r e g l o  -a mi p rop ió  
comportamiento deportivo,ni de 
lo s  d i r e c t i v o s  n i  de los 
compañeros de equipo. Me voy 
contento de mi paso por el Ejea, 
aunque un poco preocupado por 
no haber sido aquel guardameta 
espectacular que todos esperaban 
encontrar en mí.
— ¿Esperas triunfar fuera de 
Aragón?
-N o  solo lo esperó,,sino qué, 
además, estoy seguro de que lo 
conseguiré porque por encima de 
todo tengo afición y ganas de 
superarme.
■̂ -¿Puedes decirme que es'.lo 
que. Ultimamente, le ha pasado al 
Ejea como para que un equipo 
cdmo él Soscos lo apee de la Copa 
por uñ escandaloso resultado en 
los dos par t i dos  de dicha 
corripetjción?
—Son cosas del fútbol. Todo lo 
que ocurre en el campo y fuera de 
él, son elementos, o factores que 
determinan estas circunstancias.
—Vemos que haces prudente 
renuncia a hablarnos claro. ¿Por 
qué?
—No, no. Solamente digo lo 
que es una "verdad rotunda. El 
fútbol es así. Entrar en detalles y 
m a t i z a r  sobre este o aquel 
aspecto, no es conveniente ni creo 




—Nací en Zaragoza hace 21 
años. Empecé a jugar ai fútbol en 
el Stadium Casablanca, pasé luego 
al Aragón, más tarde al Zaragoza 
y luego pasé cedido al Ejea, Esto 
w  cuanto al aspecto deportivo. 
En lo profesional soy mancebo de 
farmacia y en lo humano creo que 
soy un buen hijo con mis padres, 
un buen amigo de los ,amigos y 
por ahora no tengo novia.
Este es Pablo Seral Cristóbal, 
una excelente persona, ur> gran 
depor t i s ta  y un guardameta 
todavía en ciernes que, estamos 
seguros, dará mucho que hablar si 
se le sabe descubrir, pulir y tratar. 
¡Suerte, muchacho!
P a b lp  Seral ,  un excelente 
guardameta que cambia de aires al 
finalizar la temporada. ■
SEMANA de la JUUENTUD
Un momento de la actuación del Coro Infantil del Colepo Nacional de 
Educación General Básica “Allué Salvador", de Ejea de los Caballeros
El "Festival Musical, con ,>nal 
protagonizado por  e] Coro 
Infantil del Colegio Nacional de 
E. G. B. “Allué Salvador”, puso 
punto final a la Semana de la 
Juventud de Ejea, y a la magnífica 
actuación del Coro antes citado, 
que bajo la dirección del joven 
profesor don José 'Luis Begués, 
caut ivó a los  centenares de 
espectadores presentes en la Sala 
de Fiestas del Casino España; se 
une 'la  gran actuación de la 
Rondalla del Patronato Social 
Católico, con la novedad de su 
director-maestro Peralta, con su 
c í t a r a .  H u b o  i g u a lm en t e  
I intervenciones felices del trío 
musical de la O. J i  E. “Cultura” 
compuesto por María Victoria 
Arbués, Tomás Mañas y José Luis 
V i l l a ;  i m i t a c i o n e s  de los
“Hermanos Calatrava” por el dúo 
Juan Ponz y José M, .'Bemi y 
estupendas “salidas” humorísticas 
del trío “Sangar”, todos ellos 
componentes de la O. J .  E. Local 
Santiago Callizo presentó el 
a c t o ,  después de expresar en 
breves palabras el significado de la 
“Semana de la Juventud”. En 
resumen, una excelente actividad 
juvenil como final de toda la 
semana, en la que se realizaron 
actividades de juegos de mesa en 
el Cí r culo  de la O. J .  E., 
proyecciones de diapositivas de 
Aire Libre, proyección de un 
largometraje, en color de dibujos 
a n i m a d o s .  C o n c u r s o  de 
“ Habil idades y Preguntas”, 
concurso de Pintura al Aire-Libre, 
Promesa O. J .  E. y Concurso 
sobre temas econónñcos sociales 
de Ejea y su comarca.
CONCURSO DE PINTURA
El p rim er p rem io  del concurso 
S o c io -e c o n ó m ic o , fue para el 
t r a b a jo  p re s e n ta d o  p o r  los 
a lu m n o s  de  C . O. U ., José 
M a r t ín e z  A badía, M aría Elisa 
Sanz Aisa y  Lu is  R ub io  M achín, 
sobre el tem a: ‘ E stud io  sobre la 
población de Ejea desde 1930 a 
1 9 7 0 " ;  el segundo para José 
F e l ip e  Barrena Racaj, Francis 
Barrena Racaj, Francisco Javier 
Torra lba A llu é  y Mercedes Lobera 
R a c a j, s o b re  e l te m a :  “ La 
Industria  de m aquinaria  agrícola 
en Ejea” . Un tercer p rem io  para el 
t r a b a j o  '* P r o b 1 e m à s 
socioeconóm icos de los pueblos 
de! ” 1. R. Y . O. A . ” , Original de 
Mariano Clemente Berges, Marisa 
G a rc ía  Berges y Consolación
R a ca j G i l ,  d e  E l B a yo . ^  
fina lm en te  o tro  prem io, este para 
grupos menores de 15 años^ a José 
M iguel M artínez Urtasun, Mana 
PTiar M ontañés Gracia y Ana 
M artínez-U rtasun, por un bonito 
tra ó a jo  sobre “ F u tu ro  de 
jóvenes de los pueblos del I. R- 
D A . ’ ' .  L o s  p r e m i os están 
dotados con 2 .5 0 0 ;-  pesetas e 
prim ero , 1 .5 0 0 , -  el segundo y 
1.000,— cada uno de los otros
dos. _i
En el Concurso de P intura a 
“ A ire - lib re " , se declaró desierto ei 
de la categoria “ A ”  (mayores A  
14 a'ños) y hubo dos premios a 
300,— pesetas para A n to n io  Sierr 
y  Jesús Navarro, con un “ accesi 
de 100,— pesetas para A . MuriMo
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Para conmemorar el XII aniversario de su fundación, la Peña Fermm 
Murillo ha organizado para mañana, festividad del Corpus, diversos actos 
que se iniciaran a las diez de la mañana con la marca de reses bravas dé la 
ganadería de doña Carmen Fraile de Farré. Para reponer fuerzas, los 
asistentes serán obsequiados con unas suculentas migas a la pastora.
Por la tarde se celebrará un festival benéfico taurinojcon intervención 
de destacados toreros de la región, amenizando el espectáculo la Banda de 
Cornetas de la OJE y las “majorettes” de Novallas. ¡A pasar un buen diá, 
amigos, y felicidades a la Peña por esa docenita de años que acaba de 
cumplir!
EXCURSION A SALAMANCA
Para los días 29 v 30,1a Peña organiza un viaje a Salamanca “la tierra 
del toro”, con salida el día de San Pedro a las siete de la mañana y regreso 
el domingo a las doce de la noche. El programa del viaje y el itinerario no 
puede ser más atractivo v es de suponer que se cubran rajadamente las 56 
jilazas del autocar.
La ESCASA EFICACIA del 
SINDICATO de DIEGOS
I HACE FALTA MAYOR DINAMISMO S I SE QUIERE QUE EL PANTANO 
DEL VAL SE INCLUYA EN EL PROXIMO PLAN DE DESARROLLO
En sesión del Consejo Local del Movimiento, 
celebrada recientemente, se estudió y se hizo 
constar en acta, la deficiente marcha de nuestro 
Sindicato de Riegos.
Esta antiquísima entidad tu ria so dense, va de 
mal en peor; no se han cumplido los acuerdos 
de la última Junta General Extraordinaria de 
Socios, no ha habido ninguna gestión positiva 
en orden a un arreglo con los regantes de 
Tór re l las ,  el Presidente ha presentado la 
dimisión, etc. etc.
¿Hasta cuándo los turiasonenses van a 
resignarse con esta pérdida de tiempo y de 
actividad? Las aguas son de todos y todos 
debemos de preocuparnos de su buena 
administración y aprovechamiento.
Existe el proyecto del Embalse Regulador de 
las aguas de los ríos Queiles y Val, pero nuestro 
Sindicato se enteró Con tres años de retraso de 
que dicho proyecto estaba aprobado, técnica y 
económicamente. Su inclusión en el próximo 
Plan de Desarrollo depende sólo, única y 
exclusivamente, de las gestiones que nosotros, 
todos nosotros, hagamos en favor de sü 
construcción.
Una meditación, real y cierta, es la de que 
con el “ tirón " que nos está haciendo Tudela, 
son ya varios los trabajadores que se han ido a 
la tierra de La Mejana y podría ocurrir que sean 
los mismos turiasonenses afincados en Tudela, 
los que pidan el agua del Queiles, su río, para 
poder beber en la ciudad navarra.
No es ésta nuestra opinión, ni desmedida, ni 
pesimista. Nosotros pensamos, si se va la mano 
de obra turiasonense a Tudela, ¿porqué no se 
van a ir asimismo- nuestras aguas?
Es hora ya de dejarnos de prejuicios y de 
“ tontadicas” ; al toro hay que cogerlo por los 
cuernos y hasta ahora, en régimen de 
aprovechamiento de aguas, me creo yo que lo 
estamos tomando por el rabo.
Si deseamos una Tarazona mejor y más 
grande, lo debemos hacer con altura demirassin 
pensar que una acequia riega más y otra riega 
menos. Y finalizó con una pregunta-. ¿Cuándo los 
Presidentes- de las acequias de nuestra
> El reloj de Tarazona no debe pararse en la maravilla
mudéfar de sus venerables edificios. Hay que ponerlo 
al día trabajando de firme para ponernos al paw de los 
tiempos. Bien está que tengamos el corazón en el 
pasado, pero la cabeza debe estar en el futuro.
Comunidad de Regantes, serán los que menos 
tierra tengan en las mismas, y no los más 
poderosos?
Balbino SERRANO GRIMAL
El futuro de Veruela
■  ES PRECISO ADOPTAR UNA SOLUCION PARA EL
ENTRAÑABLE MONASTERIO
Hace ya t i empo que la 
Compañía de Jesús abandonara el 
Monasterio y todavía no se ha 
decidido el futuro de tan hermoso 
cenobio cisterciense. Fallidas las 
gest iones realizadas por una 
comunidad religiosa y con escaso 
ambiente para su transformación 
en Parador de Turismo, es preciso 
adoptar una solución para i su 
futuro.
No se nos oculta que su 
mantenimiento es costoso, pero 
a h o r a  t o d a v í a  es posible 
conservarlo en toda su belleza y si 
tanto y tanto se demora esa
soluc ión,  las consecuencias 
pueden ser irreparables.
Hace tiempo que se lanzó la 
i n i c i a t i va de convertirlo  en 
Archivo de Aragón,reuniendo los
TRIUNFOS DEPORTIVOS EN ZARAGOZA
■  LOS JOVENES DE LA 0 .  J ,  E . ENTREGARON AL SR. ALCALDE 
LOS GALARDONES CONQUISTADOS
Simpático de verdad, fue el acto de entrega ál Sr Alcalde turiasonense de bs trofeos que nuestra juventud obtuvo el 
pasado dpttdngo en Zar^oza con motivo de la celebración de los IV juegos provinciales de O J  E . Esta IV Jomada 
reunió en Zaragoza al Circulo Covaleda, Círculo San Femando,. Circulo “Baltasar Graciáh’' , todos ellos de la Capital, 
además de la O-LE. de Ejea de los Caballeros, Tarazona, Escatrón, Borja y Ariza.
Nuestro Alcalde agradecid profundamente el que “su juventud” tuviese el detalle de darle las copas que en buena 
lid habían obtenido enfrentándose con los conjuntos deportivos de la Provincia.
Tarazona particijió en B'útbol, Arqueros y Cadetes; Tenis de Mesa, Arqueros y Cadetes; Damas y Ajedrez, asimismo
pei^eños y grandes.
as finales de fútbol se celebraron en las instalaciones del Colegio de la Sagrada Familia de Zaragoza, todo ello en la 
mañana del pasado domingo; en Cadetes nos tocó como finalista el Círculo San B’emando de Zaragoza, al que nuestros 
chicos vencieron por 10-1, proclamándose de esta forma campeones provinciales de fútbol en su categoría. La 
superioridad de los nuestros fue manifiesta; estimamos que en todo ello, tiene gran importancia la magníñca labor qUe 
está haciendo ese excelente jugador del C. F. Eureka llamado Andrés Arilla y que se ha incorporado como entrenador a 
estas actividades de la juventud.
En arqueros, fútbol también, nos enfrentamos con la O.J.E. de Ejea de los Caballeros, y en esta ocasión vencimos por 
^l,partido éste mas competido que el anterior, pero a pesar de ello los de las Cinco Villas no pudieron con los del 
Queiles. Excelente labor también la de Manrique, ese pequeño “gran jugador” que entrena e los arqueros de Tarazona.
En definitiva que, en fútbol de juventudes, se ha proclamado campeón provincial la O. .1. E. turiasonénse.
Las alineaciones de los de Tarazona fueron: Arcjueros: Gallardo, Lacasa, Martínez, Cobos, Chaguel, Toño. Lez, 
Ortega, Clemente, Pablo y Barcelona.
Cadetes: Pascual, Salvador, Hivas, Milagro, Vallejo, Antonio, Santas, Carlos. Ignacio, Manolo y Sánchez. En la 
^gunda parte Domingo sustituyó a Carlos. También se vinieron para el Moncayo los títulos de campeones de Tenis de 
Mesa, de estos IV juegos provinciales de O.J.E., y que les correspondieron en Cadetes a Juan Bautista Domínguez y en 
Arqueros aJesús Gil Lcdesma.
documentos esparcidos a io largo 
y ancho de nuestra geografía, 
pero quizá su transformación en 
refugio de eruditos no fuera 
suf ic i en te para v iv ificar sus 
amplias y severas naves.
Recientemente, ha surgido la 
propuesta de convertirlo en 
C o ló lo  de Enseñanza General 
Básica. La idea parecía bien 
concebida y se apoyaba en bases 
razonables, pero parece que no ha 
caído bien en determinados 
a m b i e n t e s .  Cabr ían ot ras 
soluciones patrocinadas por el 
Ministerio de Educación y Ciencia 
que aunque ofrecen muchas 
dificultades en su realización es 
posible que con un estudio a 
fondo, se convirtiera alguna en 
viable.
Lo importante es que insista en 
buscar un destino honorable para 
este pedazo de la historia de 
Aragón por onerosa que fuera su 
adaptac ión.  Sería tremendo 
contraste que ahora que se gastan 
mi les de mi l lones en obras 
'Iprá 'cticas" regateáramos unas 
migajas en las que atañen al 
espíritu. ¿Hasta ese extremo nos 
estamos materializando?
El pasado lunes se reunió el Pleno del Ayuntamiento y la Comisión 
Permanente del Consejo, para proceder a la elección de consejeros por el 
grupo E; es decir ¡los Concejales que pasan a ocupar plaza de Consejero 
Local del Movimiento.
Hecha la correspondiente votación, resultaron elegidos los Srs. 
Concejales: Pedro Antonio Lorenzo, Angel Marqueta y Ricardo Cañera, 
los cuales,desde estos momentos, se incorporan a las labores políticas de la 
Ciudad en su calidad de Consejeros Locales del Movimiento. Nuestra más 
cord ia l enhorabuena a los elegidos y a esperar de su gestión, 
conjuntamente con el resto de la Corporación Política, los mejores 
resultados para Tarazona y Comarca.
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Ha n  sido necesarios diez años para que mü cha gente se convenciera de que para ios pequeños países subdesarroliados no es conveniente copiar las técnicas agrícolas utilizadas en los países desarrollados con alto nivel 
industrial. Actualmente se ha comprobado que el hombre que hace años era 
acusado de retrasar el progreso de los países pobres tenía razón.
Hace 10 años el Dr. E-F Schumacher, 
presidente y fundador del Intermediate 
Technologiy Development Group, en 
Ltndres, fue considerado como un 
fanfarrón cuando predijo que eL Tercer 
Mundo fracasaría î intentaba imitar a, los 
industrializados países desarrollados.
Cuando sugirió que algunas áreas pobre: 
sacarían más provecho con el arado que con 
un tractor fue acusado en el Tercer Mundo 
de ser un "cerdo racista" e "imperialista" 
que trataba de retrasar su progreso.
Pero D r. Schumacher continuó 
trabajandi^ poniendo en práctica sus planes 
de. desarrollo. En 1 966, junto con otros 
expertos que habían trabajado en los países 
pobres de Asia, Africa y América hispana, 
fundó él ITDG en Londres.
Ellos sabían que las más avanzadas y 
caras técnicas no son siempre apropiadas 
para las zonas pobres, y que lo que 
realmente necesitan sari bajos costes, 
instrumentos de trabajo de fabricación local 
que creen puestos de trabajo en lugar de 
destruirlos. La primera tarea de ITDG fue el 
aislar técnicas intermedias todavía en uso» el 
buscar nuevos métodos y extenderlos a los 
demás.
■ Schumacher y sus colegas pusieron el 
nombre de técnicas intermedias a sus ideas 
porque éstas son más avanzadas que las 
puramente rudimentarias, pero no llegan a 
tal grado de mecanización que reemplazen 
a las personas. Esta es la tecnología 
apropiada para zonas con grandes 
cantidades de gente y poco dinero; es decir, 
el 90 por ciento de la población de los 
países en desarrollo que viven en las zonas 
rurales.
Por ejemplo: el cultivo a mano, es un 
técnica muy simple, no es cara y suministra 
trabajo para mucha gente, pero el 
inconveniente es su lentitud. El cultivo con 
una excavadora de disco hidráulica es una 
técnica avanzada y produce mucho, pero es 
cara, deja a la gente sin trabajo y puede 
dañar el medio ambiente.
El utilizar un animal de tiro es una 
técnica intermedia, cuesta poco, no hay 
necesidad de importarlo, no deja a la gente 
sin trabajo y ayuda a trabajar más fácil y 
rápidamente.
La década pasada ha confirmado las ideas 
de desarrollo de Dr. Schumacher que han 
prendido en muchas partes del Tercer 
Mundo. La' importación de los métodos 
industriales y de los instrumentos de cultivo 
mecanizáBo ha sido un fracaso para las 
naciones del Tercer M undo.
Tal como señala el Dr. Schumacher, el 
productor nacional bruto puede haber 
aumentado en algunas naciones, pero el alza 
de nivel de vida no siempre alcanza a los más 
necesitados, los pobres de las zonas agrícolas 
y la emigración de éstos hacia las ciudades 
produce la superpoblación, el paro y el paro 
encubierto, aparte de perjudicar el medio 
ambiente.
Un ejemplo clásico de que el empleo de 
técnicas avanzadas no produce buenos 
efectos es el del fracaso de la "Green 
Revolution" (revolución verde) en algunas 
zonas. La "Green Revolución" utiliza 
variedades de cereales muy productivas, 
grandes cantidades de fertilizantes y agua 
para producir enormes cosechas. El sistema 
es una revolución tecnológica, pero ha 
servicio para perpetuizar la desigualdad 
socialenla India, ya que el regadío, 
los fertilizantes, el agua, y los perticid a s 
necesarios para las variedades de alta 
productividad estéri fuera del alcanze de la 
m ayo ría  de los agricultores. En 
consecuencia los ricos se hacen más ricos y 
ios pobres más pobres. Además, estas 
variedades son extremadamente sensibles al 
tiempo y a las plagas:
D esa rro llo  bajo una tecnología 
intermedia significa primero y sobre todo 
desarrollo de las personas, no de los bienes 
—haciendo las propias técnicas útiles para 
ios países pobres con ayuda en su 
utilización y haciendo la información de la 
tecnología intermedia útil a los países 
donantes de ayuda y a agencias para que 
puedan ayudar al desarrollo rural.
Lk  técnicas 
intemieilias
El primer problema del ITDG desde 
su fundación hace ocho años fue la escasez 
de información sobre técnicas intermedias o
S E  H A  D E M O S T R A D O  Q U E  
ES U N  E R R O R  A P L IC A R  
T E C N I C A S  A G R I C O L A S  
M U Y  A  V A N Z A  D A S  E N  LOS  
P A IS E S  PO B R ES.
) S E G U N  E L  D O C T O R  
S C H U M A C H E R ,  E S  
P R E F E R I B L E  E L  
D E S A  B R O L L O  D E  
T E C N I C A S  M A S  
P R I M I T I V A S .
) L A  A L T A  T E C N O L O G I A  
A P L I C A D A  A  L A  
A G R I C U L T U R A  H A  
S E R V I D O  P A R A  
E M P O B R E C E R  M A S  A  LO S  
PO B RES.
\ L A  " T E C N O L O G I A  
I N T E R M E D I A ' '  
D E S A R R O L L A  E N  P R I M E R  
L U G A R  A L  H O M B R E ,  Y  
L U E G O  A  LOS B IE N E S .
apropiadas. Schumacher afirma: "Existían 
muchas historias de hombres que habían 
construido sus propios instrumentos, pero 
éstos eran ejemplos aislados sin ningún 
sistema para transmitir sus ideas a los 
deriiás".
El catálogo del grupo titulado 
"Instrumentos del progreso" fue el primer 
resultado de su busca de técnicas son éxito 
que todavía eran utilizadas*. A h o r a  
el grupo se ha dividido en siete subgrupos 
que sin cobrar nada por ello ponen sus 
conocimientos al servicio de la agricultura, 
la construcción, alimentación, salud, 
industria, electricidad, cooperativa y agua. 
El iTDG tiene proyectos y planes de 
investigación en 15 países del Tercer 
Mundo.
Cada grupo intenta descubrir las 
necesidades técnicas, los métodos y equipo 
adecuados y demostrar su apliación práctica. 
Cada grupo es supervisado y ayudado en la 
inves t i gac ión  por  un cal i f icado 
departamento técnico en un colegio inglés.
El grupo construtor establecido en Zaria, 
Nigeria, en 1971, ha diseñado y fabricado, 
por ejemplo, una trilladora de trigo con un 
sistema semejante al de la bicicleta, que es 
fácil de separar y que cuesta de la tercera a 
la quinta parte de una trilladora importada.
El grupo de agricultura ha publicado 
detalles de alrededor de 30 clases de 
ins t rument os ,  incluyendo simples 
plantadoras de maíz carros de bueyes 
mejorados, aparatos para quitar la cáscara 
del cacahuete y otros. Una máquina de 
amplia aplicación és la de doblar metales 
que se opera a mano y que se fabrica con 
mater ia les  locales; su precio es 
aproximadamente de mil pesetas, frente al 
flexor más barato del mercado que cuesta 
por lo menos cien mil.
La lista de instrumentos de tecnología 
intermedia sigue creciendo. Por ejemplo, 
el llamado "bush" que es una ambulancia 
remolcada por una bicicleta, ingenios de 
recogida de agua son actualmente u tllj^ o s  
en Sudán, Botswana y Swazíland; 
fabricación de productos químicos de 
recursos orgánicos; producción de energía 
eléctrica por metano, viento, agua y energía 
solar; cooperativas de construcción de 
edificios como las que actualmente existen 
en Tema, Ghana y muchas otras. La 
tecnología intermedia no sólo es aplicable a 
los países pobres.
El Dr. Schumacher ha señalado que los 
recursos mundiales no pueden soportar la 
gran industrialización existente, como se ha 
demostrado actualmente en los países ricos. 
También afirma que los Estados Unidos 
-representan el más ineficiente sistema 
mundial, puesto que el 5,6 por ciento de la 
población mundial está utilizando el 40 por 
100 de los recursos mundiales.
La presente crisis petrolífera hace 
necesaria la utilización de una "no violenta" 
y conservadora tecnología. Además, incluso 
en los países ricos hay bolsillos pobres que 
se beneficiarían de una tecnología 
intermedia. La idea "lo pequeño es 
hermoso" es ahora aceptada por muchos 
economistas, planificadores de desarrollo y 
organizaciones de ayuda de todo el mundo. 
El Dr. Schumacher cree que las naciones 
subdesarrolladas que no están todavía 
insertas en la gran industrialización gozan de 
una privilegiada situación, pues aunque 
pobres tienen al menos opción atecnologías 
alternativas que beneficien a las personas y 
no a los bienes que hagan innecesarias las 
importaciones de instrumentos de trabajo y 
que den lugar a una productiva vida local en 
vez a una incierta vida en la ciudad.
Sin embargo, ahora que la tecnología 
intermedia ha sido aceptada necesita ser 
extendida y protegida por un amplio grupo 
de donantes de ayuda,Gergie Mcrobi, uno de 
los d i rec tores  del ITDG, sugirjó 
recientemente que un tanto por ciento del 
presupuesto, de ayuda británico debería 
dedicarse a la investigación y desarrollo déla 
tecnología intermedia.
S. ALLEN
